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I a e s t r a t é g i c a s i t u a c i ó n 
c o m e r c i a l d e j a s F i l i p i n a s 
Un olvido imperdonable 
—o— 
Ocido es el movimiento de oproxi-
^ hispanoamericana, sus aspec'.us, 
de fensores , sus detractores, y, por 
sUS nos, una vez al año, el Día de Ja 
10 1112 se recuerdan a España deberes in-
P^ics internacionales, y a los 
eiu ' „>-iranos se les brinda ocasió americanos 




»ran Patria que 
1CS "sus costumbres. Mas en ese día, en 
fll0\ie se agrupan alrededor de la aacia-
61 'madre sus bijas, las naciones hispa-
^^pricanas, J»ay una bija olvidada: las 
Sjc Filipinas, que se bailan, sin embar-
' «n irruales condiciones que cualquie-
Ue las citadas naciones y en idéntica 
Suación política que Puerlo Rico, 
por eso vimos con gozo que en estas 
ismas columnas, como asunto que nos 
í eresa a nosotros y a los 20 pueblos 
ármanos, se baya tratado el lema ..La 
ndependencia de Filipinas» por el íilipi-
0 hispanista Micbel de Champonrcin, 
afirmando que su patria tiene una famN 
¿ de alto linaje y tradición, que ..abía 
'Velar—y velará—por sus deslinos. 
Acostumbrados, por nuestras aficiones, 
a examinar los problemas desde el pun-
to (íe visfa económico, nada más natural 
v conveniente que exponer ante los lec-
tores españoles la importancia comercial 
de las islas Filipinas, un argumento más 
aparte de los afectivos, para que no ol-
videmos ese país, en donde numerosa co-
lonia española trabaja como saben bacoi 
lo los-españoles al salir de su territorio. 
Las Filipinas forman parte integrante 
de la llamada Insulinda o arclñpiélago 
malayo, y de el dicen los geógrafos fran-
ceses' Dubois y Kergomard que es uno 
de los lugares de cruce de rutas bistóri 
cas v de las vías comerciales más im-
vjortantes que surcan el mundo. Es inter-
mediario entre Asia y Australia, aunque 
liasta ahora baya desempeñado en este 
respecto un papel secundario, porque 
Australia está desierta al Norte y China 
apenas se ha abierto aún-a los pr oductos 
extranjeros. Otro camino histórico mu-
cho más importante es el que va desde 
el océano Indico al Pacífico. Los europeos 
han considerado siempre a Insulinda co-
mo punto de paso de importancia capi-
tal, y su papel mercantil aumentará cuan-
do'aumenten las relaciones, ya conside-
rables, entre Asia y Australia. 
Esa importancia explica que baya sido 
uno de los primeros del mundo coloniza 
itó y explotado por los occidentales, apar-
te de por sus producciones propias, como 
m i de las especias». El archipiélago 
malayo ha conservado, casi sin modifi-
cación, el •monopolio de hecho de estas 
apreciadas mercancías. 
La importancia de la Insulinda se ma-
nifiesta por la existencia en ella de coló 
nias británicas, bolandesas y nortéame, 
ricanas. Dos pueblos de tanta importan-
cia comercial como el inglés y el norte 
americano efectúan los dos tercios del 
tráfico en Filipinas, y hay que advertir 
que la mayor parte del comercio del ar 
chipiélago malayo se monopoliza en dos 
puertos, los dos colocados en la parle 
del archipiélago que mira a Asia: Bata 
via y Manila. Y si el primero, por el vo 
lumen del tráfico, ocupa el lugar prefe-
rente, el mejor de ellos no es el pueiio 
holandés. 
Al regresar de su viaje alrededor del 
mundo nos decía nuestro querido amigo 
el ilustre polígrafo Bonilla y San Martín: 
En el mundo son hoy los países del Ex-
tremo Oriente los que atraen las mira 
das de los grandes comerciantes del pía 
neta, porque solamente en ellos se en 
cuentran las mayores posibilidades de 
efectuar grandes negocios mercamiles 
India, Indochina, China y Japón, el 
Asia de los monzones, contienen las po 
daciones más numerosas y densas del 
Hundo y los recursos más capaces de 
df,r vida a un gran comercio, dicen, co 
•"roborando ese aserto, los geógrafos an 
ks citados. La vecinda'd de los admira-
res países australianos acrece aún su 
'̂alor. El volumen actual del tráfico no 
^ apenas idea de las posibilidades mer 
^ntilcs de estos pueblos cuando se eleve 
e' «tipo de vida» de sus moradores. 
.Por eso no es de extrañar la importan-
^ que Inglaterra concede a la India, 
dentando su política exterior en el sen-
de mantener la seguridad del cañii-
110 la India; que franceses y portu-
peses conserven vestigios de su antiguo 
P̂erio indio; que la Indochina baya sid.o 
^rtida entre Inglaterra y Francia, 
endo en sus colonias indochinas las 
ertas de las provincias tan ricas de la 
ciMa sul)occidental; en cuanto a China, 
t • potencias han puesto el pie en su 
p^rio: Inglaterra, Francia, Portugal, 
fer» ' ^ en estos días se reúne la Con-
.̂nc'a internacional, que, bajo el pre-
log los ingresos atfuancros cbi-
p,ri s.lrven de garantía al servicio de em-
.̂̂ os exteriores, convierte en asunto 
S in^rr^cional lo que en los tlc-
I% Ûê os 08 considerado como asunto 
iJ'0 de la política interior: la fijación 
K08 tarifas arancelarias 
que la narración de los viajes 
rio Polo lanzaba a Cristóbal Colón 
h ^ émiilos en busca del «Cathay» y 
íerJüe':as' Iiasta boy. China es con-
l%lCjJja como objeto digno de llamar la 
de los grandes pueblos conier-
archt:*!-1 Planeta. - W:,"' Hiimcia. Y si eslo es así y el 
L ^ 0 malayo en general y Filipi-
Particular 
^Asin^l98 relaciones mcrcanliles con 
es posición de primer 
"uporta, ̂ '^do queda con evidencia la 
i?{íCla estratégica comercial de las 
Diezmas. 
? el ,1]c!0(io esto., se oomprenHerá cuál 
isi 101 'l0 KsPaño en relación con 
^Vlos^" cómo l'̂ 1 procurar estre-
no , 0 ^ (|c unión con sus habitan-
n"a oí final de la 2.a columna] 
M u s s o l i n i a s i s t i r á a l a 
f i r m a d e l p a c t o 
S e dice que la e v a c u a c i ó n de C o l o -
nia no e m p e z a r á hasta febrero 
LONDRES. l l . - M u s s o l i n i ha hedió sa-
ber que seguramente asist irá en persona 
al acio de la ratiflcack'm de lus acuerdos 
d.í LoGarño. 
Ya han empezado cu Londres los prepa-
rativos de esle acto.-
El Tratado se Armará en el despacho del 
secretario de- Estado de Negocios Extran-
jeros. 
El Ernúiti] Standard publica esta farde 
hi lista del-loa firmantes, que serian los se-
ñores Austiu Cbamberlaln, Cecil Hinst, 
WiUioms Tyerell, Briand Berthelot, .\iii>-
snlioi, Scialoja. \andervelde y Stresemann. 
Con inotiv.i. de la firma se celebraran 
cuado banqueíc-s. 
f.a Asociación de la Prensa de Londres 
organiza un banquete para festejar la fir-
ma d d Tratado de (iocamo. En este acto, 
el embajador de Alemania, que figura en-
tre los invitados de honor, p ronunc ia rá un 
discurso público, que será el primero qm-
una pérsonal idad alemana pronuncie fuera 
del Reicb después de 1921. 
LA E V A C U A C I O N D E COLONIA 
LONDRES.; l i . - S r g ó u e] Daily Maií, el 
ejército' bri tánico podra verosímilmente co-
menzar el día 1 de febrero la evacuación 
de Colonia. 
OTRA NOTA ALEMANA 
i ' A i i i s . 11.—El embajador de Alemania 
(•ii ésta capital, vqn Hoesch, ha entregado 
al ministro de Negocios Extranjeros, Rriand 
en su concepto de presidente en ejercicio 
de la Contereucia de Embajadores, la con-
testacíón del (lObierbo dé Berlín a la íil-
lima nula de dicha Conferencia. 
Esta se reun i rá el próximo lunes para 
estudiar el documento. 
B E N E S IRA A B E R L I N 
HKRUN, 11.—El ministerio de Asuntos Ex-
tranjérps de Checoeslovaquia anuncia que 
el doctor Renes, cuando vaya a Londres 
para allí firmar el acuerdo de Locarno. 
se detendrá en Berlín con objeto de con-
ferenciar con el doctor Stresemann. Esta 
será la primera visita oficial del ministro 
de Asuntos Extranjeros checoeslovaco a Ber-
lín desde la ins tauración de la república 
checoeslovaca. 
UN PACTO BALCANICO 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
NACEN. 11.—El Gobierno griego ha hecho 
saber a la Sociedad de Naciones que está 
dispuesto a firtnai» un Tratado balcánico de, 
ga ran t í a semejante al pacto de Locarno.— 
T. O. 
C o n t r a l a i m p o r t a c i ó n 
d e a z ú c a r e s 
Un telegrama de las entidades eco-
nómicas de Zaragoza 
ZARAGOZA, 11.—Convocada por la Socie-
dad Económica de Amigos del País se ha 
celebrado una reunión, a Ja que asistieron 
la Junta de 'd icha entidad, el presidente 
de la Diputación, representaciones del Ayun-
tamiento, de la Cámara Oficial Agrícola. 
Asociación de Labradores, Cámara de Co-
rnercio, Cámara de la Rropiedad Urbana. 
Consejo l ' iov inc ia l de Fomento, Sindícalo 
Central de Aragón y Federación patronal. 
El objeto de la reunión era tratar de. la 
pretendida impurtación de azúcar, acordán-
dose di r ig i r al Directorio el siguiente te-
legrama : 
«Entidades ecpiiómlbas que suscriben di-
rígense a vuecencia profundamente alar-
madas ante negociaciones entabladas boíl 
la repúbl ica de Cuba, con el propósito de 
facilitar la importación de .azúcares . El ré-
gimen de Tratados de comercio exterior 
no debe j a m á s alterarse fundamentalmente 
si no es por una información, oyendo los 
intereses contrapuestos. Sin esa ga ran t í a 
perdemos toda confianza entre productores 
y gobernantes, con' las consiguientes con-
secuencias perturbadoras en la economía 
del país . La pequenez de las importaciones 
a conceder es mayor motivo de alarma, 
porq-ue la intungibilidad del sistema es lo 
que al país más interesa. Respetuosamente 
pedimos acuerdos definitivos con audiencia 
previa de los interesados.» 
Terminada la reunión una Comisión se 
trasladó al Gobierno civi l para dar cuenta 
al gobernador de los acuerdos tomados. 
A c u e r d o e n t r e P a i n l e v é y l o s s o c i a l i s t a s 
njry . 
L a U n i ó n R e p u b l i c a n a del Senado propone l a o r g a n i z a c i ó n 
de u n a L o t e r í a N a c i o n a l 
• cSB 
E n H o l a n d a s u p r i m e n l a 
L e g a c i ó n e n e l V a t i c a n o 
Los ministros católicos dimiten 
^ —o— 
LA HAYA, 11.—1-a segunda Cámara t a 
aprobado por 52 votos contra 'ti la enmion-
i da presentada por el diputado reformista 
! Persten, en v i r tud de la cual quedan supri-
j midos en el actual presupuesto los crédi-
tos destinados a la Legación holandesa 
cerca de la Santa Sede. 
Como consecuencia de esta aprobación 
han dimitido los cuatro ministros católicos 
que forman parte del Gobierno. 
crisis, la 70 de la república, para lograr 
aprobarse la declaración mimsterial, se 
vio que la mayoría no era ni mayoría, 
ni estable, ni izquierdista: no era mayo-
ría—221 votos en una Cámara de 580 di-
putados—; no podía decirse estable, por-
que en ella figuraban elementos cuya dis-
conformidad con el Gobierno en determi-
nados puntos era manifiesta; no era iz-
quierdista, porque los socialistas no figu-
raban en ella. 
Es urgente resolver el problema finan-
ciero, y el Gobierno presenta unos pro-
yectos que desde el primer momento son 
rechazados por la Comisión. Como Pain-
levé no parece muy dispuesto a ceder, es 
la Comisión misma la que se encarga de 
buscar la formula: pasan dos días en va-
nos esfuerzos; al fin de ellos los socialis-
tas declaran que el (.cartel» ha. termina-
do. Instantáneamente se llega~al acuerdo. 
¿En qué forma? ¡Ab!, eso sólo lo saben 
el Gobierno y los socialistas. Como ocu-
rrió con la declaración ministerial, éstos 
tienen trato de favor. Pero a nosotros 
nos basta saber que ante la a'menaza so-
cialista los radicales y el Gobierno han 
capitulado. Poco imporla que en la Cá-
mara hubiese una mayoría dispuesta a 
apoyar lodo esfuerzo sincero y enérgico 
de restauración de la Hacienda francesa: 
del mismo modo que hace quince, días, 
es en la antecámara donde se decid?1. 
* Aunque quizá esta voz no pueda ese 
acuerdo Iriunfar: llevando el séílo socia-
lista, será muy difícil que pase en el Se-
nado. Los síntomas son de que la cri-
sis 71 de la república está próxima. 
R. L . 
F e n g - Y u - S h i a n g d e r r o t a d o 
La Caballería de Tchang-So-Lin a 
25 millas de la capital 
LONDRES, 11.—Telegrafían de Pekín al 
Times que ayer ha terminado una batalla 
que duraba ya varios días, y en la ciíal 
han sido considerables las po>rdidas sufri-
das por ambos bandos. 
El general Keng-Yu-Shiang ha sufrido 
una enorme derrota. 
Un regimiento de Caballería del ejército 
de Tchang-So-Lin se halla actualmente a 
unas '̂5 millas de Pekín. 
Puf fin han llegado a \uí acuerdo el 
Gobierno francés y los socialistas. Dada 
la intransigencia de que éstos han dado 
prueba en los días pasados, es de supo-
ner que el acuerdo se lia becho a expen-
sas del capital. La última fórmula emplea-
da para expresar esta idéá del impuesto 
sobre el capital lia sido ia moción de 
Ainiul en ta Comisión de Hacienda el 
.lia que Painlevé presentó sus proyectos 
financieros y se los i ecba/aron. La mo-
ción aprobada pedía a Painlevé que mo-
dificase sus proyectos según los princi-
pios siguientes: «Xada de inflación, una 
contribución extraordinaria que no fuese 
un sencillo aumento de impuestos, garan-
tizar el franco con todas las fuerzas de 
la producción y todas las formas de la 
riqueza." 
Esta es la última fórmula que hdn lan-
zado los financieros del ((cartel» para ex-
presar lo menos claramente posible la 
idea del impuesto sobre el capital. Pero 
Painlevé no se mostraba propicio a estas 
sugestiones. Y para acordar estos dos cri-
terios, los radicales, cuya política parece 
reducida en estos últimos meses a no 
perder ni el (lobicrno ni el apoyo socia-
lista, han realizado infinidad de gestiones 
hasta dar con una formula sobre la que 
los socialistas lian presentado la cuestión 
de confianza: ni una sola modificación ad-
milen. • v ' 
Esta actitud intransigente hace temer 
que los nuevos proyectos sean tales que 
la oposición a ellas haya de manifestarse 
fiieftementé en las dos Cámaras y en el 
país, y. los socialistas quieren poner a 
los radicales ante la perspectiva de la 
crisis, que, planteada, podría llevar a la 
disolución de la Cámara. 
' Así tenemos un hecho más que demue's-
tra la ausencia en Francia del Poder eje-
cutivo y aun del Poder legislativo. Para 
el espectador de buena fe resulta casi in-
comprensible todo lo que ha ocurrido en 
estos úllirnos quince días. Se hizo una 
una mayoría estable e izquierdista, y la cipios sentados en la reunión celebrada por 
i los grupos de la izquierda. 
— • 1 - •- - Ese ap'óyo lo prestará el grupo sorialis 
ta siempre que la Comisión de Hacienda 
adopte el texto del Gobierno sin modifica 
ción alguna, pues de lo contrario recabará 
su libertad de acción y presentará y si 
tendrá ante esa misma Comisión y en la 
L O D E L D Í A 
£ / futuro G o b i e r n o 
Recientísimas declaraciones del presi-
dente del Directorio al señor Luca de 
Tena confirman cuanto se viene diciendo 
acerca del cambio de Gobierno y de al-
gunas directrices de su actuación. Cierto 
que nada concreto puede afirmarse acer-
ca de la mayor o menor proximidad de 
este paso hacia la normalidad política, o, 
como ha dicho el general Primo de Rive-
ra, hacia un Gobierno omas normal y 
más civil»; pero es bastante expresivo el 
mero y reiterado anuncio del suceso. 
A tal situación le cuadrará mejor el 
nombre de Gobierno que el de Directo-
rio; los modos del Directorio, sin embar-
go, han de perdurar. Oueremos decir que 
se seguirá gobernando con firme y pa-
triótica decisión de mantener el imperio 
de la autoridad y velar por el orden pú-
blico, restaurado por el Directorio 
PARÍS, 11.—El grupo socialista de la Cá-
mara de Dipufados ha acordado apoyar 
ante la Comisión de Hacienda y en la Cá-
mara la nueva proposición formulada por 
el Gobierno, ya que las modificaciones pro-
puestas por éste ent rañan todos los prín 
L O S T E S O R O S N A C I O N A L E S 
Este número ha sido visado por la censura 
Lo mismo también que el Directorio, 
su inmediato sucesor gobernará por de-
creto, sin Cortes, con grande actividad 
y acometiendo radicales reformas. Nadie 
puede fijar ahora la duración de tal Go-
bierno. En ello corresponde pleno impe-
rio a tas circunstancias y sucesos futu-
ros. Tanto podrá y deberá durar un año, 
como dos n como seis. 
Probablemente este Gobierno hará al-
gún 1 anteo electoral, no con carácter le-
gislativo, sino municipal, y ni siquiera 
en todos ios Ayuntamientos, sino en los 
de poblaciones de menos vecindario. Por 
ejemplo: en las inferiores a 20.000 habi-
tantes. Los movimientos y reacciones dél 
cuerpo electoral, la extinción comprobada 
o la parcial supervivencia de las-antiguas 
oligarquías marcará la fecha de llama-
mientos, electorales de alcance más vas-
to. Pero estará reservada a otro Gobier-
no, heredero - del inmediato sucesor d¿-l 
Directorio, la convocatoria del Parlamen-
to, y no sin que la preceda la reforma 
electoral, la administrativa y seguramen-
te ta constitucional, la de los órganos 
soberanos del Estado. De acuerdo con es-
tas impresiones nuestras, y precisándo-
las, el señor Luca de Tena, apunta la 
probabilidad de que el Parlamento esté, 
integrado por una sola Cámara, en vez 
del sistema bicamera! que rigió hasta el 
13 de septiembre. 
Como tarea importantísima del futuro 
I N D I C E - R E S U M E N 
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MADRID.—Reiinión del Consejo Superior 
Ferroviario.—El Consejo de la Economía 
Nacional aprueba los Tratados con Che-
coeslovaquia y Siam.—Se inaugura el cur-
so en la Acudemia de Ciencias (página 3). 
No subirá por ahora el precio de ta car-
ne (página 4 ) . 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — L a s entidades económicns 
de Zaiagoza se manifiestan contra ia im-
portación de azúcar.—Ayer sal ió de Bar-
celona para Marsella el Comité de Higie-
ne de la Sociedad de Naciones (pág. 2). 
—«o»— 
MARRUEOOS.—Primo de Rivera , con San-
jurjo y Castro Girona, sale para Alhuce-
mas; el presidente v is i tará también los 
territorios de. Arc i la y l .aiache (pág. 2). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — L o a socialistas y Painle-
vé han llegado a un acuerdo.—Mussolini 
as is t irá a la firma de los Tratados de Lo-
carno.—En la Cámara holandesa se aprue-
ba la supres ión de Ja Legación en el Va-
ticano. — Yugoeslavia da explicaciones a 
Italia.—ba Rosa de Oro para la. Reina de 
Bélg ica (páginas 1 y 3). 
—«o»— 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteo-
rológico Oficial.) — Tiempo probable para 
hoy: Cantabria y Galicia, vientos flojos 
de dirección variable y algunas l luvias; 
contro y Kxl i cmadura. vientos flojos, de 
dirección variable y buen tiempo, poco es-
table; Aragón. Cataluña y Levante, vien-
tos flojos de dirección variable y tiempo 
inseguro; Andalucía , vientos moderados di; 
i la región del Este y aguaceros; Rale¡u-ps. 
' lienipo inseguro. Temperatura máxima en 
Madrid, 8.4 grados, y la m í n i m a . U,4. E n I 
provincias la máx ima fué de 19 grados en j 
Tortosa, y la mín ima , ti bajo cero en Te- | 
. , rael. 
Gasi con la pluma en la rnano para ex-
poner mí impresión de las bibliotecas pú-
blicas de Cambridge, leo la noticia de un 
! próximo presupueste) de 10Ü millones que 
i el GoMérñó dedicará a la defensa del te-
soro artístico de España. En esle asunto 
no debería haber sino congratulaciones 
I para cuantos lleven a feliz realidad tal 
| proyecto; pero hay en ello una nota Iris-
j te: la que produce ver que para apreciar 
I la urgencia y necesidad de ciertas refor-
mas, tan maniliestas y tangibles, sea ne-
cesario nada menos qué el jefe del Go-
bierno vaya en persona a recibir la pe-
nosa y triste impresión que produce de 
ordinario la visita de nuestros monumen-
tos. A este paso el remedio de muchos 
mates vendió, si viene, tan lentamente 
como en los tiempos del prudentísimo 
Rey que, en el colmo de su celo, hacía 
pasar por su gestión personal los más 
mínimos detalles de la gobernación. Es 
üh método admirable, sino que un poco 
ta i do. Creo que el Gobierno jmdece cier-
ta obsesión de desconfianza, y creo qne 
debe curarse de ese padecimiento con-
fiando más en ta opinión de los hombres 
desinteresados, que no faltan seguramen-
te en el país. 
Uno de lus problemas que el actual Go-
bierno encontró peor resuelto fué este de 
la defensa, de los monumentos públicos, 
entendiendo por monumentos tanto los 
edificios como los museos, las bibliotecas 
y los archivos. Y como lodo problema 
immano es un problema de personal más 
que otra cosa, se pierde el tiempo lasti-
mosamente si no se acomete con mano 
vigorosa y franca la reforma del Cuer-
po de archiveros, bibliotecarios y arqueó-
logos. Muy bien, magnífico, que se dedi-
que bástanle más dinero a la consolida-
ción y digna instalación de los objetos 
artísticos; pero, al fin y a la postre, será 
dinero tirado si no se entregan esos te-
soros en manos de personas capacitadas 
y responsables. En esle punto el descon-
cierto reinante frisa en lo inconcebible. 
El Estado gasta poco; pero ese poco no 
lo gasta, lo malgasta sin lucir ni pare-
, Gobierno señálase la reforma fiscal, 
pergaminos de toda la sene de los Reyes Cámara de Diputados un coWrapWyecto I ^ ^ ^ una simplificación 
castellanos, y un archivo catedral tan es- suyo. ] ^ ^ ^ ú e p t o s . Arduo es el problema, 
| y a la vez precisa abordarlo. Con razón 
j ha . dicho varias veces el general Primo 
de Rivera que las gentes esperan una 
gran reforma fiscal y confían en que 
ella instaure un régimen más equitativo 
que el actúa!. . • 
En fin, nos complace que se dé como 
pléndido como el que más de España, 
en ninguno de los cuales el Cuerpo de 
archiveros tiene entrada, no porque otra 
acción supla sus atenciones ni las reem-
place, sino porque falta una coordinación 
de servicios y una organización del tra-
bajo, cuyo resultado es el más lastimoso 
abandono. Lo que pasa en Cuenca pasa 
en casi toda Espáfía. Hay Catedrales que 
han hecho, porque han querido, y no 
porque nadie las pueda obligar a ello, el 
milagro de la organización. Todo cuanto 
se alabe a la Catedral de León en este 
aspecto será poco. Allí fué, por espacio 
de un año, el muy sabio jesuíta padre 
Viilada, y el catálogo de aquel archivo 
se hizo y se publicó, y la instalación "que-
dó en perfectas condiciones de usufructo 
para los investigadores. Otras Catedrales 
siguen el mismo o parecido camino; pero 
solas, a sus expensas, sin que el Estado 
se entere siquiera. 
Lo de los Municipios es escandaloso. 
¿Cuántos pergaminos habría en aquel es-
tante que el secretario del AyuntaThiento 
de GuenCa lavo la amabilidad de ense-
ñarme? / .Habría quinientos? ¿Trescientos? 
¿Trescientos cincuenta? No se sabe. Ni se 
sabe de qué tratan, ni si tienen o no 
tienen importancia; nadie los ha catalo-
gado. Podrán estar allí o podrán desapa-
recer. Todo depende de la buena fe del 
secretario. 
Yo creo que todos los secretarios muni-
cipales son honradísimos, aunque ya me 
concederán que no saben paleografía para 
catalogar pergaminos; pero como yo tra-
to de estimular la acción gubernativa" en 
esle punto, voy a revelar lo que me pasó 
con un secretario municipal. ¡Claro que 
de ((antiguo régimen»! 
En cierta ciudad de España tuve yo 
ocasión de examinar un niño y de darle 
sobresalieale. A los pocos días vino a 
verme su padre, rendido de emoción por 
lab magno UÍ ontecimiento familiar, y des-
pués de darme las gracias por activa y 
pasiva, tiró de cartera y me ofreció lo 
L A S MODIFICACIONES 
PARTS, 11.—Painlevé ba aceptado modifi-
car algunas cláusulas de su proyecto finan-
ciero, con objeto de adaptarlo al criterio 
de ios grupos de la izquierda. 
Los servicios del ministerio de Hacienda 
están trabajando en. la redacción de lojs 
nuevos textos, que quedarán ultimados esta! p róx imo este ;cambio político en fav-or 
! del cual hemos escrito con re i terac ión, 
aunque siempre dejando a salvo el indis-
5U j.entibie derecho d'el Directorio a elegir la 
oportunidad y los modos. 
noche. 
Por consiguiente, hasta m a ñ a n a poi 
m a ñ a n a no podrá Painlevé presentar 
proyecto a la Comisión de Hacienda. 
la 
cer, por faita de organización. í k aquí que, según sus informes, yo no me ne-
una prueba recogida por mi propia oh 
servación: 
Cuando yo estaba en Cuenca, de cate-
drático de aquel Instituto, había dos bi-
bliotecarios oficiales en la ciudad. Ambos 
dignísimas personas, pero que no tenían 
donde dar pruebas de su competencia ni 
de su celo profesional. El uno cuidaba 
de la biblioteca del Instituto, unos 1.000 
o 2.000 volúmenes, ninguno de ellos ma-
yor de veinticinco años de edad, que con 
estantería y todo valdrían 5.000 pesetas. 
Los lectores valían en total mucho me-
nos: yo solo. El otro hibliolecatio tenía 
a su cargo el archivo .de la Diputación, 
garfa a aceptar: un fajo de papeles vie 
jos y de privilegios rodados del Ayunta-
miento en qae él era secretario. Y a mis 
requerimrentos de que conservara aque-
llos manuscritos en su sitio, respondía el 
hombre, con la mayor bíiena fe del mun-
do: <(¡Pero si allí no sirven para nada! 
¡Si usted los conservará mejor!» 
Pregunto yo ahora: ¿Qué necesidad hay 
de que Majada Alta o .Majada Baja ten-
gan en sus archivos papeles históricos? 
¿\o sería mejor reunir en archivos pro-
vinciales y comarcales todos esos manus-
crilos y ponerlos bajo la custodia del 
Cuerpo facultativo de archiveros? Y como 
L A S IZQUIERDAS 
PARIS, 11.—Durante la reunión noctur-
na~que han celebrado los delegados de los 
grupos de la izquierda, y ante la deci-
sión firme de Painlevé de colaborar úni-
camente con la Comisión de Hacienda, i i 
el caso de admitirse como base los proyec-
tos financieros del Gobierno, se ha busca-
do un texto de t ransación susceptible de 
ser aceptado por el Gobierno y por los 
miembros de los grupos de las izquier-
das. 
Terminada esta reunión, Malvy ha de-
clarado ' que los delegados babían llegado 
a un acuerdo acerca de los puntos esencia-
les, acuerdo que será sometido a la apro-
bación del Gobierno con el fin de . que se 
pueda llegar a una inteligencia. 
C O N F E R E N C I A IMPORTANTE 
PARIS, 11.—El presidente del Consejo de 
ministros, Painlevé,. y el ministro Bonnet 
han celebrado ̂ sta noche una conferencia 
con Malvy, presidente, y Lamoureux, po-
nente general de la Comisión de Hacien-
da, que fueron a someterles el resultado 
de las deliberaciones que tuvieron los gru-
pos de la izquierda. Ambos señores han 
expuesto a Painlevé algunas sugestiones 
susceptibles de favorecer el acuerdo entre 
la Comisión citada y el Gobierno. 
El presidente del Consejo ha quedado én 
examinar atenta y cuidadosamente dichas 
sugestiones, y, por lo tanto, no Ra dado 
indicación alguna acerca de los propósi-
tos del Gobierno. 
Ante la reserva que se guarda en los 
centros oficiales, es difícil en la actuali-
dad pronunciarse de un modo cierto y 
verosímil acerca de los mencionados pro-
pósitos del Gobierno. 
Se supone, sin embargo, que este se en-
cuentra animado de un gran espíri tu de 
conciliación, sin dejar por ello de mante-
ner con firmeza los principios que consti-
tuyen la base de sus proyectos, y no des-
cuidará ninguna ocasión de llegar a un 
acuerdo con la Comisión de Hacienda, an-
tes del debate político, que comenzará casi 
seguramente el próximo viernes. 
de una Diputación de ayer, sin mérito ar- esla insinuación, ¿cuántas se podrían 
sino por otros comerciales de primer or-
den. Asimismo se comprenderá que el 
olvido de las xepelidas islas en la polí-
tica de aproximación hispanoamericana 
es incomprensible en lo» elementos di-
rectores de una gran raza que, como la 
española, se reparte por todos los n á i -
tinentes dél mundo. 
Emilio MI5.ANA ' 
tístico de ninguna clase. Pero, al mismo 
tiempo, en Cuenca había y hay fres de-
pósitos riquísimos de documentos, que 
históricamente, paleográficamente y artís-
ticamente merecen todos los cuílludos que 
sea dado consagrarles. Y aquí está el pro-
blema: el Estado no ha encontrado aún 
medios de poner esos tesoros a cuhierto 
de id ruina qué los amenaza, ni de co-
locarlos al alcance del estudio de pro-
pios ni de extraños. De extraTios tal vez. 
pues recuerdo unas palabras de Rodrí-
guez Marín cuando decía que. cierto do-
cumento cervantino estaba reservado pira 
algún investigador de la ((Argentina» o de 
((Costa Rica». Más claro: en Cuenca exis-
ten un archivo Holarial riquísimo como 
arsenal de noticias lúslúricas y qn ar-
•bivo municipal donde existen preciosos 
hacer? 
Lo de los arclmos nolarkles clama al 
cielo. Esos notarios son el perro del hor-
telano; ya podían conformarse con que 
son los niños mimados del Estado; los 
únicos q casi Cínicos que ven su función 
social dignamente relribuída; para dejar 
esa inezqúindad (pie pueué producir las 
certificaciones de los viejos protocolos. 
En conclusión: bendita la hora en que 
Guadalupe ha despertado en quien' puede 
hacerlo él deseo de volver por la del'ensa 
de nuestros tesoros artísticos. Es un mi-
lagro más de mpiella célebre casa de mi-
lagros. Con 100 millones ya hay para cm-
peztir...; si no se gastan en obras libera-
les, sino en dotar un verdadero Cuerpo 
de conservadores. 1 
M. H E R R E R O G A R C I A 
L A L O T E R I A 
PARIS, 11.—-Hace ya mucho tiempo se 
viene acariciando la idea en ciertos círcu-
los de una gran lotería nacional, cuyo 
producto se dest inar ía al saneamiento f i -
nanciero. Hasta ahora, la mayor ía del Par-
lamento vacilaba; pero he aquí que uno 
de los grupos más importantes del Sena-
do, el "de la Unión republicana, que cuenta 
entre sus miembros a Poincaré , Millerand, 
Maisnl. d ieron, ha adoptado una orden 
del día, en que se presenta a la lotería 
o rno un medio que puede emplear sin es-
crúpulo éí Estado, con el fin de hacer 
frente a las necesidades actuales de la 
Tesorería. 
Los Ti miembros de la Cnión republi-
cana del Senado han lenido, sin embargo, 
el cuidado de precisar que no se trata de 
una lotería peimanente. que se. pueda, re-
P'Hir con cualquier niuüvo, por ejemplo, 
al final de cada año que se salde con défi-
cii el presnpuesío. Sin embargo, lian de-
clarado rotundamente que aceptan, sífl 
ningún remordimiento de conciencia, y en 
vista de las circunstancias, una lotería ex-
cepcional, únicamente para una sola vez. 
P r o t e c c i ó n n e c e s a r i a ' 
El autogiro del . señor Cierva va a ser 
ensayado en aparatos nad hoc» que el 
ministerio de Aviación .de Inglaterra cons--
truirá a. sus expensas. 
Esta noticia no puede sernos indiferen-
te. Se" trata de que un invento español 
obtiene de un Gobierno extranjero una 
ayuda que consiste nada menos que en 
la fabricación del aparato que ha de com-
probar exactamente el valor del invento. 
Nosotros nos preguntamos si lo que se 
dispone a realizar el Gobierno inglés no 
sería más propio que se acometiese en. 
España, y si es preciso por el Gobierno 
español. ¿Es que nuestra indigencia in-
dustrial o económica lo impide? Bien sa-
bemos que no carecemos de recursos de 
una y otra clase para echar al aire un 
yvión del modelo que requiere el (tauio'-
giro» inventado por el señor Cierva. Pero 
España aparecerá a los ojos del mundo 
como un país de industria rudimentaria 
o desdeñoso con los inventos de sus 
hijos. 
No sólo el crédito de nuestra Patria 
padecerá con la tutela que otros países 
dispensen a nuestros inventores; también, 
el desamparo nacional tendrá repercusio-
nes materiales. Inglaterra, en este caso 
concreto del autogiro, confirmándose los 
informes a que nos referimos más arn-. 
ba, irá delante de las demás naciones, 
incluso España, en lo que toca a la fa-
bricación de los nuevos aviones de des-
censo vertical, y esas prioridades de he-
cho se traducen siempre en grandes su-
perioridades técnicas y, en resumen, en 
clientela. 
Nosotros creemos oportuno llamar la 
atención fiel Gobierno acerca de si aún 
es tiempo de que España no delegue en' 
otros países, con desdoro evidente y daño 
no menos cierto, la protección que debe 
a los frutos del talento de sus hijos y 
a la industria nacional. Y nos dirigimos 
también, al señor Cierva, invocando su 
patriotismo, para que procure hallar la' 
fórmula que mejor concibe su legítimo 
interés y el interés de España. . 
R e p r e s e n t a c i ó n n a c i o n a l 
En su número de ayer combate ((El Li-
beral» nuestros artículos acerca del Par-
lamento económico. Se e.%(raña de que. 
pidamos la formación de un Parlamento 
económico, y más aún'de que no abo-
guemos por la constitución de tantos Par-
lamentos como cuestiones se produzcan 
en la vida del país. ¿Por qué ese par-
ticularismo?, se pregunta. ¿Por qué de-
fender una Asamblea de carácter econó-
mico que vaya a disrutir temas propios 
de la Universidad o de un curso de con-
ferencias? 
La sola enunciación de las dudas que 
nuestros artículos han suscitado al dia-
rio de la mañana demuestra que no ha 
querido enlrar en el fondo de la cues-, 
lión planteada. 
Al defender el Parlanlcnto cconómien 
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icomo la forma más adecuada de intcr-
•Vención de la opinión pública en la obra 
¡de gobierno, no buscamos la creación de 
tun organismo técnico en que unos cunn-
ft08 especialistas se reúnan paro discutir 
principios abstractos o proposiciones de 
escuela. Precisamente nuestra enemiga n\ 
régimen parlamentario se funda en gran 
parte en el prurito (\\ic ha animado, a 
nuestras Asambleas legislativas' de en-
frascarse en estériles discusiones teóri-
cas, de espaldas a las verdaderas ncre-
sidades nacionales. Lo que nosotros pe-
dimos és un organismo en que se oiga 
la voz de todos ios intereses, en que se 
aunen los esfuerzos de todas las manifes-
taciones de la actividad nacional, en que 
•tengan su representación todos los secto-
resCorganizados de la opinión pública. 
NO hay que temer que en una'Asam-
bléa de este género se pierda el tiempo 
en divagaciones teóricas. Oyicn ostenta 
la representación de un interés, siente 
sin cesar el estímulo de una realidad im-
periosa que le im'pide escaparse a las 
regiones «de lo abstracto. Precisamente 
por eso, al constituir una entidad del tipo 
de la que defendemos, hay que dar cabi-
da en su seno a elementos técnicos que 
unifiquen las diversas orientaciones de 
los grupos y a loa representantes de los 
Consumidores, que eviten los choques de 
tendencias demasiado piirticularisfas. 
L a mayor fecundidad de nuestras Cor-
tes tradicionales estrilA desde luego, en 
su carácter de representativas de interc-
ees que acudían allí a hacer públicos sus 
anhelos, en lugar de querer imponer nor-
mas obligatorios en nombre de princfc 
pios doctrinales. 
L a absoluta esterilidad de los Parla-
mentos políticos imoide a cualquier pue-
blo sensato la vucltl a los viejos errores. 
L a experiencia de todo un siglo tiene más 
fuerza que los alardes de retórica. 
U n buen e m b a j a d o r 
j Nos ha producido una viva ¿atisfacción 
la noticia ayer publicada en nuestras co-
lumnas de que el ministro de Estado in-
glés, míster Chamberlain, dedicase a nues-
tro embajador en Londres «palabras de 
grande consideración y estima. 
El señor Merry del Nal, como persona 
y como embajador, merece el respeto de 
las gentes. Son notorio el celo que de-
muestra en el servicio de los intereses de 
todo orden del paíl; que representa y la 
rectitud con que ejorec tan elevado y diff-
cii cargo. 
Las alabanzas de míster Chamberlain son 
aún más satisfactorias por cuanto se pro-
ducen apenas se han extinguido los ecos 
de las frases estridentes, y a todas luce» 
injustas de cierto importante diario lon-
dinense contra rl señor Merry del Val. 
Parecen, pues, esas alabanzas una a 
módo de reparación del rudo ataque de 
que se hizo víctima a nuestro embajador, 
ataque al que sirvió de motivo—no se. ol-
vide—una protesta del representante es-
• pañol contra la publicación en la Prensa 
inglesa de noticias enteramente falsas y 
además perjudiciales para ti buen nom-
bre de España. 
Séanos lícito felicitarnos en esta ocasión 
por el hecho de que el señor Merry del 
Val, modelo de diplomáticos, haya recibi-
do una prueba .do estima por parte del 
Gobierno de su majestad británica. 
¿¿23 e l ecc iones p o r t u g u e s a s 
Se acaban de celebrar en Portugal elec-
ciones legislativas. 
Unas cuantas cifras darán idea a los lec-
tores de la indiferencia . n i qne mira la 
opinión del país vecino la farsa del sn-
'íragio.. En Lisboa, cuya población Skce'ác 
.del medio millón do habitantes, apenas se 
han emitido ?0.000 votos. En Oporto gólo 
ha acudido a las urnas una tercera parle 
del censo electoral, dándose el caso cuño-
so de que un candidato que apenas na 
podido reunir .j.OOo sufragios, représenlo á 
una población de 200.000 almas. Y ese can-
didato es el que mayor número de votos 
iha obtenido. 
No faltará, desde luego, quien afirme, en 
vista de los hechos rt señados, que Por-
tugal es un estado democrát ica y, por 
.tanto, politicamente feliz. 
' L a opinión públira se ha atrevido, no 
¡obstante, a discurrir de oiro modo y con 
su indiferencia glacial pronuncia un fallo 
condenatorio del sistemn. 
E l fenómeñó no es nuevo ciertamente, y 
•por lo que a España se refiere, más de 
;Tina véz tuvimos ocasión de señalarlo en 
los años últimos. El pueblo se ha dado 
cuenta de, que las Cámaras elegidas al 
margen de la voluntad nacional, ni repre-
sentan sus aspiraciones, ni se hacen eco 
•de sus necesidades, ni pueden poner a 
sus males remedio. 
Ht ahí otro efecto de la ficción democrá-
t ica y representativa del réítimcn parla-
mentario: imhuir rl escepticismo en la 
conciencia de Ins gentes y matar hasta 
l a s mismas mciuifestaciones externas de la 
, ciudadanía. 
i Nada de esto importa, sin embargo, con 
tal de que se salven los principios! 
P L A Z A V A C A N T E 
1 Se halla vacante en el Departamento de 
Circulacifin de E L D E B A T E una plaza de 
jefe de sección. 
Para aspirar a la misma es indispensa-
ble poseer la Taquigrafía y la Mecano-
grafía. 
Pueden presentarse las solicitudes en la 
Secretaría del periódico, Colegiata, 7, se-
gundo, hasta el día 20 del corriente, de 
diez a doce de la mañana y de cinco a 
ocho de la tarde. 
Los impresos para las instancias se faci-
.litan en la Conserjería. 
T e i e g r a m a s b r e v e s 
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L e a c o m p a ñ a n Sanjurjo y Cas tro G i r o n a . E l presidente v i s i t a r á 
d e s p u é s A r c i l a y L a r a c h e . E l jalifa revista las tropas en T e t u á n 
Primo de Rivera, Sanjurjo y Castro Girona 
en Alhucemas 
A,las diez dr» la noche se retiraron los 
generales del Directorio de la Presidencia, 
sin que se hubiera recibido la acostumbra-
da conferencia telegráfica con Marruecos. 
Por noticias recibidas por el día se sa-
bía que el presidente del Mrcct.orio y el 
general Sanjurjo embarcarán en Ceuta a 
primera hora de hoy para Marruecos, y 
que allí se encontraría también el coman-
dante general de Melilla, señor Castro Gi-
rona. 
No hay otra novedad en las zonas del 
Protectorado. 
E l presidente irá a Darachc 
Antes de regresar a la Península el pre-
sidente del Directorio visitará l^s ferrito-
rios de Arcila y Larache. 
Primo de Rivera a Melilla 
CEUTA, 11 (a las 21.'»5).--Esta tarde llegó 
de Tetuán el general Primo de Rivera, 
acompañad'1 de su jefe de órdenes, capi-
tán de corbeta señor Rapallo, del duque 
de Mornaf liuelo.s y del barón de Segur. 
ScguidamiMiU' se trasladó a la Comandan-
cia general, donde fué cumplimentado por 
los jefes de los Cuerpos. 
Acompañando al marqués de Estclla vi-
nieron también el alto comisarlo, general 
Sanjurjo; el almirante (iuerra (ioyena; el 
comandante general, barón de Casadavali-
llns, y sus ayudantes respectivos. 
PÓr la nociie se celebró una comida en 
la Comandancia general, asistiendo las au-
toridades autoriormentc nombradas. 
ded. jefe de las Intervenciones y el capitán 
de Intervención señor Rodríguez Fonseca. 
En el .cuartel de los Regulares de Ceuta 
se les sirvió una espléndida comida. Ha-
bíanse preparado varios aclos en honor de 
estos notables, pero el mal estado del tiem-
po impidió que se llevaran a cabo. Los alu-
didos moros marcharán mañana a bordo 
del cañonero Dato. 
ZONA FRANCES 
GESTIONES CON LOS NOTABLES DISI-
D E N T E S D E G U E Z N A Y A 
LARACHE. 10 (a las 22,45).—Dicen de 
Fez que hacia la pane de Arroka, a dos 
kilómetros de Isoul, en la región vecina 
a la posición francesa de Ueld Hamrin, 
han sjdo vistos grupos disidentes. 
Anoche un pequeño grupo de indígenas 
de Mezziat, afectos a Francia, realizaron 
un reconocimiento sobre Achayh entre 
los puestos de Ueld y Salíala Astur, sin 
encontrar enemigo. En esto mismo sector 
se sometieron 17 familias de Mezziat y 
Riuna, 
Los caides Dandi, de Mediusa, y Hamcd 
Si Dris, de Gueznaya, han marchado a 
entrevistarso con los notables disidentes 
de la cablla do Gueznaya, esperándose un 
favorable resultado de esta entrvista. 
CIIAMBRUN A F R A N C I A 
F E Z , ix. — E l general Chambrun, co-
1̂1 andan te de la región de Fez, saldrá en 
' breve para Francia, en uso de licencia. 
Durante su ausencia ejercerá interina-
mente el mando el coronel Nogués. 
E l presidente del Directorio se propone T^1 ^ , * i y • 1 1 
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S . d e N . s a l e d e B a r c e l o n a 
Dato, con objeto de revistar el sector de 
Axdir y despedirse de las fuerza? que guar-
necen Melilla antes de regresar a la "en-
ínsula. 
E l Jalifa pasa revista a las tropas 
TETI'AN. 10 (a las 21,40).—A las once de 
esta mañana el Jalifa. Muley Hassan. tras 
de recorrer los principales santuarios de 
i la población, en los que oró,, pasó revista 
I a las fuerzas, formadas desde la plaza «e 
i España al campamento. En la formación 
¡ tomaron pane dos calumnas: una de tro-
pas europeas, que mandaba el coronel del 
1 regimiento de Ceuta, don Ancrel Prast, In-
1 tegrada por una compañía de la Legión 
I-011 escuadra, banda y músiva; otra de 
! Ingenieros, un batallón de Cenia, una ba-
i tería montada, otra de montaña y dos es-
FIARCELONA, 11.—Esta mañana los miem-
bros del Comité de Higiene de la Socie-
dad de Naciones giraron una visita al 
Centro de Desinfección Municipal, donde 
fueron recibidos por el director del esta-
blecimiento y el teniente-de alcalde, dele-
gado de Higiene, señor rCavarro. 
Después de recorrer detenidamente las 
diversas dependencias del Centro se tras-
ladaron a la sección internacional de Hi-
giene Marítima" e Instituto Bacteriológico 
del puerto. A las doce visitaron las obras 
del hospital de San Pablo, que será uno 
de los mejores del mundo. 
Por la tarde, a las dos, fueron obsequia-
cuadrones de Caballería, y otra columna, j dos con un banquete en el Tibidabo, y a 
de fuerzas Regulares indígenas, mandada, las siete, en el expreso de Francia mar-
por el teniente coronel de la mehalla de \ charon a Marsella, desde donde continua-
Tetuán, don Aureliauo Alvar^z Coque, y 
compuesta por dos compañías del grupo 
de Ceuta, con gastadores, fuerzas de me-
lazníes y de la barca auxiliar de Casa 
Aspillerada, mías de Infantería de la me-
halla de Tetuán. guardia jalifiana, escua-
drones de Regulares de Tetuán, mejaz-
nies montados y Caballería d^ la mehalla 
de Tetuán. Las trtpas se situaron desde 
la plaza de España en cuatro filas y dan-
do frente a la Alcazaba. Durante la re-
vista todas las fuerzas rindieron honores 
por columnas al pasar por entre ellas el 
Jalifa. 
Terminado el acto, y previa, la venia 
de su alteza, jalifiana, las tropas desfila-
ron por delante de la tribuna ocupada 
por Muley Hassan, a fuien acompañaban 
oí presidente del Directorio, general Pri-
mo de Rivera1; el alto comisario, general 
Sanjurjo; todos los generales y autorida-
i des civiles del Protectorado, el Majzén, 
¡ el Cuerpo consular y el elemento oficial, 
i en fin. 
: Terminado el desfile, el general Primo 
de'Rivera, en presencia de las tropas for-
madas, impuso la, cruz laureada de San 
i Fernando al cabo de Ingenieros y piloto 
! avlaílbr ¿fosá María Gómez del Barco y la 
Medalla Militar a un comandante, un al-
férez, un sargento y varios soldados de 
distintos , cuerpos. 
Todos estos actos fueron presenciados 
por un enorme gentío que daba a la pla-
l za de España un aspecto por demás pin-
toresco. 
Honores al J a l i f a 
C U TA, Ú fa las 21,45).—Se ha dispues-
to que efl lo sucesivo todas las posiciones 
y destacamentos tributen honores al Jali-
fa que llevará como distintivo de su jerar-
quía un banderín verde. 
Hoy tampoco llegó el vapor correo, sien-
do numerosos los barcos refugiados en este 
puerto. 
rán su viaje de estudio por otros puertos 
europeos. 
Si es usted goloso de calidad, hágase 
cliente de la 
R O L D A n 
C A R R E T A S , 35 
Conductor de t r a n v í a s procesado 
E l juez ha dictado auto de procesamien-
to contra Agustín López y López, conduc-
tor del tranvía que el sábado chocó en la 
calle de Segovia, causando heridas a 
41 personas. 
Al procesado se le exige además una, 
fianza de 50.000 pesetas para las respon- ^ incoará el expediente de beatificación 
sabilidades de carácter civil que pudieran | de sor Francisca de las Llagas de Jesús, 
alcanzarle. 
Y u g o e s l a v i a d a e x c u s a s a l 
G o b i e r n o i t a l i a n o 
Los prefectos de Spalato y de Zagreb 
dcstituídoss 
ROMA, 11.—El señor Antoniowtch, mi -
nistro de Yugoeslavia, ha presentado al 
señor Mussolini las excusas de su Gobier-
no por los recientes incidentes en Spalato 
y en Zagreb contra los Consulados ita-
lianos. E l prefecto de Zagreb ha sido des-
tituido. 
Al mismo tiempo el señor Ninchich prc-
í-entaba sus excusas en la Legación de Ita-
lia en Belgrado. « 
• >i« • 
ROMA, 11.—La Agencia Stéfani ha pu-
blicado una nota diciendo que, a conse-
cuencia de las manifestaciones realizadas 
contra Italia, el Gobierno yugoeslavo ha 
adoptado diversas medidas contra los prin-
cipales organizadores de dichas manifes-
taciones. 
E l Gobierno if;ili;ino ha recibido una 
comunicación »dnndo cuenta de haber sido 
destituido el prefecto de Spalato. 
y l S í H s ^ Í L l M í i F z B 
Se le suprimen a usted en veinticuatro 
horas, tomando las gotas de «SATUPINA 
LEUNAM». García del Val. Divino Pas-
tor, 24, Madrid. 
S e q u i e r e f u n d a r e n e l B r a s i l 
u n p a r t i d o c a t ó l i c o 
RIO DE JANEIRO, 11.—Se está realizan-
do hasta en las más pequeñas villas del 
país una intensa prop\?anda para la cons-
titución de un partido católico. 
Son muchas las personalidades que se 
interesan por la realización, y el barón de 
Ramuz Calvao y el conde Alfonso Celso se 
muestran francamente partidarios de la 
constitución de dicho partido. 
C u a n d o e l R e y e r a n i ñ o 
(De las Memorias de un Gacetillero), úl-
timo libro de FRANCOS R O D R I G U E Z . 
Cinco pesetas. Librería Alejandro Pueyo. 
Avenida de Peñalver, 16, Madrid 
E l A r c h i v o d e l P r i n c i p a d o 
d e C a t a l u ñ a 
S e pide su traslado 
—o— 
BARCELONA, 11.—El presidente de la 
Academia de Buenas Letras de Barcelona, 
don Francisco Carreras Candi, ha visita-
do al presidente de la Audiencia, señor 
Izquierdo, para recabar de él que las 
regias concesiones del principado de Ca-
taluña, que datan del siglo XVIII, sean 
expuestas al público en el Archivo de la 
Corona de Aragón y no en la Audiencia, 
El presidente de la Audiencia accedió 
en principio a la petición, prometiendo 
activar las gestiones para que este deseo 
se realice. 
Ya hace bastante tiempo que se había 
hecho la petición peí traslado de los do-
cumentos. 
L a beatificación de una religiosa 
BARCELONA, 11.—El Obispo coadjutor, 
doctor Mirallcs, ha nombrado el Tribunal 
J A E N , 11.—Hnn «idó nombrados diput/ulofi 
prOTinc-i.")^. don Ffdro Parra, por Jupn; 
don Alfredo Taniayo, por Catorla, y don Ma-
nuel Montero García, por Andújar. 
A S T U R I A S 
G I J O N , 11—En la E«enHa de Comercio y 
bajo la pre?idencia del director, se celebro 
una recepción en honor de los e í tud iantes me-
jicar.ós que se enfuentrnn en ésta. Asistieron 
los catedráticos de aquel Centro y todos IOR 
escolares gijpnesee. 
Mañana p.e celebrará un acto ante la esta-
tua de Jovcllanoa. 
BAUSABBS 
P A L M A . 11.—£| primer premio del sorteo 
do hf)y fué dehpnclindo» en Iti administración 
de Ift <*all~ de Sun Miguel, ropartiéndoso des-
pués las cuatro series en piirlicipíu'ionp* tU-
peseta. Entro Jos agraeiados se oncuontia 
don Alberto ISoduli, dueño de un ¿atabléci-
miento do mercería, al que han correapon-
dido ;!6.0:)0 pesetas. 
M U R C I A 
C A R T A Q E N A , 11.—Ha fofidesdo en la lia 
hfa un cliidro» «Sahoyn». pilotado por el sub-
oficial flf> Infantería don Miguel Kryguin y 
Un mausoleo en Tetuñn a los muertos 
en campaña 
TETUAN, 10 (a las 21,40).—En el Casino 
Español se- celebró una brillante fiesta de 
sociedad, a Is que asistieron los genera-
les Primo de Rivera y Sanjurjo. L a direc-
tiva del Casino obsequió ilblicadainente a 
í^> invitados. 
—Mafiana, a - las seis de la tarde, la 
banda del Tercio dará un concierto en el 
teatro Español, organizado para recaudar 
fondos, que se destinaran a erigir un mau-
soleo para perpetual- la memoria de los 
muerlos en campaña. La idea la han pa-
trocinado el jefe del Gobierno y el alto 
comisario. 
—Esta noche terminarán los festejos pre-
parados para solemnizar la proclamación 
del .lalifa. quemándose una vistosa colec-
ción de fuegos artiflciales en la plaza 
Nueva. • 
—Mañana llegará de Ceuta el vapor E.s-
fnña 5, en el ouc regresarán á Melilla 
las Comisiones de prestigiosos musulma-
nes que vinieron de aquella plaza para 
asistir a la proclamación de Muley Has-
san. También regresarán a sus respectivos 
puntos de origen las Comisiones llegadas 
de Larache, Arcila y Arcazalquivir. Todos 
van muy satisfechos de las atenciones de 
que han sido objeto durante su perma-
nencia en Tetuán. 
—Los presos do la cárcél pública han 
dirigido un escrito al gran visir, pidién-
.dole '^uc se les perdone toefa o parte de 
la pena que tienen que cumplir, para ha-
cerles partícipes de este modo de las ac-
tuales lioras de regocijo y del optimismo 
con que se mira la situación militar y 
política en toda la zona del Prutectorado 
español. 
Propuesto para la laureada 
• TETUAN, 10 (a las 21.40).—Se ha ordena-1 
do la apertura de 
para la concesión de la cruz laureada de 
San Fernando al teniente de Infantería 
don Francisco Andrade Castillo,- por su 
heróico comportamiento en noviembre del 
año pasado, al establecer el servicio de 
aguada en la posición de Xarquia Xeru-
ta, del sector de Xauen, a la que el ene-
migo le había puesto cerco. 
—A un trompeta del grupo de Regula-
res que con varios indígonas prestaba sci-
viclo de protección en la carretera, se le 
cayó al suelo H fusil y el arma se dispa-
ró, yendo B alcanzar el proyectil a un in-
Itgena, que fué evacüado al hospital 
Moros notables de Melilla 
CEUTA, 1! (a las :»|).—Hoy llegaron üe 
reitiéil ".>."> moros notablei rasidftntés cu 
MeMUa, que vinieron hace varios días con 
objeto de asjstir u la proclamación del nue-
vo .lalifa de la zona. 
Les acompañaban el teniente coronel Go-
Ayer prestó declaración el jefe de los 
talleres de la Compañía Madrileña de Tran-
vías, don Miguel López, y manifestó que 
todas las mañanas son reconocidos m'nu-
ciosamente los coches antes de que saígan 
a efectuar el servicio. 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
P A R A H O Y 
REAL ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA. 
7 t.. Junta general extraordinaria para vo-
tar una propuesta de académico de mérito 
a favor del excelentísimo señor dox̂  Félix 
Llahos y Torriglia. 
CENTRO DE GALICIA.—7 t.. Don Angel 
Villegas: «Las anécdotas de mi prebento-
rio». 
INSTITUTO FRANCES.—7 t. M. Mcrimée: 
«Las mocedades del poeta Racine en Pro-
venza» (con proyecciones)! 
MASA CORAL DE MADRID (Alcalá, 50).— 
0,30 t.. Junta general ordinaria. 
INSTITUTO ESPAÑOL CRIMINOLOGICO 
(Atocha, 13).—6 t., don César Juarros, «Tras-
tornos de la ideación». 
Jóvenes pálidas y anémicas 
Carece Vd. de fuerzas, no tiene ánimo 
alguno, le falta el apetito y las digestiones son 
penosas ; su enflaquecimiento y su palidez 
le asustan. La causa de todos estos desór-
denes es la pobreza de su sangre. 
Las Pildoras Pink, al propio tiempo que 
restituyen á la sangre su tenor en glóbulos 
rojos, le devuelven la riqueza y las propie-
dades nutritivas ; bajo su acción benéfica, 
el sistema nervioso encuentra nuevo vigor, 
y pronto se dará Vd. cuenta de que las fuerzas 
renacen, de que recobra el apclilo, Vd. verá 
que su tez loma el color de la salud. 
Las Pildoras Pink son un remedio sin igual 
contra la anemia, la neurastenia, la debilidad 
general, las turbaciones del crecimiento y 
del cambio de edad, los rmiles de estómago, 
dolores de cabeza, ¡rrcgularidades en las 
épocas. Se belian de venta en todas las lar-
macias: 4 pesetas la caja, 21 pesetas lasó cajas. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
Z A R Z U E L A 
Pasado mañana sábado, a las seis en 
punto de la tarde, estreno de la leyenda 
ba; rplonosa en dos actos, divididos en cua-
tro cuadros, de LuTá Pascual Frutos y Luis 
Mancgat, música de los maestros Marquina 
y Cayo Vela, titulada «SANTA MARIA 
1)EL MAR», tomando parte Cora P.Hga, 
Ramona Galindo, Marcos Redondo, Joa-
.quín Torró. José García Romero, Eduardo 
juicio ccuitradicíorio 1 v.,,v-,'.r, A.,t u^i . i-, ^«"«a? 
\ n alarcen y Antonio Palacios. Decorado nue-
vo, de Guerra. Dirigirá la obra el maestro 
Cayo Vela. Se despacha en Contaduría. 
Todas las noches, a las diez y media. «LA 
MESONERA D E TORDESILLAS», el éxi-
to teatral de la temporada. Butacas, 5 pe-
setas. Palcos con cinco entradas, 25 pesetas. 
El doininjjo tros grandes funciones, a la<: 
cuatro do la tarde, seis y media de la tarde 
y diez y inedia de la noche. 
religiosa clarisa que falleció en Badalo-
na el año 1899. 
S u s t r a c c i ó n d e f o n d o s 
E l abogado don José María Colas Sacris-
tán, en nombre y representación de la 
Compañía de Seguros L a Foncierc, ha pre-
sentado una denuncia sobre extravíos de 
fondos. > 
E l 27 de junio ol Credit Lyonnais remi-
tió al National Bank of Comerce, de Nueva 
York, un sobre con 700 dólares, depositán-
dole en el Correo Central. Dicho sobre, 
que iba con cinco sellos de lacre, llego a 
su destino conteniendo solamente recortes 
de periódicos. 
También el T.̂  de junio la sucursal del 
Banco de Bilbao de Sc\ illa envió al Tin 
Equitablc Truts, de Nueva York, 289 dú 
lares, recibiéndose el sobre vacío. 
Por último, el 10 de octubre el Banco 
de Bilbao mandó al The Equitable Truts 
dos pliegos, uno con óoo dólares y otro con 
500, los cuales tampoco llegaron a su des 
tino, por lo que se ha formulado la do 
nuncia para conocer la forma en qvie fue-
ron sustraídos dichos fondos y depurar 
responsabilidades 
B E l E O l O C A S E i i 
e r i B i o n o e u r í ü e o i g o 
Se trata de un tratamiento sencillo para 
desembarazarse de Yos diversos males de 
pies, que a menudo nos hacen sufrir tanto 
«Los remedios de familia, llamados «en-
sero;»»,• nos sorprenden a veces por su efi 
cacia maravillosa. Bajo esc concepto pue-
do afirmar que no conozco nada tan activo 
como los sal tratos de uso corriente para 
aliviar y curar los variados males de pies 
causados por la quemazón y el sudor, la 
fatiga ó la presión del calzado. Basta con 
disolver un puñadito de saltratos en un 
recipiente de agua bien calienta y bañar 
los pies doloridos durante unos diez mi-
nutos en esta agua, transformada en me-
dicamentosa y litícramente oxigenada; toda 
hinchazón y magulladura, toda sensación 
de dolor y do fuego desaparecerán como 
por encanto. Una inmersión m;is prolon-
gada ablandará las durezas, por gruesas 
que bean. los callos y demás callosidades 
dolorosas, de tal modo que podrán arran-
carse con facilidad, sin emplear navaja ni 
tijeras, operación siempre peligrosa. 
Los saltratos reponen los pies y los con-
servan en perfecto estado, y todos los que 
padecen de callos o tienen los pies sensi-
•ffles, con propensión a hincharse y cau>ar 
dolores, deberían servirse ele saltratos para 
poner término a sus sufrimientos.» 
DOCTOR M. L. CATRIN 
NOTA.—Los Sallralns fíodcll, rccomemUt-
dos más arriba por el Dr. Coíriih son tales 
minerajes nnij/ ¡niras y UUIIJ concehiradat 
y se venden a un precio módico m toda* 
las buenas farmacias, faóguéikás y perfu-
merías. Convieiif tvttúr las tinitaelónes bo-
rala*, que no licúen ninyún raliti curaliio. 
C u r a radical garantizada, s in o p e r a c i ó n ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Illanes; Horlaleza, 17. Do 10 a 1 y de 3 a 7. Telefono 15-86 M. 
L o s p r ó x i m o s p a r t i d o s ; L a s n e g o c i a c i ó n 
' c o n A l e m á n ^ 
d e c a m p e o n a t o 
Valencia contra Gimnástico será 
el partido más importante. En 
Madrid, Gimnástica-Athlct ic 
—o— 
FOOTBAZiZa 
Los partidos de campeonato fijados para 
el domingo pruximo son los siguientes: 
PRIMERA DIVISION 
Valencia 
ESPAÑA F. C.-Castalía F . C. 
VALENCIA F. C.-Gimnástíco F. C. 
"C. D. Castellón-LEVANTE F. C. 
C. NATACION, Alicante-Saguntino. 
BURJASOT F. C.-Stadium. 
Aragón 
Zaragoza F . C.-Huesca F . C. 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 





Málaga F . C.-SEVILLA F . C. 
Murcia 
R. U. D. Albacete-Cartagena F. C. 
D. CIEZA-Depuitivo Murciano. 
TERCERA DIVISION 
Guipúzcoa 
REAL UNION-C. D. Esperanza. 













STADIUM, Avilés-Unión D. Racing. 
REAL SPORTING-Deportivo, de Oviedo. 
CASTII.LA-LEON 
REAL UNION-U. 1). Salamanca. 
Todos los partidos se celebrarán en los 
campos de los clubs citados, en primer 
lugar. Los nombres en mayúsculas son IOÍ> 
favoritos; cuando aparecen con los mis-
mos caracteres quiere decir que para nos-
otros lo normal sería un empate. 
* * g 
En todas las regiones habrá partido, ex-
cepción aatúraUnente de Cataluíia. De los 
23 partidos anunciados contados son los 
de primera fuerza; ésta os una jornada re-
lativamente tranquila, que sólo represen-
ta para los aficionados un ligero aperi-
tivo para la jornada del domingo 22. 
Destacan dos regiones en cuanto al in-
terés, a la emoción del encuentro; nos re-
ferimos a Valencia y Castilla-León. En es-
tos puntos es donde están los platos fuer-
tes. VALENCIA-Gininástico en Mcstalla es 
el partido cumbre de aquel campeonato. 
Los «valencianos» son los favoritos, pero 
si por los últimos lances no han de ali-
near el equipo integro, los «ranas» pueden 
darle un disgusto. 
De Castilla-León, el partido entre VDIÍ-
solétanos y salmantinos será reñido, por-
que los dos tienen la misma puntuación y 
ya a estas alturas, quién más, quién me-
nos, aspira destacarse. 
De los restantes partidos, tal ii|z viene 
en seguida en orden a interés, e^jue se 
ha de celebrar en Madrid. Es un partido 
de tranquilidad y slnipatía para el público. 
De los demás partidos creemos que no 
hace falta una líiii.i más. 
¡Veintitrés partidos! ¡Ya veremos cuán-
tas gafas hemos de PocibfrJ 
E s t á n pendientes de una ro 
puesta de Berl ín 
Se atenúan las penas para la ini 
delincuente ancia 
Al volver el marqués de Magaz a , 
sidencia manifestó, contestando a pTe-
tas de los periodistas, que las ne/1^11-
nes con Alemania están pendienipc f4^^ 
respuesta de aquella nación a una , Una 
la nuestra. a Iórnm. 
cia 
Se atenúan las penas para la 
delincuente 
Entro las YarTas ponencias que 
metieron a la aprobación del COIK fr So-
vocales del Directorio figura una los 
su día revestirá forma de d e c r e t o ^ 
ficando el Código penal en lo nUe' d i -




ésta, en efecto, en la actualidad r?'51* 
general Vallespinosa en su referenr- el 
consecuencia de la creación de los \ - ^ ' a 
les para niños, dos formas distintas na' 
por l o que se refiere a Madrid, Rarc,Una' 
y Zaragoza, es decir, a las capitales 
«1 
funcionan aquellos organismos, dond, 
niño delincuente tiene, entre otras «j 
jas, la del reformatorio, que atenúa^ 
penalidad; otra afecta a los níiios • 
dentcs en sitios donde todavía, por f a n 3 
medios, no se ha implantado amifii. • 0 
titución. La ponencia aprobada, si H 
no nivela totalmente la situación de 
y otro?, porque 5 iraproJisjf 
los reformatorios, otorga a los según,! 
s compensaciones, como la extinc^' 
de la penalidad al cabo de cierto ti 
y la libertad condicional 
Amortización de las plazas vacantes 
en Trabajo 
El^subsecretario del Trabajo, que 
también al Consejo, sometió a Ki 
r h u i m N E G R I T A 
Producto nnHirol de la caña de adúcar, ) 
snno y aromiítico. Puro, mezclado con { 
— .- , . agua, en el tó, ca-
fé, leche y eu todas la» infueiontw da yerbas arpmáticadt na tiene rival. 
P l a n t i l l a d e e m p l e a d o s d e l 
C o n s e j o f e r r o v i a r i o 
Un decreto que aparece eu la Gacela de 
ayer establace las normas para la provi-
sión do personal de la plant.jla técnica 
y administrativa del Consejo Superior de 
Ferrocarriles. Todas las plazas se provee-
rán por concurso, excepto delineantes y 
laquimecanógrafos, que Lo harán por opo-
sición. 
Los cargos del Consejo serán incompa-
tibles pon. cualquier otro destino del Es -
tado o particular refadio'naub con los fe-
rrocarriles. Los funcionarios que pasen al 
Consejo serán considerados excedentes en 
sus escalafones, pero seguirán en sus es-
calas respectivas el movimiento qne les 
correspondería si se hflllásbri en servicio 
activo y directo del 'Estado; y el sueldo 
que, según el escalafón, les correspondie-
ra será el que réguic los derechos pasivos. 
Al cesar en sus cargos voliiiiiari;uiieiiie 
o por reducción de pluuiilhis, los funcio-
narios del Consejo tendrán derecho a ocu-
par la primera vacante que ocurra da su 
clase y categoriá cu el escalafón a que 
pertenezcan, si han pertenecido al Conse-
jo durante un pla/.o niínimo de dos años 
y hacen la petición de ingreso ames do 
los quince días del cese, percibiendo mien-
tras tanto los haberes que les correspon-
derían por su categoría en el escalafón de 
su Cuerpo, con cargo al presupuesto del 
Consejo. E n caso de supresión de plazas 
110 se exigirá dicho tiempo mínimo de 
servicios. N 
El importe total de los sueldos será de 
360.000 pesetas, con arreglo a la siguiente 
plantilla: 
Secretaria general.—In secretario general 
(iagéniéro do Caminos), ]7.:>()o pesetas; un 
vicesecretario, jefe de lo* servicios de Bí-
Uioteca, Estadís t ica y Pnldieuciones (inge-
niero de Caminos), j&.OOO; un oficial (inge-
niero de Cauiinos, con conocimierito de idio-
mas, 10.000; dos auxiliares (oyudantes de 
Obras públ icas o funcionarios del Cuerpo 
adininist rativo do Eomento o del de inter-
ventores del listado en Ion Ecrrocartiles), 
U.OüO; tres taqnimocanúgraloii, l.'i.ooo. 
Asuntos generales y Legislación.—I n jefe 
de oficina (abogado perteiieciento a alguno 
de los Cuerpos faeulUitivos del Estado, ca 
tedrático de Derecho administrativo o fun-
cionario del Cuerpo administrativo del mi-
nisterio de Fomento, que tenga t í tu lo de 
abogado, debiendo quien desempcüe esta pía 
za hallarse espeoialisado en Legislación fe-
rroviaria y de Fomento), 15.000; dos oficia-
los del Cuerpo administrativo do Fomento o 
funcionarios de otros Cuerpos especializados 
on las indicada» materias, 20.000; un taqui-
mecanógrafo, 5.000. 
Explotación comercial.—Un jefe de oficina 
(ingeniero de OamiDOB), 15.(M)0 pesetas: un 
segundo jefe (ingeniero do Caminos), IJouO-
dos interventores (del Cuerpo de intorven-
toros del Estado en Korrocai riles). 1«.()ÜU; 
dos ídem (ídem ídem ídem), U.000; un ta-
quimoennógraío, 5.0Ü0. 
Contabilidad y caja.—Tn jefe de oficina 
(del Cuerpo pericial de Contabilidad), 15.000 
pése las ; dos segundo. Jefes (ídem ídem ídem). 
24.000; dos oficiales u'deni ídem ídem, o del 
Cuerpo de contadores au\ ¡ l iar ' - s ) . 25j.ü(jl(; dos 
CdetU (ídem ídem ídem ídem). Hi.oOÜ; dot 
auxiliares (dol Goátpo de contadores auxilia-
res). 14.00U: un taquimeeanugrufo. .R).U00. 
Onoiua técnica (pbnes y proyectos).— Vn 
efe de oficina (íngenieifl d« Caminos), 15.Odu 
pesetas; dos infc'onieni.s de Caminos, Ct.oi)1»; 
troM RUsiliares tÓCUicba (ayudantes do Obiii.s 
pttMicas), 21.000; un delineante, 7.000; un 
taq nimecanógra fo, 5.000. 
Para retrihuoión He trabajos extraordin.i-
clón de éste las plantillas de cateclnuicn 
de la Escuela Industrial y auxiliares d 
los maestros do taller. 
Se autorizará también al ministerio iit 
Trabajo para amortizar las plazas \{.ran 
tes, a medida que éstas se produzcan co 
mo consecuencia del estatuto sobre En 
señanza técnica. 
Oposiciones en el ministerio de Marina 
E l subsecretario de Marina elevó al Con-
sejo una convocatoria para oposiciones a 
aspirantes del Cuerpo general de la Ar-
mada*. 
Los comisionados de Canarias 
Los comisionados canarios sefiores Va-
lle Gracia, Pérez Miranda y Navarro Díaz 
han visitado al marqués de Magaz y a los 
señores Castedo y Espinosa de los Mon-
teros para darles las gracias, en nombre 
del Cabildo insular de Gran Canaria v 
otros organismos locales, por la coiente 
disposición del Gobierno en materia aran-
celaria. 
Despacho y visitas 
Ayer por la mañana despacharon cen el 
vii (presidente del Directorio los subsecre-
tarios de Estado, Hacienda y Gobemacl.'m 
y los directores generales de Seguridad y 
Abastos. 
Cumplimentaron después al marqués de 
Magaz el gobernador de Sevilla, el alcal-
de de Córdoba y el general Gómez Ntiílez. 
Visitaron al subsecretario de Insttacciíai 
pública una Comisión del Conservatorio flf 
Músico de Murcia, y otra de la Sociedad 
Económica de Amigos del País, de Sevilla, 
que solicitó la protección del Gobierno para 
las enseñanzas que aquella entidad costea. 
También recibió la visita del director 
del Conservatorio de Madrid, quien fue a 
tratar do la aplicación de la real orden 
referente al desalojamiento del local. 
E l subsecretario de Fomento 
ORENSE, 11.—Después de almorzar sdió 
para Vigo en automóvil el subsecretario 
de Fonienb). 
v s\~s\ yv . y-\ /X ,-s -̂ •Nr 
Rü/ftüSBlI M l T t r Tins "Ü' no;"•"",;,1 eTentunl o delineantes v 
D M I W I r o K J B tnQmmccanógrafuó del 
•ataa. 
CONSUMO R E D U C I D O 
t u e s t a T S e ^ o l " 
Comedia de Fierre Wolff. 
traducción de don Gonzalo 
Sebastián, estrenada en el 
teatro Infanta Beatriz. 
Con su títuío oriKinal ]ács aüeés britsit 
dieron a cdiiocer esta comedia las coropa-
nías francesas de Cora Laparceric y mada-
me Pie.-rad1, y en aquellas ocasiones W 
ciamos observar la escasa novedad ($ 
asunto: un viejo calavera que sufre d 
(iesengaño cruel de ver cómo la intijor oue 
él ama preíiorc a su hijo: asunto mi?, 
unas veces entre madre c hija, y otras como 
ainii. ha dado ocasión a numerosísimas co-
tnedias, coincidentes todas en un cortísimo 
número de desenlaces. ^ 
Fierre Folff, por un equivocado afán fe 
sobriedad, no na querido complicar la Pc-
quería acción; ha preferido alargarla y tí''-
luirla en un diálogo Interminable, (pie sflo 
en dos o tres momentos llega a tener pr"-
fundidad c interés, y el prurito de alargW 
le m va hasta estirar la comedia despufif 
que ha terminado con la revebu iéiv,:0"' 
seguida por el viejo y desacreditado proCír 
(iitniettto de escuchar tras una cortina. 
El 1 ¡nductor. que ha hecho un traba^ 
limpio y correcto, ha cometido el rrror lf 
querec españolizar la comedia, colecalw 
la acción cnire nosotros, con lo T1^ 
vez de acercarla y hacerla asequiblí'. 1 
aleja por lo incomprensible que resul13" 
dadas noesiras costumbres y nuestra ^ ' 
n< ra de ser. aquellas relaciones entre p3" ^ 
e hijo, en las que se da la inmorallo** 
de que el padre aliento a su hijo hacia 
aveniura.s escandalosas, sin que hay* 1''̂  
parte de ninguno ese pudor, que es r 6 5 ^ 
y amor y delicadeza. Esta inmoralidad 
de acuerdo con el ambiente escabroso 
toda la obra. , .a 
Lo más notable que hubo anoche f"3 
representación tan cuidada, tan prinion 
tnn exquisita, tan llena de detalle 
que salvan en muchas ocasiones los'c 
vencionalismos e inverosimilitudes en 
tipos y en ia acción. Vilches a™11"" ie 
sobriedad para dar a su tipo una tllrga on 
contención, que por contrasto «cusa < 
más fuerza los momentos de sacudidas ^ 
cionales; así pudo conseguir un 
de verdad por encima de los titubeos 
libro. p-pij-




le cu su difícil tipo, en el que logro 




con la piedad, el ¿oloT. 
mieni 
rpie hace desgraciado a u 
icidaíi 
hasta'el remordi to de una íe];, ¿ 
_ otro. Espántale^ 
sin el menor choque, sin la más lip^ ^ 
ron-ruchein. aunó lo ridiculo del tip ̂  
Bduardo con sn bondad y su dulzura, 
•u entúan el efecto cómico. un 
Junto a estas figuras se 'ovele con 
. ^l.> rtc.-.llol .-l. Ul 
¿lian actor di 
del acento y 
que cunsiguió 
sino en todo su 
presión (U 
.nmejorab e escue a, 
leí ademán, Anlnuio 
no en un momento 5 i 
pupol. una con 
im-stantfl 
la f 
verdad, que culmino en ^ 
(.¿na con VHches en el segundo n(' '^i» 
brio, correcto, justo, arranco un cntu 
i'.plauso. irtfl elí* 
tre 
Consejo, 20.500 pe- U^110^ > 
i'. l s  
La presentación, de un gusto. - - - ^ 
un lujo superior a iodo encona 
Jorge D E L A CUE*"* " 
E L . D E B A T E (3) Jueves 12 d* noviembre de 1925 
L a c u e s t í ó n d e l P a c í f i c o 
PavalVo^rtn hov potencia de primer orden. 
^ í ^ e n el fonPdo un rencor sordo por 
abrlfDertura o rzada de sus puertos ^ co-
la ^ exterior, mediante el alarde de 
de la Escuadra norteamericana del 
íue Soro Perrv en 1854. rencor agudizado 
actitud d̂e las potencias todas que 
P impidió recoger los frutos que esperaba 
16 fus victorias sobre los chinos en 1804 
delns rusos diez años después . 
^ 1° ev idente que el peligro de g t ^ J J 
SListirá mientras el P^blema de la emi-
5ul),5ión iaponesa no sea resuelto. El gian 
de Oriente ba de encontrar una 
i ^ í a su exceso de población anexio-
n o territorios que le sumimstien las 
^ e r a s materias necesarias a su indus-
Pr como lo hace Inglaterra, con la dife-
' í i a de que el Japón pretende sustituir 
otros habitantes con el exceso de su 
a «lidad. en vez de sojuzgarlos, como 
S í e n los ingleses. La anexión de Corea 
11 imó un poco las ansias, que se exacerba-
C de nuevo al comprobar como insuft-
J-ente la incorporac ión de la citada pen-
^FUipinas se halla cerca de su indepen-
j rTria v el no concedérsela puede precipi-
la guerra, que acaso no tenga lugar 
inra pero puede t ambién estallar cuan-
írmenos se crea. Más prob lemát ica juzga-
dos toda la conflagración europea; y. sin 
^No^reemos que los japoneses ocupasen 
paipinas al tener lugar la ruptura de 
hostilidades, ni durante la guerra; atm 
ruando sea para los nipones la presa co-
diciada su ocupación, sólo les p roduc i rá 
¿n¿ dislocación innecesaria de fuerzas se-
iegadas de la acción p r inc ipa l ; venciendo 
pi Japón, las Filipinas" serian suyas, como 
in fueron de los Estados Unidos en un ión 
L puerto Rico, en 1898. Vencido el impe-
rio del Mikado, au tomát i camen te recobra-
rían el a rchipié lago los norteamericanos. 
Y lo mismo h a b r í a de ocurrir con Guam, 
«unto avanzado m el Pacífico, como lo son 
las Hawai. La lucha por l a hegemonía eco-
nómica en China puede ser la chispa que 
bâ a estallar el fuego. 
No puede el J apón apoyar abiertamente 
a China porque haciéndose el conductor de 
toda la raza amaril la , a t r a e r í a sobre sí la 
enemiga de todas las grandes potencias eu-
ropeas blancas; y ya el avance de Singa-
poore ha producido sensible malestar, el 
¡ue ban venido a aumentar las maniobras 
dd racífleo con las islas Hawai como cen-
tro de ellas. 
El envío de la Escuadra a los puertos de 
Australia y Nueva Zelanda ha causado v i -
va emoción en el Japón, donde se conside-
ran las tales maniobras como «poco amis-
tosas». El capi tán de navio j aponés H i m -
no Hironori considera en el aLiving Age», 
que aun no pudiendo su nac ión hacer nin-
guna reclamación y siendo los Estados 
l'nidos muy dueños , en buena ley, de ele-
gir el paraje que estimen m á s adecuado 
para sus ejercicios, una acción aná loga por 
parte del país del Sol naciente hab r í a 
causado aún mayores suspicacias en la 
gran república del Norte. Todo ello revela 
«n estado de recelo mutuo, que se aseme-
ja grandemente al anterior a 1914. 
la guerra entre ambas naciones hab r í a 
de ser esencialmente naval, y por falta de 
m /ablero en que se desarrollase la sary 
p-ienta partida es por lo ún ico que pudie-
ra presumirse una demost rac ión japonesa 
sobro Filipinas. Un examen, siquiera &ea 
íomero. de las flotas de guerra de las dos 
grandes naciones aspirantes a la hegemo-
nía del Pacífico, con la consiguiente in-
fluencia comercial preponderante on China, 
bosqueja claramente las intenciones políti-
cas de los respectivos Gobiernos. Pero esto 
examen comparativo h a r í a demasiado ex-
tenso el presente ar t ícu lo . 
Rodrigo D E T R I A N A 
L a R o s a d e O r o a l a R e i n a f 
d e B é l d c a 
(SERVICIO ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ROMA, II .—Como obsequio a la casa 
real de Bélgica, con ocasión de celebrarse 
este año el X X V aniversario del casa-
miento de los Reyes, Su Santidad ba de-
cidido enviar a la reina Isabel de Bélgica 
la Rosa de Oro. Hará la entrega solemtré 
el Nuncio Apostólico en Bruselas, monse-
ñor Micara.—Daffina. 
NUEVOS EDIFICIOS 
ROMA, XI.—Se asegura que la Exposi-
ción Misionera no será clausurada con el 
Año Sant^. sino que pe rmanecerá abierta 
hasta ju l io del año próximo. Entretanto se 
organ izará en el palacio Latcranense el 
gran musco de las religiones, encargán-
dose de ello el padre Srhmidi . 
Los grandes salones del palacio laterano 
serán restaurados, bajo la dirección del 
arquitecto Lucas Beltrani, t rasladándose 
al Vaticano los preciosos archivos parro-
quiales que se contienen en ól. Nada me-
nos que dos ki lómetros de es tan te r ía han 
sido encargados a una fábrica de Estras-
burgo. 
E l Vaticano ha comprado en ocho mi-
llones de liras el ex convento de San An-
tonio en la plaza del Escribino. Allí se 
t r ans fe r i rá el Colegio Lombardo y el Ins-
t i tu to Pontificio Oriental y se c reará tam-
bién el Seminario ruso. Para el primero 
el Papa ha dado un millón de liras, y se 
cree que a los otros los a tenderá la Pro-
paganda.—Daffina. 
REGALO D E L PAPA A L INSTITUTO 
CATOLICO DE PARIS 
ROMA, II .—Con motivo de las fiestas 
del jubileo del Inst i tuto Católico de París, 
Su Santidad el Papa ha donado a la b i -
blioteca de éste unos 500 libros, entre los 
cuales figuran muchos con reproducciones 
fototípicas de los más valiosos manuscri-
tos que encierra la biblioteca del Vatica-
no, y además un n ú m e r o bastante crecido 
de publicaciones, recogidas y escogidas al 
efecto por la citada biblioteca del Vatica-
no, la Academia Pontificia de Ciencias, la 
Academia Pontificia de Arqueología Sa-
grada, etc., etc. 
NUEVO OBISPO 
ROMA, 11.—Monseñor Elond, Adminis-
trador Apostólico del terr i tor io de Dant-
zig, ha sido nombrado Obispo para ocupar 
la nueva diócesis que acaba de ser creada 
i en Katovitz, en v i r t u d del Concordato re-
cientemente concertado entre Polonia y la 
Santa Sede. 
La F e d e r a c i ó n C a t ó l i c o - A g r a r i a 
de M a d r i d 
Hoy asamblea de constitución 
Hoy jueves 12, a las once de la m a ñ a n a , 
tendrá lugar en el palacio episcopal la 
asamblea de cons t i t uc ión de la Federac ión 
Católico-Agraria de Madrid , como corona-
ción de los trabajos de r eo rgan izac ión que 
hace a lgún tiempo se vienen efectuando. 
En dicha asamblea, a l a que han sido 
convocados todos los Sindicatos fundados 
y reconstituidos de la provincia de Madrid, 
será elegido el Consejo que debe rá regir 
en lo sucesivo los destinos de la misma. 
N u e v o m i n i s t r o d e H a c i e n d a 
e n P e r ú 
LIMA, 11.—Ha prestado el juramento de 
ley para d e sempeña r l a cartera de Ha-
cienda el senador ingeniero Masías, en 
reemplazo del doctor H u a m á n de los He-
ros, que ha sido elegido vocal de la Corte 
•Suprema de Justicia. 
U B E R A C I O N D E DERECHOS DE 
IMPORTACION 
LIMA, 11.-—-En la C á m a r a de diputados 
^ sancionó un proyecto del Gobierno por 
el cual se l iberan de derechos de importa-
ción los a r t í cu los que se empleen en el 
Progreso local de L ima , T r u j i l l o y Lur ín . 
Un t e s t a m e n t o d e 1.066 f o l i o s 
c o n 9 6 . 0 0 0 p a l a b r a s 
LONDRES, i i .—Una señora que d i r ig ió 
durante largo tiempo una casa de comer-
l o de Londres ha muerto recientemente, 
^jando u n testamento que consta de 1.066 
íolios y unas 96.000 palabras. Todo esto 
está encuadernado en cuatro vo lúmenes . 
La razón de estas dimensiones es que la 
estadora ha expuesto las razones por las 
•̂ e hace cada uno de los legados, que im-
Wrtan más de 20.000 libras esterlinas 
^rca de 700.000 pesetas). 
^ n a c i o n a l i s m o e n l a I n d i a 
t»J1íiMBAY' 11—E1 movimiento naclonalis-
^ parece que empieza a resucitar en toda 
Î ran Los Swara3istas (extremistas) pre-
«1 una nueva c a m p a ñ a de resistencia 
£11 If' que a s u r a n t end rá su comienzo 
' C p ?C I926/ E l 3efe del Partid0 del 
W , lc:í declaro la invitación de 
W , • hoad para e l abora r con las 
Wr(C.10nes Administrativas inglesas, no 
g^na eco alguno. 
^rr^101115 los emPleados de telégrafo 
^ ¿ m í ^ i 0 la resistencia pasiva, en vis-
í ^ o n i el Gobi¿rno ha rechazado sus pe-
W f l c n ?0I.esla causa' todo el servicio te-
nción t esta ameiiazado de parali-
z a pe,* ccntrales importantes de Cal-
v v , ^ ^ ^ ^ ^ vigiladas. 
E L D E B Á l l c d ^ i ^ 
L o s a u t o m ó v i l e s e n A l e m a n i a 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Las ú l t imas estadísticas di-
cen que en Alemania hay 426.000 automó-
viles de todas clases, con un aumento del 
45 por 100 respecto al año anterior.—T. O. 
P R E S I D E N T E R E E L E G I D O 
E L " M I C R O V I B R O S C O P I O " D E L P A D R E H E R E D I A 
Janis Tschakste, reelegido presidente de 
la república de Letonia 
(Foí. 1 Idal.) 
P r o p a g a n d a c o m u n i s t a 
e n t r e l o s n e g r o s 
NUEVA YORK, ix . — Con motivo del 
Congreso laborista americano-negro, cele-
brado en Chicago, la Prensa llama la aten-
ción del Gobierno sobre los esfuerzos de 
los comunistas para provocar «una revolu-
ción negra». 
En los círculo^ gubernamentales se si-
guen con gran atención los manejos de los 
bolcheviques en la organización del traba-
jo de los hombres de color. 
Además se hace notar que una agita-
ción de este género sería en perjuicio de 
los mismos negros, cuya s i tuación en Amé-
rica sería entonces mucho más penosa que 
lo es en la actualidad. 
E n tres meses 6 . 8 3 4 accidentes 
de « a u t o » en Londres 
LONDRES, 11. — Según una estadística 
que acaba de publicar la Pol icía de Lon-
dres, se deduce que durante los meses de 
jul io , agosto y septiembre han resultado 
307 personas muertas en la vía pública y 
un número considerable de heridos a cau-
sa de accidentes. 
Los automóviles particulares han origi-
nado 6.834 percances, 53 de ellos morta-
les. 
U n m é d i c o y a n q u i c r e e q u e 
t o d o s e s t a m o s e n f e r m o s 
NUEVA YORK, 11.—El doctor americano 
Lyman Fisk, director médico de la Liga 
para la extensión de la vida humana, lia 
manifestado que de 400.000 personas reco-
nocidas por él en su vida médica no 1.a 
encontrado ni una sola sana completamen-
te, bajo el punto de vista físico. 
«Más del 60 por 100 de los individuos exa-
minados— ha dicho — necesitaban urgente-
mente una. intervención médica. Además 
todos sin excepción exigían niodiíicaciuiics 
necesarias en su manera de vivir.» 
N a u f r a g a e n A v e i r o 
p e s q u e r o e s p a ñ o l 
u n 
Se ignora la suerte de sus tripulantes 
~-o— 
LISBOA, I I . — A consecuencia del tempo-
ra l ha naufragado cerca de la barra de 
Aveiro un vapor de pesca t ípaño! , cuyo 
nombre se desconoce aún . 
De Leixoes salió para prestarle auxilio fe] 
remolcador «Record*, sin que este socorro 
pudiera serle út i l , por hallarse el vapor 
en medio de las rompientes. 
La t r ipulac ión del buque náufrago ganó 
el largo en las embarcaciones de a bordo. 
Se ignora si el «Record» ha logrado re-
coger a los náufragos . 
Eslo apáralo del sabio losníta, residente en \ u e v a York, descubre las vibra-
ciones iníiaib simales del cuerpo humano, como el s ismógrafo descubre las 
de la tierra. Con él be demostrado el padre í leredia los fraudes éspirltlstas 
en ocasiom s memorabirs. Veliiie a ñ o s de [írolijos estudios y experimenlos 
ba empleado el InvciítOP para presentarlo con la perfección aclual. 
(Foí. Vidal.) 
S e a p r u e b a n l o s T r a t a d o s c o n 
C h e c o e s l o v a q u i a y S i a m 
El Consejo de Economía Nacional 
en sesión plenaria 
—o 
En el Palacio de Comunicaciones so re-
unió áyer^por la tarde él pk-no del Con-
sejo de Economía Nacional, bajo la pre-
sidencia del señor Castedo. Asistió tam-
bién el subsecretario de Estado. 
Abierta la discusión sobre el Tratado 
comercial con Checoeslovaquia, lo impug-
naron los señores Cual, Garc ía Guijarro y 
Liniers. Defendieron la conveniencia de 
la propuesta los señores Ugarte, G i l Bell-
vert, Galindo, Gav i l án y marqués de la 
Frontera. 
Se produjo un incidente con motivo de 
una afirmación emitida por el señor Ugar-
te acerca de la industr ia vidriera en Es-
paña y una rép l i ca del vizconde de Cus-
só. También fué accidentada la presenta-
ción de una propuesta relacionada con la 
industria cervecera, pidiendo la rebaja a 
favor de Checoeslovaquia de cierta cali-
dad de cebada. Intervinieron en la discu-
sión los señores m a r q u é s de la Frontera, 
Cussó y Gual, y ta proposición fué re t i -
rada. 
Después de un resumen del presidente 
y una rectificación del señor Gual, se apro-
bó el Tratado por gran mayor ía de votos. 
E l Tratado con Siam- se aprobó seguida-
mente sin discusión. 
Hoy se r eun i r á la Comisión permanente 
del Consejo. 
U n p r e m i o d e 5 0 . 0 0 0 l i r a s 
a l a A v i a c i ó n i t a l i a n a 
Se entregarán al primer piloto que 
atraviese el Atlántico 
BUENOS AIRES, 11.-El Cnsejo de admi-
nistración del Nuevo Banco Italiano, en 
conmemoración del séptimo aniversario de 
la victoria italiana y para suspiciar la 
mayor cordialidad de relaciones entre Ita-
l ia y Argentina, ha decidido designar un 
premio de 50.000 liras al primer aviador 
italiano que realizara la travesía de Ita-
lia a la Argentina. 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a xMujer 
Esta agrupación participa a sus asocia-
das y adheridas que el lunes 16, a las once 
de la m a ñ a n a , se celebrará una misa en 
sufragio de las asociadas fallecidas en la 
iglesia pontificia de San Miguel. 
Se ruega la asisiencia a este acto de 
piedad. 
U n d e s f a l c o d e 8 0 m i l l o n e s 
d e l i r a s e n R o m a 
BOMA, 11—Circula el rumor de que, a 
consecuencia de un descubierto que se ha-
ce ascender a 80 millones, se ha dictado 
auto de prisión contra un financiero cuya 
actividad en la especulación venía produ-
ciendo gran ruido. 
H O M R N A " 5 A T A A R M A D A 
D E L COLOR D E MI C R I S T A L 
L a s t r a g e d i a s d e l a c a r e s t í a 
Una sociedad decente que quiere vivir, 
o aparentar que vive, en un ambiente de 
jiisttria, debe reparación púbíica y solem-
ne a aquellos a quienes ha hecho sufrir 
sin razón. Hace pocos días nos emocio-
namos at iabar que unos cuantos carni-
ceros habían sido arrojados a las lobre-
gueces' de la cárcel. Como sentimos aún 
saludable temor a las prisiones, aquel 
día lo experimentamos muy hondo en 
cabeza ajena. Recuerdo que a la hora de 
cenar mi pensamiento voló hacia los en-
cerrados y me estremecí, pensando en lo 
que padecerían. Recuerdo también que 
apenas pude dormir. Cada vez que me 
despertaba en el hosco silencio de la noclie, 
creí oír sus gemidos, y una piedad infini-
ta por ellos y por los suyos me llenaba 
el corazón. Allí estarán—pensaba—meti-
dos en la celda, sin otra vecindad que la 
de los criminales y a solas con sus negros 
pensamientos. \Qué horrible debe de ser 
una noche en la cárcel] \Qué frío 'debe 
de quedarse un hogar cuando su jefe es 
llevado a una pris ión! 
Pues si el mero hecho de estar preso 
es triste, pensad lo que será el estarlo 
sin culpa. Y aquellos hombres no eran 
culpables. No lo eran, no; es hora de 
decirlo a voces. L a Junta de Abastos aca-
ba de reconocer que hacían admirable-
mente al querer subir el precio de la 
carne. 
Uno del gremio de expendedores, Nico-
medes Piltrafillas, me llama la atención 
sobre lo ocurrido y me excita a promover 
un movimiento de simpatía en favor de 
los que fueron encarcelados. Tan justo 
me parece, que nada me hace dudar. Quie-
ro sacudir la inercia de la opinión públi-
ca para que se decida a dar una mues-
tra de ta estimación que merecen ^sos 
pobres carniceros zambullidos en una pri-
sión por un hecho que la enérgica auto-
ridad ha proclamado después que era jus-
to, y propongo que se realicen los ac-
tos siguientes de desagravios : 
Primero. Colocación de una lápida, re-
pleta de frases honrosas, en cada una de 
las carnicerías clausuradas por intento de 
expender la carne a un precio que lue-
go ha sido autorizado. 
Secundo. Celebración, cuando el esta-
do del tiempo lo permita, de una mani-
festación, tipo amonstruoy), en homenaje 
a las víctimas de la energía gubernativa. 
Tercero. Regalo, por suscripción pú-
blica, de unas magníficas alforjas a las 
autoridades que han intervenido en el 
asunto, para que las utilicen en otro via-
je en que sean más necesarias que en este 
de la carne. 
Cuarto. Ofrecimiento de los consumido-
res para dejarse degollar por el bien ge-
neral cuando haya escasez de borregos 
en el mercado. 
Quinto. Acuñación de una medalla de 
sufrimiento por el público para conce-
derla a los que fueron encarcelados. 
Sexto. Declaración oficial, previo infor-
me de los técnicos, de que el ganado va-
cuno no es herbívoro, sino pesetívoro, de 
manera que no hay sino dar dinero pura 
que cese instantáneamente su escasez. 
Quisiera que la gente se percatase de 
la necesidad de contribuir a estas sotem 
nidades. Y quisiera, sobre todo, que cada 
vez que sepa que han sido presos unos 
abastecedores ha llegado la hora de llo-
rar. Abastecedor en la cárcel, subida au-
torizada en puerta. 
La experiencia lo dice. Por cierto que 
también la experiencia es cara. Y menos 
mal que la Junta de Abastos no tiene que 
fijar su precio. 
Tirso M E D I N A 
f 
El cap i tán de fragata don Fernando Pérez 
Ojeda, comandante del «Jiian Lazaga», gen-
ti lhombre de c á m a r a con ejercicio, jefe de 
las fuerzas que hoy rec ib i rán en Cartagena 
el homenaje que se t r ibuta a la Marina por 
su ac tuación en Africa. 
E s t u d i a n t e s ^ C a t ó l i c o s 
El preparatorio de Derecho 
U»a Comisión de la' Asociación oe Es-
tudiantes Católicos de Filosofía y Letras 
se entrevistó ay,T mafiana, en "aii.sencia 
del decano, con el sefior secretario de la 
!• acuitad, haciéndose eco del a tóntentó 
que existe entre los alumnos del prepara-
torio por las pésimas' condiciones que 
reúnen los locales, en que se dan las clases 
de dicho curso, locales que n i siquiera 
están en el edificio de la Universidad lo 
que les irroga perjuicios y molestias ' 
El señor Amat se mostró conformo en to-
do con los nlumnos, a l imtándohs u conti-
nuar sus gestiones, ya que vi no n .d-'a 
resolver. * 
Dicha Asociación se propone continuar 
esta campana hasta obtener resultados sa-
tisfactorios. 
A y e r s e r e u n i ó e l C o n s e j o 
S u p e r i o r F e r r o v i a r i o 
Los vocales militares tendrán voz 
y voto en las secciones 
A las cinco de la tarde se re tmió ayer en 
rd ministerio de Fomento el pleno del Con-
sejo Superior Ferroviario, bajo la presi-
dencia del señor Mendizábal . 
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, celebrada el día 5, se procedió a 
ult imar la s i tuación de los vocales en las 
nuevas secciones que marca el reglamento. 
Dióse, efectivamente, lectura a una moción 
del general Avilés, vocal mi l i ta r , en soli-
ci tud de que se conceda voz y voto en las 
secciones a su representac ión en los casos 
en que éstas traten asuntos relacionados 
con la especial competencia de aquéllas . 
La moción, que hizo suya, la representa-
ción del Estado, modifica el reglamento en 
el sentido de que los vocales militares no 
sólo podrán emit i r su parecer dentro de 
las secciones, bien por solicitud de ellas, 
bien a requerimientos de los presidentes, 
sino que tendrán , cuando se produ/.can 
áqucllás circunstancias, los mismos dere-
chos que los demás asistentes. Las seccio-
ites afectadas son la cuarta, sexta y no-
ve ha, que se refieren, respectivamente, a 
Explotación técnica, Construcción de ferro-
carriles y Ferrocarriles del Estado. 
Tras breves intervenciones, que no dis-
creparon en lo substancial, se aprobó por 
unanimidad la moción. E l general Aviles 
dio las gracias a sus compañeros de pleno. 
Y con esto diéronse por definitivamente 
constituidas las secciones. 
Tra tóse a cont inuación de la fijación de 
capitales ingresados en el nuevo rég imen 
ferroviario. Se aprobó el dictamen relativo 
a Arriendas, y quedaron sobre la mesa, 
pendientes de apor tación de datos, los re-
ferentes a Medina-Zamora-Orense-Vigo y 
Madrid-Cáceres-Por tugal . 
Examinóse seguidamente la pet ición de 
auxilios formulada por la Compañía con-
cesionaria do Madrid-Cáceres-Portugal . E l 
dictamen de la Comisión informaba en el 
sentido de no concederlos de momento y 
exigir a la peticionaria la adhesión al ré-
gimen de la Compañía explotadora de di-
chos ferrocarriles. Este asunto motivó ma-
nifestaciones de los señores Morales, V a l -
mayor, Bernis. Rózpide y Garrido, todos los 
cuales coincidieron con el dictamen, que 
fué aprobado. 
Como todos los miembros de las seccio-
nes estaban presentes, se levantó la» sesión 
plenaria y pasaron a reunirse para nom-
brar a sus respectivos presidentes. E l re-
sultado de la elección fué el siguiente: 
E l m a r q u é s de Bcnicarló fué nombrado 
presidente de la sección primera (Asuntos 
generales y legislación) y de la cuarta 
(Explotación técnica) , el señor Fe rnández 
V.-dmayor de la segunda (Contabilidad y 
caja), el señor Bernis de la tercera y la 
sépt ima (Explotación comercial y agrupa-
ción de lineas y rescates), el señor A r t i -
gas de la quinta y de la sexta (Verifica-
ción del material y construcción de ferro-
carriles) y el señor Gut ié r rez de la octava 
y novena (Fijación de capitales y Ferro-
carriles del Estado). 
La sesión, que te rminó a las ocho y me-
dia, se r e a n u d a r á boy, a las cinco, para 
agotar los cuatro o cinco asuntos pendien-
tes en la orden del día, entre los cuales 
figuran peticiones de auxilio de varias 
Compañías . 
^ ^ c c V c m - / b e J & w í v n - c u y s 
I n a u g u r a c i ó n d e l c u r s o e n 
l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s 
Ayer celebró sesión pública, inaugural 
del curso de 1925-26, la Real Academia ae 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. 
El secretario general leyó un resumen 
de las tareas de la Academia en el año 
anterior. 
Don Amallo Gimeno dió lectura a un in-
teresante y bien escrito discurso acerca del 
tema «El misoneísmo de la ciencia». 
Comenzó definiendo la ciencia y las oc-
tividades provechosas del sabio que escu-
dr iña y halla lo que antes nadie encontró, 
y «lo que no se comprende es que, en esta 
marcha incesante hacia lo desconocido, el 
hombre que abre un camino, i lumina un 
rincón obscuro del saber o descifra un se-
creto, no sea siempre creído y en todas 
ocasiones ensalzado, y que, por el contra-
rio, tropiece con la mofa de la negativa 
testaruda y guerra inverosímil, que des-
animan y detienen el paso de un precur-
sor»; en esto consiste el «misoneísmo», odio 
a lo nuevo. 
Hace un recorrido acerca de los progre-
sos del siglo XIX y del actual, y ofrece 
una colección de casos en que el misoneís 
mo ha dejado impresa su huella; señala, 
entre otras, la oposición al descubrimiento 
de la circulación de la sangre, al pararra 
yos, a la telegrafía y a la máqu ina de va-
por, que permite dir igir masas enormes y 
que «cambia, desfigura, moldea y pule toda 
materia bruta, y la rinde dócil al capricho 
y sumisa a la voluntad». 
Relata la dposición a la locomotora, al 
cable submarino, al estereóscopo y al fonó-
grafo, que al ser presentado en la Acade-
mia de Ciencias de Par í s y recitar las fra-
ses impresas en el cilindro, un individuo 
de número se precipitó sobre el represen-
tante de Edisson y le d i jo : «¡Miserable, no 
queremos ser engañados por un ventrílo-
cuo!» Y lo m á s curioso es que seis meses 
después el mismo académico, tras maduro 
examen, declaraba que para él no hab ía 
en el asunto más que ventriloquia, y que 
era inadmisible que «un v i l metal fuera 
capaz de suplir al noble aparato de la fo-
nación humana» . 
Analiza los factores que pueden explicar 
el misoneísmo, a quien dan vida «la en-
vidia que despierta el que acertó a hallar 
lo que otros no encontraron, el espíritu 
de clase, el amor propio, la pereza, la 
inercia mental, «la desconfianza que en-
gendra el temor de caer en ridículo si 
se admite demasiado pronto lo que pudiera 
resultar falso más tarde»; las ideas pre-
concebidas, el orgullo, la fuerza de la cos-
tumbre, los intereses creados y «el temor 
que inspira a algunos lo nuevo»; todo esto 
puede aclarar los casos increíbles de miso-
neísmo que se registran en la historia del 
saber humano. 
Termina afirmando que el que inventa es 
un hombre de genio, y con respecto a ihu-l 
dios misoneísias, agrega que temen por 
que pueda decirse de ellos lo que dijo 
Edgar P o é : «Atacar a los hombres de ta-
lento es el mejor medio que tienen los 
tontos para adquirir notoriedad.» 
Calurosos aplausos promiaron la instru.--
tiv'a y amena disertación del sefíor conde 
de Giineuo. 
Después so hizo entrega de la medalla 
de oro y diploma a un representante del 
autor de la Memoria que obtuvo ol premiq 
en el concurso del año 1024, don Pedro de 
Pineda y^ Gutiérrez. 
El director de la Academia, doctor Carra-
cido, declaró abierto el curso. 
C H I N 1 T A S 
y dice El Liberal, en vn titulo: 
«Lo más sencillo, un Parlamento.» 
Y comenta el propio ínteresado—\y tan 
interesado\—en otro titulo de la misma 
plana: 
«El sonsonete de siempre.» 
¡Lo más sencillo un Parlamento] iSí , ehl 
Pues muchísimos viinistros de la Gober-
nación, para hacer Parlamentos, ponían 
sus cinco sentidos, sus 49 gobernadores 
—que, antes, los hacía él—, una buena ma-
nada de delegados ocasionales... \y salía 
cada churro]... \Cómo que aún estamos 
en plena indigestión] 
Sencillo, un Parlamento... \Si , si] 
Nada. Está bien que los liberales, in-
cluso El Liberal, ¡o digan. 
Pero es eso; el sonsonete de siempre. 
Y no estamos para sonsonetes. 
* * » 
Hemos—es un decir—, hemos empreña-
do una activa campaña para demostrar, 
con planos y todo, que el atentado contra 
Mussolíyii es una farsa, ideada para adop-
tar n^didas d* viólenla represión contra 
los enemigos del faédliuno. 
Y lo ynás éurtpsÓ es gue tos ecos de 
esa campaña son idénticos, letra a letra, 
con su. pianito y todo, repetimos, en los 
papeles que..., vamos, en los papeles que 
se hubieran frotado los corondeles de gus-
to si Mussolini hubiera sido suprimido. 
So ha podido ser, y se tira de la opinión 
del mundo, de cierta opinión, para alcan-
zar la impunidad de los brazos ejecutores 
y la persistencia de los antros de donde 
salieron la orden y el dinero. 
Estamos al cabo de la. calle. 
Pero, por esta vez, salió mal el asesina-
to y también la coartada. 
La idiotez no conspira bien. 
e • • 
Hablando de las corridas de toros en 
París, dice eni El Sol Corpus Barga que 
no se han realizado sin contratiempos; en-
tré ellos la falta de ambiente, y añade: 
«La falta de ambiente no es una falta 
del sol.» 
Claro, qué más quisiera El Sol, el po-
bre. E l hace lo que puede. L a falta no 
es suya. 
• * 9 
Siguen escribiendo de más. Cuando dan 
cuenta de un fratricidio, agregan, para 
literaturizar i 
«El suceso causó triste impresión.» 
\Pero, hombre]... 1 Naturalmente] 
ijna verbena con motivo de un fratricidio 
no la entendería nadie. 
m m m 
Slresemann ha dicho: 
«Hay que evitar que una m a ñ a n a la 
burguesía alemana se despierte para aper-
cibirse de que los tácticos de Moscú han 
alcanzado sus propósitos.» 
Y el que crea que eso va solo con la bur-
guesía alemana, está fresco... 
m m;w 
En el homenaje a Sassone y a Morana, 
llegada la hora de los brindis, quiso el 
gran actor que hablara por él su compa-
ñero de homenaje. Y lo hizo. 
Lo encontramos justo. Los actores se pa-
san la vida hablando por cuenta de los 
dramaturgos, y tienen la delicadeza de 
pintarse la cara y disfrazarse para que se 
crea que son ellos los que hablan y que 
dicen lo que piensan... 
* * * 
Vamos a. leer unos cuantos epígrafes que 
representan, una vez más, el cuidado es-
piritual con que algunos papeles hablan a 
su público: 
"Un padre mata a su hija por piedad.— 
La l ibra de mayores padecimientos por-
que es imbécil, sorda y muda.-
No se concibe la subversión de tódo sen-
tido moral'que acusaría la propaganda del 
parricidio piadoso. 
Y ¿conocen ustedes nada más parecido 
a esa propaganda que dar a dos colum-
nas y con titulares como garbanzos, se-
mejante noticiat 
E l padre, que quita la vida a un hijo 
por piedad es tan explicable como un 
periódico que pueda envenenar una con-
ciencia vacilante en materias fundamen-
tales, a cambio de una perra gorda. 
Tienen razón los voceadores: el papel 
vale más... 
• • • 
í/n diario populachero escribe al relatar 
ún suceso : 
«Fulana de Tal , de veinti trés años, sol-
tera, con domicilio en tal parte, tiene un 
amanta. 
Esto, en las grandes urbes al menos, no 
tiene nada de particular y se explica per-
fectamente.» 
En las grandes y en las pequeñas urbes 
sigue teniendo mucho de particular, y 
sólo lo explican perfectamente ios que as-
piran a cohonestar y adular la mala vida 
de las masas, entre las que aspiran a re-
1 clutar paganos. 
j ¿Qué diría el redactor de ese suelto mal-
1 intencionado si averiguase en persona qut 
le importase... eso, que en las grandes ur-
bes no tiene nada de particular y se ex-
plica perfectamente! 
\ Y a veríamos cómo se explicaba, ya] 
R • « 
Epígrafes: 
«El enfermo que mató a su médico.» 
Pónganlo ustedes al revés, y todo el 
mundo lo encontrará tan natural... 
VIESMO 
S a l e n t r e s c a r g a m e n t o s d e 
n a r a n j a p a r a I n g l a t e r r a 
VALENCIA, n.—Han salido hoy de los 
puertos de Castellón y Burriana los tres 
primeros cargamentos de naranja, consig-
nados a Londres y Liverpool. 
E l v i a j e a é r e o G é n o v a -
B u e n o s A i r e s 
Ayer reanudaron el vuelo los ama-
dores italianos 
—o — 
BARCELONA, 11. — Esta mañana, poco 
después de las nueve, reanudaron su via-
je aéreo los aviadores italianos que se 
proponen hacer el raid Génova-Buenos Ai-
res, 
Les dieron escolta durante unos minu-
tos dos aviones de la Aeronáutica naval. 
Los aviadores italianos se detendrán en 
los Alcázares y luego cont inuarán su via-
je a Gibraltar. 
E l s e g u n d o p r e m i o d e l s o r t e o 
d e a y e r s e v e n d i ó e n A l i c a n t e 
Más de cien participaciones, algunas 
hasta de 10 céntimos 
—o— 
ALICANTE, 11.—El billete número 29.317, 
agraciado con el segundo premio en ei 
sorteo de la lotería celebrado hoy, fué re-
partido por un ciego, vendedor ambulante, 
llamado Antonio Bernabou, entre los veci-
nos del barrio de Las Carolinas, gente hu-
milde en su mayor parte, 
has 4(i pesetas importe del billete estaban 
distribuidas entro m á s de 100 participantes, 
alguno de los cuales sólo jugaba 10 cén-
timos. 
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P a l i q u e s f e m e n i n o s 
E P I S T O L A R I O 
Enrique (Urgel) . -Muy bondadoso 
v muy amable. Cu., mucho gusio cont^-
íarnos'a Tu pregu.ua. l-as coudecoraaon ; 
nuedeu y deben ostentarse en lab giandu 
ceremonias oflcialeb o palatinas recepcio-
nes etcétera. En el caso particular a qu . 
usted se refiere, en la sotana que es don 
de está más indicado, por la índole de 
uha prcn.ia. semejante en cierto modo 
a l a s u e ñ e r a de los uniformes nn na 
I J V J la levita o el frac en los hombre 
Civiles no eclesiásticos. En Francia, por 
e emplo. los sacerdotes, muchos de ofi 
c S se bat.eron. como usted sabe hero . 
comente en las trincheras, lucen la c r iu 
de Guerra en esa forma. Y lo mismo he-
mos vito en Italia, donde también abun-
Jan los sacerdotes lanrendos. Compla. idu, 
ta misma (Madnd).-Dos acoras han 
coincidido ustedes en el seudónuno. ! Ca-
rnalidad' \ su consnlla respondemos: t i 
íucar preferente a la derecha de la persona 
aue en la casa tií;nc mús representac ión: la 
madre, en el caso que usted cita. -Se ser-
v í t í primero a la persona invitada des-
nués a la que en la casa representa la 
de mayor respeto, y luego a los demás. 
CtfBSUlte cuanto guste. .. V -
Va tUieriptOT (Villaconejos). - Tal W 
obedeza a la clase del metal. Ocurre al-
ínmas yeces que la aleación es defectuosa. 
En términos generales, la Ciencia consi-
dera esos recipientes mús higiénicos, ya 
que su supcr ík ic b ruñ ida los hace mus fá-
cilmente lavables, y. sobre todo, evita el 
desprendimiento lie pequeños trozos (cosa 
que ocurre con los de hierro y baño de 
porcelana), causa de trastornos digestivos 
y accidentes tan serios como la apendi-
citis. Hervir el agua es inexcusable en 
t^mpos de epidemia; pero no conviene 
bebería así habitualmcnte. porque hervi-
da pierde muchas de sus propiedades na-
turales. 
Rubia y elegante (Zumaya).—No lo sé. 
Algunas novelas de viajes, tal vez. pero 
otras... Me parece que exagera usted un 
poco el rango literario de Fierre Loti. De 
Bourgct, •UJá coeur de íamme», sin duda. 
Con mucho gustó transmitiremos esc «pa-
réntesis» a Cuno Vargas, y gracias en su 
nombre. Acerca de la ú l t ima pregunta, nos 
permitimos recomendarle la lectura del Pa-
liq\ic. que dedicamos recientemente a la 
«moralidad» de los actos humanos», que 
no tiene nada que. ver con las modas, n i 
con la estética, ni con lo m á s útil, n i con 
la costumbre... Y usted, una señori ta cris-
tiana y que se precia de serlo, según dice, 
lo será, ante todo y sobre todo, ¿no? 
Pepita ncyrs (fiijón).—El simpático Re 
quejo Velarde tengo entendido que no se 
-hai ía actualmente en Madrid. Para esos 
paseos, traje de m a ñ a n a , que no es lo 
mismo que de playa, aunque con el pri-
mero se puede ir a esta úl t ima. No hay 
problema, señorita : en la moda, en todas 
las moda?, cahe siempre la modificación 
y adaptación personal. Usted piíede ir ves-
tida elegantemente, «sin hacer el ridícu-
lo», y al misino tiempo... vestida, honesta, 
decente, en una palabra. TOdo se reduce 
a modificar la hechura en boga de un 
modo relativo, sin que por eso deje do 
ser hechura de moda: mangas hasta el 
rodo, por ejemplo; escoto, pero correcto; 
vestido, no de cola, pero tampoco de tan-
guista o demimondé... ¡Muy fácil, créalo 
usted! 
Kiki 'Cercedilla).—Para a.lpinismo no es-
tá mal, aunque algo,., despreocupado. ¿No 
ha veisto usted los preciosos modelos in-
gleses para la mon taña? Procúreselos. En 
esas excursiones es donde se ponen a 
prueba con los músculos. . . la corrección, 
la delicadeza de trato, la elegancia espi-
r i tual . Muy posible todo ello, y sin que 
excluya esa familiar cordialidad que a 
usted la asusta, y con razón, un poco... 
l ' n *hacha» (San Rafael^.—Perdone, pero 
nos parece que usted es un «hacha» sin 
filo. Juzga usted a todas ellas por lo que 
son algunas, las que usted, por lo visto, 
«frecuenta», y, i claro!, llega usted a con-
clusiones injustas... ;.Se at rever ía usted a 
formularlas respecto de sus hermanas, por 
píemplo? Seguramente no. y con razón. 
Pues convenga en que esas «facilidades» 
no son comunes a todas las mujeres, y en 
que no es honrado ni caballeresco expre-
sarse respecto de todas así... 
El Amigo TEDDY 
mnm mwmu 
mu n i 
eu i sg a i o s o D i i p a o í o n i s i a s 
Se pone en conocimiento de los seño-
res obligacionistas de esta Compañía, 
poseedores de las obligaciones 5 por ico, 
serie B, números 32.001 al 68.000, que 
a part i r del día 15 de noviembre se 
abonarán pesetas 12,50, contra cupón 
número 5, de cuya cantidad se descon-
ta rán los impuestos correspondientes. 
Kl pago se e fec tuará en el Banco de 
Vizcaya de Madrid, Bilbao y San Se-
bast ián.—El presidente del Consejo de 
idminis t ración, Enrique Ocharán . 
N o s u b i r á p o r a h o r a e l 
p r e c i o d e l a c a r n e 
E l miedo a las contribuciones 
especiales 
—o— 
Ayer celebró la Comisión municipal per-
manente su reunión sf.manal. Aprobada 
el acta, se leyó una moción del alcalde 
proponiendo la municipal ización del ser-
vicio de aguas potables, sobre la base de 
la cesión del Canal de Isabel I I . 
I.os señores Antón y Martín alaban ca-
lurosamente la moción, que será discutida 
con amplitud en el pleno. Cuando la 01a 
sión llegue «'xarnhuiremos con delenimien-
to esta cuestión. 
También se aprueba otra moción de la 
Alcaldía proponiendo el emplazamiento en 
las pla/.as de España y Lavapiés de los 
quioscos aprobados para las de Antón 
Martin y Callao. 
Para tramitar la cuenta general del pre-
supuesto del Interior del pasado ejercicio 
se nombra una Comisión integrada por los 
señores (ió/nc/, Holdán, Antón y Bayod. 
Vuelve a cuinisiou una adición a la or-
denanza de arbiirio sobre solares sin edi-
ficar, a petición del señor Antón. 
Acci'di( ndo igualmente a los deseos do 
éste, el señor Homero Crande da a la Co-
misión explicaciones sobre la ga ran t í a exi-
gida Q las empresas en los conciertos ce-
labradoa para el pago del recargo de tim-
bre en los espectáculos públicos. 
Luego de adjudicar el concurso de ma-
terial para ..la Puericultura por precio de 
£65.000 pesetas, se devuelve a comisión el 
pliego de condiciones de la subasta (decla-
rada desierta) de suministro de leche a la 
piiei ici ihura. 
El motivo de esta decisión es que el 
pliego exige condiciones que no estihi en 
a rmon ía con lo que exigen, en materia de 
vaquería, las ordenanzas municioales. 
l)c nuevo se plantea el tema de las con-
tribuciones especiales, y de nuevo se hace 
ostensible la decidida hostilidad de los con-
cejales a esta exacción. Tras muy breves 
manifestaciones del señor Antón, se acuer-
da recurrir contra, una real orden de Ha-
cienda, que, aclarando los preceptos del 
Estatuto, autoriza la aplicación de contri-
buciones especiales al Ensanche, y recha-
zó un voto particular del señor Aldama. 
¡Y eso que públ icamente dijeron los edi-
les que eran entusiastas de las contribu-
ciones! ¡Mal se conoce el ca r iño ! 
Se dejan sobre la mesa cinco expedien-
tes de concesión de licencias para insta-
lar depósitos de gasolina, y se aprueban 
rápidamente unos 60 asuntos de trámite . 
En ruegos y preguntas el señor Martín 
se queja nuevamente del mal servicfo te-
lefónico, y el alcalde promete eiiviar la 
reclamación a la Dirección de Comuni-
caciones. 
Comparece en turno de reclamaciones 
Manuel Viejo Alonso, empleado expulsado 
del Ayuntamiento, quien lee un violento 
e injurioso escrito con t ía el jardinero ma-
yor y otras personas. 
Nos parece intolerable que el derecho de 
queja en audiencia públ ica se utilice para 
hacer campañas de ese género, en vez de 
poner los hechos en conocimiento de los 
tribunales. 
ICiada día se acredita más la tribuna 
públ ica! 
« K :X 
Parece ser que se ha evitado por ahora 
una nueva subida del precio de la carne 
Los intermediarios han renunciado a una 
mayor part icipación, y han sacrificado ga 
nado en abundancia. La matanza ayer fué 
de vacas, 182 terneras, G08 corderos y 
396 cerdos. 
LOS CONCEJALES S U P L E N T E S V I S I T A N 
A L GOBERNADOR 
El gobernador c iv i l recibió ayer la visita 
de los nuevos concejales suplentes, que fue-
ron a testimoniarle su gratitud por la do-
signación de que habían sido objeto. 
tesrimclóD a Soma para asistir 
al cierre lie la Puerla Santa 
Nuestros anuncios de esta magna pere-
grinación han despertado el entusiasmo 
que esperábamos, pues con sólo conocer 
este proyecto se lian levantado los espí-
ri tus de los catól icos que deseaban asis-
t i r a las ceremonias de cierre- de la Puerta 
Santa y entronización del Sagrado Cora-
zón de Jesús cu el mundo entero. Para 
detalles y folletos pueden solicitarlos de 
ta Adminis t rac ión de «El Peregr ino» (Ar-
gensola, 8, principal . Madrid) y en las Re-
dacciones de todos los periódicos católicos 
de España. 
j u v e n W d ^ c a t ^ Í c a 
Hoy jueves, a las nueve de la noche, 
dará una conferencia en el domicilio pro-
visional de la Juventud Católica de Santa 
Cristina (paseo del Marqués de Monis-
trol, 3), don José Joaquín Santo, que tra-
ta rá sobre el tema «La Juventud Católica, 
Mis impresiones de Roma». 
/ C l ^ m c l o ó / ñ x , c y < z 4 . 
Venta solar 13000 pies, 
tre.; fachadas, 3t metros 
por cada una. Carretera llnrlaleza. Pla-
nos y detalles, López, 'sastre. Sun IJarto-
lomé, 13. Horas: de siete a nyeve. 
R E A L T E S O R O 
J E R E Z Y C O Ñ A C 
El lii?n«'fíij|Tn Tin torer ía Católica. Lutos 
U mUiyUÜÜ en 12 horas. Gt.» QucAcdo, 7. 
i i 
m ü A O o . 
I IAKG05. 
£&TI iCt t iMl£NTOS, 
EN FARMACIAS V 
ESTOMAGO t 
UROGUEKIAÜ. 
¡ R E U M A T S C O S S 
El «URASEPTOL» e0 el auxiliar más po-
deroso con que cuenta hoy la medicina 
moderna para curar la GOTA, REUMA-
TISMO, M A L DE PIEDRA, ARENILLAS, 
etcétera. 
E l «URASEPTOL» es d más enérgico d i -
solvente del ACIDO URICO, único cau-
sante de las enfermedades mencionadas. 
I N T E R E S A A I S T E D 
Do no encontr'arlo en su localidad, mán-
denos su importe (sielo pesetas), y se lo 
enviaremos sin IMÚS gastos. Laboratorio 
Farmacéut ico , Martnio/Campos, 2, Madrid. 
Q u i o s c o d e E L ' D E B A T E 
CALLE DE ALCALA, FRENTE A LAS 
CALATRAVAS 
P u ñ a d o d e v e r d a d e s 
El mejor g u a r d i á n de las vías respira-
torias son las PASTILLAS CRESPO. 
Las PASTILLAS CRESPO saben bien 
y calman en el acto la tos. 
Todos los s ín tomas del catarro se mejo-
ran y la to9cesacon PASTILLAS CRESPO. 
Desconfíe de quien le afirme que existe 
algo mejor para calmar la los y las mo-
lestias de la garganta que las PASTILLAS 
CRESPO. 
Esa to« tan molesta que al levantarse y 
acostarse sufren los fumadores sc t calma 
con PASTILLAS CRESPO. 
tada composición, el 
a su or ig i -
nal y acer-
M M l BEÜZO-CíliamlGO 




crónicos, tos, ronquera, fatiga y 
expectoración consiguiente, sien-
do, además, auxil iar valioso do 
los diferentes! tratamientos con-
tra la tuberculosis. 
En las farmacias y en la del 
autor, plaza de la Independencia, 
número 10, Madrid. 
C H A M P A G N E PONSARDIN 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de sus 
afamados viñedos de la Champagne. 
N O T I C I A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O C U C O . — Estado ge-
noral.—Durante las úl t imus veinticuatro ho-
ras llovió con bastante intensidad en Canta-
bria; por el restu de Eüpafiu el tiempo e« 
bueno y lu teniperut 11111 buja, re¡,'i«trúiidoeü 
heladas en la inesela central, 
.Laxante, antibiliosa. Manzani l la «Rómu-
lo-Remo>í. 
—O— 
I.A yJAi: ,NA I T A L I A N A , - E n primero de 
enero Etulía DO tenía niá« que 36 navios en 
conalruceión, con KU.OÜO tonelada^. X íine» 
do «eptiembro el míinero do navio» ha au-
mentado i éQf con 210.000 toneladas. Entre 
las consti acciones quo se están llevando a 
cabo hay que señalar la do grandes trans-
at lánt icos para la Navignzioue Genérale Ita-
liana o pora sus filiales. 
Por otro lado, el número de buques áo* 
tuahncnlo desarmados en los puertos italia-
nos tiendo a disminuir más y más , compu-
niéndose en la actualidad casi únicamente 
de pequéftos barcos de cabotaje. 
UN PERJUICIO SEGURO. Sustituyendo 
por cualquier otro líquido semejante el 
AGUA DE LOECHES. 
—o— 
I.OS M A E S T R O S D E C O R U S A . - l a iMn. 
ción general de Primera enseñanza ha dis-
puesto (pío todos los maestros nacionales del 
término municipal de L a Couifta tienen la 
cms iderac ión de maestros de la propia ln-
calidad. aunque para distinguirlos unos do 
otros se les agregue el nombre de la capital, 
el do la calle o lugar en que está establecida 
la escuela. 
—o— 
En breve se t ras ladarán a la calle del 
Arenal, 4, las oficinas que tiene Pompas 
Fúnebres en la Avenida de Peñalver , 15. 
Sigue, la l iquidación de la Peletería 
Grande. Carmen, 7. Entrada l ibre. 
j e r e s e n f e r m a s d e l a s a n g r e 
Pobres desgraciadas, que, cada mes sufren atrozmente, de los riüones 7 el vientre, 
o que tienen perdidas inquietantes por su frecuencia, puede Vd decir claramente 
que sn estado es verderamente serio y que es preciso se cuide enseguida. Esta hoy 
cientificameute comprobado que todas las miserias de la mujer, desde la inflama-
ción de la matriz, y del ovario, la salpmgitis, la amenorrea, y los flujos blancos, 
hasta las enfermedades de la piel (eczemas, acnés, psoriasis, caída del pelo, etc.), 
digestiones difíciles, varices, almorranas, flebitis, ulceras varicosas, ataques reama-
ticos, o gotosos, son debidos a los trastornos de la Sangre y a su soala circulación 
e p u r a t i v o R i c h e l e t 
e l g r a n r e g u l a d o r d e l a s a n g r e 
rectifica toda la masa sanguínea, expulsa las impurezas que la envuelven, y Heva a 
la sangre los principios poderosos curativos que hacen completamente desaparecer 
todos los males que la sangre es responsable. L a acción extraordinaria del D E P U -
RATIVO R I C H E L E T evita en la mujer de edad madura el desarrollo de los 
tumores, suprime los vértigos y los zumbidas en los oídos ; ayuda la aparición de 
las reglas en las jóvenes, y en todas edades cur a radicalmente los trastornos p>erio-
dicos. Saneando la sangre el D E P U R A T I V O R I C H E L E T desembaraza la piel de 
granos, de manchas, de placas o de ulceras que la afean, las volatiliza completa-
mente sin dejar la menor cicatriz, E L D E P U R A T I V O R I C H E L E T le librara 
ímmediatamente de estos males y sufrimientes que tanto molesta a las mujeres : 
M e t r i t i s , S a l p í n g i t i s , F i b r o m a s , T u m o r e s , Flujos, Reglas d í f lcHes , Enfe rmedades 
de la Piel , Var ices , Flebi t i s , U l c e r a s , T r a s t o r n o s en la edad c r i t i c a , A r t r i t i s m o 
E¡ trs(amiento L . RICHKLET se halla en todas las buenas farmacias del mundo. Un íolleto con explicaciones se aáreRa 
a los Irascos, LABORATORIO L . RICHELET, de Sedan. 6, rae de Belfort, Bayonne (Basses-Pyrenécs) Francia. 
J E P 
C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D 
Peticiones ^ 
Por nuestro distinguido amigo ri 1158,10 
Hunachera, y para su hijo (j0n J1 
(iishuguido abogado, ha ¡>ido DcJ ^ 1 
mano do la bella señori ta de Mirt 4 U 
ruminas. ^ ^ O a ^ 
La boda se celebrará, en el 
de diciembre. 
- P o r dofla Isabel Llimona, 
Ros, y para su hi jo don .losé, h s . ' ^ ^ 
dida la mano de la bellísima sefior!?0 F5* 
lores López Peyro y Calvo, hija a t>o-
tro amigo don Abelardo, apoderado nUes' 
ral de la condesa viuda de Guevar8606' 
boda se verificará en breve. • U 
Vi 
Haji salido: Para Canarias, nuest̂ a,e^0, 
ido amigo don Manuel R. de Aeinin 0 ^ r
ta. director del periódico católico «La'r'"0r 
a quien la familia real ha dispensada ' 
afectuosa acogida, y para Sevilla 
María Tasftbra. <Jon 
ttty 
Han llegado a Madr id : proceden^ 
Villanucva del Arzobispo, don Juan 4 
navides; de Pasajes, los duques de V 
niiiyor; de Zaraúz , la duquesa viuda 
Lóccra y fami l ia ; de Las Arenas, don i1* 
P.-isube; de Bilbao, los condes de VÍH, * 
zalo; •," r - ~ -
de Gl 
San 
da no t'jtiutu; uu vigü. aon Hicardo r 
gucrin y familia. ^ 
Restablecida 
Se encuentra restablecido de la 
dolencia sufrida don Angel Pére? w«V.< 
vil la . Vlllill-
Fallocinde^ 
El señor don Basilio Avial y peña ^1, 
ció ayer en su casa del pasteo de la r 
tellana, número 14. s' 
El difunto estaba casado con una di 
tinguida clama, doña Mercedes Llorens iV 
cuyo enlace han nacido los ^siguientes'u 
jos: don Alejandro, esposo de doña cór" 
cepción Escobar y Kirpatrick. hija Je w 
marqueses de Valdeigleslas; doña Ana y f 
ría, casada con don Aníorao Comyn r 
Allendesalazar, hijo del conde vhido d" 
Albyz; doña Mercedes, don José Mar8 
doña Milagro y don Santiago. 
El finado fué persona muy conocida \« 
justamente apreciada en la sociedad ar¿ 
tocrátíca por su caballerosidad, modestia 
y afable trato. 
Su majestad el Rey le nombró ma>or, 
domo de semana el 22 de enero de 1307.' 
En la capilla ardiente se cedebrarán hov 
misas desde las siete de la mañana. 
El entierro se efec tuará a las tres y me-
dia de la tarde al panteón de familia en ti 
ceinenterio de la Sacramental de San-
tas Justo y Pastor. 
Muy sinceramente acompaftaraos en si; 
justo dolor a l a familia del señor Avial, ' 
—Ayer falleció en Madrid don Guillcma 
Herrero García, fundador de la casa edi-
torial «Herrero Hermanos», de* Méjico, em-
presa donde supo granjearse el cariño y 
el respeto de todos por sus excelentes con-
diciones personales, su actividad e mtílfc 
gencia. 
A su viuda, doña Isabel Pérez Nicolls,-
hermanos, don Juan Pablo, -doña AmVrpj 
y demás familia testimoniamos la eí̂ ft-
sión de nuestra condolencia. 
El entierro se verificará mañana , ato 
nueve, desde la casa mortuoria, Sú;i Mi-
tco, 26. para su inhumac ión <en el pantón 
de familia en Soria. 
Rogamos a los lectores de-EL DEBATX 
oraciones por los finados. 
Funeral 
Mañana viernes 13 se celebrarán solem-
nes exequias en la parroquia de San Je-
rónimo el Real por el eterno desea d?I 
alma de l a señora doña Fermina Martmez-
Oráa y Rodríguez, viuda de .Amo, do irol* 
vidablc memoria. 
Las misas gregorianas empezarán boí 
a las nueve, en el templo de San Manuel 
y han >.• nito, y el 23, a la propia hora, ea 
la parroquia de San Sebas t ián . 
Todas las misas del 12 en el templo di 
Jesús Nazareno, el 18 en San Pascual y áj 
manifiesto del propio d í a ; el 21 en la ig!'-
sia de los Padres Carmelitas, excepío lasi 
de nueve, nueve y media y diez; el 1 (w 
diciembre en el oratorio del Olivar; fQ 
Pozuelo de Alarcón, del 15 al 30 ('e no-
viembre, en el colegio de San J)S- ^ 
Cluny, y del 25 de noviembre al 10 Je 
ciembre en l a capilla del Carmen, S';"N 
aplicadas por: el eterno descanso üe dicl^ 
señora. 
Aniversaria 
Hoy hace once años de la rauer*e> W| 
conde de Casa Valencia, de grata rneao 
ria. 
A su viuda, doña Ana de Osma y Z!h 
vala; hijos, los condes de Casa Va'.enaa 
y de Romilla, los marqueses de OiiW* y 
de Castel- Bravo y l a señori ta María i c n ^ 
de Alcalá Galiano. renovamos la pxprtólwi, 
de nuestro sentimiento. 
E l Abate FARIA 
En breve i naugu rac ión de la pañertf 
y sas t re r ía de caballeros Luis Bem10» 
Arenal, 9. 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 39) 
M A T I L D E A Í G U E P E R S E 
R E V E L A C I O N 
N O V E L A 
(Traducida expresamente para E L D E B A T E 
por Liuiiiu Carrascosa) 
—Perdóneme, padrino. Comprendo que soy una 
pupila demasiado cargante y fuslidiosa, pero... 
La afectuosa y dulcísima caricia impresionó al 
señor de Valhain y las palabras que la acompa-
ñaron, el tono, sobre lodo, en que fueron pronun-
ciadas, le llegaron lun a lo vivo, a él, que se creía 
insensible, que no pedo Qctíllar sü emoción â  
couleslar: 
—No, hijila, ni mucho menos. ¿Cómo puectofl 
pensar que seas ni fasl¡diosa ni carganle? Vo >í 
que soy un viejo intratabfo y huraño, que no sé 
hacer agradable la existencia en mi cu-a a una 
mujeicila como lu, en la primavera d^ l¡ vida. 
— ¡Por Dios, padrino! Le aseguro que me sien-
to tan feliz a su lado ^como si estuviera en un 
paraíso. 
El señor de \ aüiain li.Una lográclo ya dominar 
su emoción, y, acodándose en la mesa, dijo se-
camente : 
—Lee, si quieres. 
La señorita de Léséleuc obedeció. 
aMi adorada Hande: Papá, que csiá ocupadi* 
simo, no encuentra, por más que fa desea, opor-
tunidad para escribirle, y lo hago yo en su nom-
bre.,, con la alegría que puedes (ígurarle. Tanto 
más, cuanto que en estas líneas puedo anunciar-
te una grata nueva. ¿Cuál? uMi próxima llegada a 
París. 
¡Vamos a vernos otra ve/, Uande! ¿Concibes 
tú dicha mayor? Desde (pie mi viaje fué acor-
dado ni como ni duermo, porque la alegría, de 
(an grande como es, me ha quitado el apetito y 
el sueño. Nuestra felicidad será corla, por des-
gracia, pues sólo estaré en París tres o cuatro días 
antes de seguic mi viaje a Argelia, donde cinluavai é 
coxi tumbo n Inglaterra. Pero en fres o cúalíp días 
¡podremos decirnos tantas cusasl Ésta vez, ade-
más, nuestra despedida será menos triste: hasta 
creo que podré separarme de ti sin dema-iada 
pena. Después de mis viajes, a Argelia primero 
y a Inglaterra después, unos seis meses de au-
sencia en total, regresaré más contento a nuéstrlsi 
hermosa tierra, y a poco de mi regreso—¡oh fe. 
hcidad!—Ponl-Aven será testigo de una bodü co-
mo no lialuá recuerdo de>de los tiempos. \a re-
IDotofe, en que se casaron los antiguos señores de 
I.ésélenc y de Kervieu. Todos los aldeano, de 
Bretaña serán convidados a las fiestas nupciales; 
los ríos de sidra espumosa correrán, haciéndole 
la competencia a nuestro caudaloso Aven; se 
bailará alegromente y se beberá, más alégreme^ 
lo aún, en todas las granjas y en lodos loe campos': 
y la joven y linda castellana de f.és«lcuc, Coel-
goz y oíros lugares, desfilará majestuosa y senci-
lla a un tiempo, con la sonhsa en los labios, por 
en medio de sus fieles y leales vasallos, recibien-
do parabienes y escuchando entusiastas aclama-
ciones. No lucirás en la ceremonia el traje «auro-
ran ni el manfó «claro de luna» (Jo tus s u e ñ o s in-
fanliles, pero yo buscaré para (pie te engalanes 
con él un vestido que te maravillo, y podrás en-
volver lu gentil y ensoñadora figura en el velo 
más vico y más fino que reina alguna haya llevado, 
CU el velo que de generac ión a gene rac ión heredan 
jos Kervieus, y con el que se ataviaron en sus 
desposorios las mujeres de nuestra familia y las 
que por boda entroncaron con ella. 
Aíi padre, que se ha acercado y que por encima 
de mi hot&bro ha leído lo que escribo, me ha 
obligado a trflerrumpirme, diciéndome: «Vamos, 
Moif. sé necesita que estés loco de atar para 
escribir tanta jonlería. Yo le había encargado, 
.sencillamente, que le anunciases a liando tu pró-
xima llegada, y has llenado ya de garabatos tres 
carillas del pliego. Acaba, hijo, acaba, que le ne-
cesito para que me cuplés un acta.» 
¡Valiente ducha de agua fresquila! ¡Y no quie-
ro decirle el gusto que me dará bajar del cielo 
de mis ensueños pera hundirme en la prosa anti-
pática de estos endiablados jeroglificáis, que son 
he a'las noíariales! De lodo lime la culpa este 
idiota de Tiigdiud. Kl sefiorito ha cogiclo un reú-
ma por quedarse papando moscas en las orillas 
^el Aven, y hoy ha tenido que estarse en cama, 
como una mujeicilla, quejándose /nás que Siéjé 
viejas. ¡Vivan lus nerviosos, Haude! Tugdual, 
tan gordifo como e-̂ lá el ángel mío, no es, hoy 
por hoy, arropado en manta . más que un pollo 
mojado... Pero un polio mojado a quien yo quiero 
entrañablemente ¡que conste! i 
Hasta la vista, nena. Hasta muy pronto. Esta 
carta le lleva toda mi dicha, tan grande, que me 
parece que desvarío cuando pienso en ella. 
MOLF. > 
«P. S.—Papá te envía muchos y cariñosos be-
sos y el bueno de «Tug» me grita desde la cama 
«Saluda afeclnosamenle a mi cuñaditaí. Cumplo, 
haciéndolo.» 
—¡Qué gozo, Dios mío! ¡Oh, qué alegría más 
grande!—exclamó Haudc palmoleando al lermi 
nar la leclura—.. Por miedo de no estar aquí 
cuando venga mi Molf prometo no moverme es-
tos días de casa. Padrino, ¿se acuerda usted de 
Molf de Kervieu? 
Secamenle respondió el señor de Valhaip: 
—Creo recordarlo, sí. Es un muchachote alio, 
muy delgado, lodo brazos, lodo piernas.., 
— ¡Y todo corazón, también, padrino!—exclamó 
sin poder contenerse Haude de Léséleuc, a quien 
la entonación en cierto itmdo burlona de su tutor, 
ta había herido profnndspnenle en su amor, 
—Tener corazón es qiolesto siempre. Y si es 
lodo corazón, como aseguras, lo siento por é l ; 
sufrirá más. 
La iiupeluosa Haude de otros tiempos surgió 
como por ensalmo. 
—¿Sufrirá? ¿Y por qué y por quién, si se pue-
de saber? 
—Por ti. . .; porque tú le liarás sufrir, sin que-
rer o queriendo, para el caso es igual. Todas las 
mujeres, todas, sois coquetos, inconstantes p ver-
sátiles. Todas sois... 
Haude no esperó n oir d final de la frase. 
Abrió violcnlamenlo la [¡noria deC gabinete de iguales o 
trabajo y salió dando rabotadas y exclamando 
casi a gritos: 
—Me voy por no oirle. Y a puede usted hvn^' 
«e otra vez en la lectura do sus horribles libra* 
eos. Ellos sí que no tienen corazón, ellos sí cp16̂  
Cuando la joven l legó al jardín y al sitio co-
que miss Brod continuaba sentada, su exaipera" 
ción era extraordinaria. 
Is 
— ¡No me hable, por favor, miss!—Ic dijo a 1 
inglesa, quo se esforzaba por calmar su nervio^ 
dad—., E s tremendo lo que me pasa. ¡Tan cd1 
tenia como estaba con la caria de Molf y ,an,e^ 
rabiada como rae- ha puesto mi padrino! ^ 
visto que no puede ver dichosas a las £en\*J 
Me parece que madre Alix se equivoca de med̂  
a medio pensando que yo puedo influir en 
vida de su hermano y cambiarle el rumbo. I 
siones! Esle buen señor habrá podido ser a ^ 
ble, encantador, si se quiere, en otro tiempo, ^ 
lo dudo, pero, hoy por hoy, no es más que 
erizo, y de los de púas más agudas, por c'er á 
Pues no acaba de decirme, como queriendo ^ 
riginne uu reproche, ¡y sin razón, miss, SID ^ 
Boa!, que Molf será desgraciado porque y 
haré sufrir? , ^ 
— Y es eferto, .señorita, en algún modo. M»* 
menos pronto el sufrirá por usted, como ust6 
que estén, no lodo es dicha siempre, porq* 
todas las almas hay nufaecillas y horas dcsg"" 
das en todas las vidas... 
lo 
Eso ni que decir tiene. Por experienc'í1 
puesto que, a pesar rie mis pocos años, he ' 
cido la amargura de mil sinsabores y no ^ ^ ¿ ^ segur  de que el porvenir n  me reserve 
pllCi 
lCo. 
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: C 0 T ! Z A C I O N E 
p E B O L S A 
i r o n 100 
D. 
. M ^ K Í R - S e r i e F . 69.70; 
r ^ C 00.80; B. C'J.80; A. 
J % % Diferentes. 6^80 
" f r O B . f ^ ^ A 84.50; G V 
P ^ p á ^ S i ^ O R T l Z A B l ^ S e n e C 88. 
¿ ^ ^ 0 A F A B L E (1017).^-
5 
rie 
B, 04,10; A, 94,10. 
' ' .MM s nEl', TESORO.-Seric A, 
O B ^ ^ ^ S ^ (enero, cuatro aüos ) ; se-
SJ B^ 101.35 (abril, cuatro años ) ; 
S ^ f c B, 10 ,̂95 (.noviembre, cua-
^rievl01,Serie A. 02.20; B. 101.05 (ju-
tro 
nio- f i ? ^ U F N T ü DK MADRID. 
> ^ 91.50; Fusanche. 90.50 
Emprés-
) ; Villa 
87.75; úieni. 1023, 92,35 
B, 100 &Uvvlrv \ :o \ r sT in . \ ( . ( J , A y u . 100. EMr. , AC HII'OTECARIAS.—Del Banco. 
4 por 100. 
ídem 
ídenl, 5 por 100, 97,95; 
108,95; argentinas, 2.91. 
de España, 581.50; c por ino. '"wMnNFS—Banco  ivs n , aoa..^, 
AGClONfcf- Banco Hipotecario. 300; 
^ ^ í - n u l o V de Crédito, 170; Mengeroor, 
r V e í E . ' a , 08.70; Chad., A y B. 361; 
273; Azi! - i . ¡ . i . p i r íorontos. conta-
pér:T¿,f idem ordinarias: contado, 40.50; 
iü.50; Felgueras. 41.50; Hi-dó. 
Wéctr ica Madrid, 104: Madrid a Za 
d lcañ to : cont 
fin próximo, 
contado, 4( ; fin corriente, 
^ " a T a ' A l L c a i U o : tado, 359.50; Un 
ragoza y ^ ^ nr<.vílnn o61i50; fortes 
L a c i r c u l a c i ó n d e c a r r o s 
p o r c a r r e t e r a 
Hacia la s u p r e s i ó n de las llantas 
estrechas 
La Gaceta publica ayer un decreto que 
dispone; 
«Artículo primero, bésdé 1 de enero de 
1926 quedará prohibida en absoluto la cir-
culación por las carit-itras de uso público 
de los Carros de tracción animal cuyas 
llamas metál icas tengan una anchura me-
nor de tres centímetros para los de dos 
ruedas tirados por una o dos caballerías 
o una sola yunia, que conduzcan cargas 
menores de m kilogramos, y queda asi-
mismo prohibida en absoluto la circula-
ción de loa demás carros que no tengan 
sus llantub por Jo menos un ancho de cua-
tro centiincuos. 
Se prohihe también im-yocablemente la 
tracción por más de cuatro caballerias en 
reata y por mas de seis en los demás ca-
sos. 
De igual manera no se consent i rán las 
llantas metálicas cuya Büperflcie exterior 
de rodadura no sea n l iudr ica o co?Upnga 
clavos o salientes de cualquier género. 
Tambión Se ha rán las demás liniltationes 
de cualquier dase que exijan algunos ca-
sos especiales, como el de ciertos puentes, 
Art. 2." De acuerdo con lo dispiu-sio en 
el reglainmui de Policía y conservación 
de carrete ras. aprobadu por real decreto de 
29 de octubre de 1020 y en la real orden 
complementaria de 13 de octunre de 1923. 
modifteaudu algunos conceptos» las llan-
tas metálicas de los carros deberán tener 
en lo sucesivo, como mínimo, las anchu-
ras quu se fijan a corilinuación. 
Carroi de dos ruedos 
Con una o dos caballerias o una yunta, 
üfho centímetros. 
Con tres caballer ías , nueve Idem. 
Con cuatro cabal ler ías o dos yuntas, 10 
ídem. 
Carros con cuatro ruedas 
Con una o dos cabal le r ías : ruedas de-
lanteras, cinco cent ímet ros ; ruedas trase-
ras, siete ídem. 
C o n c e n t r a c i ó n d e r e c l u t a s l o s 
d í a s 1, 2 y 3 d e d i c i e m b r e 
59.790 hombres a filas. 21.858 corres-
ponden a Marruecos 
El Diario Oficial de Guerra publicó ayer 
una circular disponiendo que los días 1, 
2 y 3 de diciembre próximo se concentren 
en las Cajas de recluta los individuos del 
servicio ordinaiio del reemplazo de 1)85 
nacidos en el primer semestre de 1904 y to-
dos los pertenecientes al de 1024 y anterio-
res,» que deban hacerlo con el de 1923, a 
fin de que se efectúe el reparto del contin-
gente entre los Cuerpos y unidades del j ñor Toiesky.—18,30, Concierto por el aeptiml 
Ejercito con arreglo al capítulo 15 del lo- no Kadio.—18.50, Ultimas inforiuaeioiies de 
glamento vigente. ¡ l>rcii>u.—21, Hetransminión do la ópera de 
El número de reclutas que tienen dispo- 1 K. Strau«s «Kl caballero de la rosa», que se 
nibles las regiones, según los datos de las 
Cajas de reclutas, es de 127.000 hombres. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 12: 
KADSZD, U n i ó n Radio. 373 metros. — W*W 
a 15,30. Sobremesa. Orquesta Arty». Eieméri-
des.—10,15, Noticias de última hora. — 15,30, 
liaturriilo. Lección de esperanto por el pres-
bítero don- Mariano Mojado. Septeto de la 
estación. Sesión para niños por Manuel Abril. 
Isabel Soria (soprano). Luii Medina: <F1 
«speaker» en la calle».—17.25, Noticias do úl-
tima hora.—17,30, Cierre de la estación. 
BABCEIiOWA (E. A. J . 1. 325 niel ros).— 
18, Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Uar-
celuna.—18,05. Kl sepíimino Radio tocuvá «Me-
nuet». Bremond.—18.10, Pechado^, por el Be-
L O T E R Í A N A C I O N A L 
E L . S O R T E O D E A Y E R 
P R E M I O S M A Y O R E S 
ITnius. Ptas. Poblaciones. 
• irs«nte 350; i  r i . 
— fi  rri t , 401,50; fin pró-
-y /(o.'t50; Metropolitano, 115; Tranvías 
X ídem! fin corriente, 71. 
ÁRLIGACIONES.—Azucarera (bonos), 100; 
Mbm estampilladas. 71; Constructora Na-
2 l ibones. 1017), 100; Unión Eléctrica, c 
* ion 50; Alicantes: primera. 309,50; 
r - 'o 'lOfl.50; l . 100.20; Arizas, 92,75; 
vnrj^- primera, 67.75; cuarta. 65,40; quin 
f 6v,0- Valencianas, 97; Asturias, ter 
irra 6415; Canfranc, 77,25; Alsasua. 83.65; 
plñ¿rroya, 100.70; Metropolitano, 6 por 
5 102.75; úlera. 5.50 por 100. 93,50; Cha 
de 100.50; Transmedi te r ránea . 98,50; Fe 
rrorarrilos de Peñar roya v Puertollano, 08 
MONLDA EXTRAN.1E«#:—Francos, 27,65; 
ídem suizos, 135.10 (no oficial); ídem bel-
¡ M 31.85; libras. 33,96; dólar, 7; liras, 
«90- escudo portugués. 0.36 (no oficial); 
¿¿o ' a rgen t ino , 2,90 (no oficial); florín, 
ogo (no oficial); corona checa, £0,80 (no 
oficial). 
BARCBliOlTA 
interior. 69,45; Exterior. 8i,10; Amortl 
zable 5>por 100. 94.50; Amortizable 4 por 
100. 87,75; Nortes, 80.50; Alicantes, 71.80; 
Oreases, 1R.70; Colonial, 66; francos, 27,75; 
libras, 33,09; dólares. 7,01. 
3IT.BAO 
Altos Hornos, 120; Explosivos, 400, (hi e-
ro; Resinera, 160; Bauco do Bilbao. 1.635; 
ídem de Vizcaya, 1.000; ídem Central, 60; 
H. Ibérica. 370; P»obla, 4(5t); Marí t ima de 
Bilbao, 55; Mundaca, 30, 
Pesetas, 14,28; libras, 4,8468; francos, 
SO^ó; ídem belgas, 5,5275; ídem suizos, 
'19,215; liras. 3,97; florines. 40.24. 
XÁVmtBB 
Pr?e;a5. ::;.i.0í; marcos. 20,35; fraiiJÓs, 
122.S75; ídem suizos, 145; ídem belgas. 
102,00; dólar, 4,8475; liras, 122; marco fin- sus llantas por lo menos tres c eniínietios. 
landés. 192.50; corona aust r íaca . 34,40; 
ídemchvca, 163.50; uiem suecas, 18,12; ii 'cm 
noruegas, 24,22 1 ídem dinamarquesas, 
19,70; escudo portugués. 2,50; florín, 
12,045; poso argentino. 46,7535; mil ivis, 
7.M; Bómbay, 1 chelín 1,1875 peniques; 
Shangal, 3 chelines 2 peniques; Hong Kong, 
2 chelines 5 peniques; Yokohama, 1 chelín , sanciones epie s.-an procedentes.» 
8,7535 peniques 
cuya cifra se descompone de esta forma: 
4.495, pertenecientes t i , reemplazos ante-
riores a 19BS incorporados ai actual; 
55.195, nacidos en el primer semestre de 
iHui (reemplazo 1925). ICstos deberán incor-
porarse en 1 de diciembre. 19.217 acogidos 
a la reducción del servicio en filas, que 
se incorporarán ¿/el 15 de enero do 1920, y 
•/rM.s:(i nacidos en el Beguudo semestre de 
1904, del reemplazo de 1925, que se incoipu 
l a r án en la fecha que se indique. 
Por consiguiente, el número de reclutas 
que se cohcelUran en las fechas de 1. 2 
y 3 de diciembre próxliho, es el de 59.790 
hombres, de loa cuales ;;7.425 se destinan 
a la re j i ínsula , ,Baleares y Canarias, y 
21.858 a Marruecos. 
A la zona occidental (Ceuta y l .árache), 
18.420 y a la oriental (Melilla), 8.438. • 
Por regiones se destinan a la primera. 
8.358; a la segunda. 4.542; a la tercera. 
3.322; a la cuarta, 5.039; a la quinta, 2.915; 
a la sexta, 5.105; a la séptima. 2.210; a la 
octava, 3.303; a Baleares, 1.427, y a Cana-
rias, 1.108. 
Eos reclutas que se encuentren sn-viendo 
en filas como voluntarios cont inuarán en 
sos Cuerpos, sin formar parte del contin-
gente a que se refiere el estado número 2. 
excepto los que, como resultado del sorteo 
dará en el Gran Teatro del Liceo. En el 
prinu-i intermedio, tliadiografonía», por don 
Juan Pascual. 
Radio Catalana (E. A. J. 13, 460 metros. 
G51,8 kilociclos).—19, Señales horarias. Bole-
tín meteorológico de Cutaluüa. Proáósttcq 
del tiempo. Cotizaciones de la Bolsa do Bnr-
celona. Santos del día. Noticias de la Agen-
cia Havns. —19,15, Concierto por Ten'sita 
Campo* (cancionista). Dcllina Carayoa (vio-
lín), Eugenio Badía (piano) y orquesta Ka-
dio Cutnhuia.—21, (.'ierre de la estación.—23, 
Señales horarias.—23.10. Sesión de bailables 
iwr la Anderssou Orchestra (jazz-band).—24, 



















Madrid. Alicante. Coruúa. 
Santander. 
Madrid. Valencia. Málaga. 
Madrid. Málaga. Valencia. 
Madrid. Zaragoza. 
Madrid. Valencia. Bilbao. 
I eón Valencia. Murcia. 
Barcelona. Madrid. Murcia. 
Cartagena. Granada. 
Santander. 
Valencia. Sevilla. Madrid. 
Gltón- Burgos. Barcelona. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
Con tres o cuatro cabal le r ías : ruedas dn- dispuesto en el articulo sexto de esta real 
[antorasj seis cent ímet ros ; ruedas traseras, 
ocho ídem. 
Con clneo o fiéis caba l le r ías : ruedas de-
lanteras, eche cent ímet ros ; ruedas líase-
las, 10 ídem. 
Art. 3.° Se Concede una prórroga de tres 
aúos, a partir del día ! de enero de 1926, 
durante la cual se cqnsentirán llamas de 
anchura, desde luego, moyoi.s que las pro-
hibidas en el articulo primero, pero menu-
res que las fijadas en el artículo anterior, 
con la .condición dé que IDS dueños de ¿SOfi 
carros paguen una cuota progresiva de 
permiso anual, con arreglo a la siguieme 
escala. 
El primer año, 2u, 30. 4o o 50 peseta-, s> 
gún que el tarro iengd una, dbs, üvs y 
cuatro cabullerías, para los de dos nudas, 
y 20, 30 y 4J pesetas, ie-vpeclivamentc\ pa-
ra los tres casos indicatius referentes a ios 
de cuatro ruedas. 
El segundo año abonaran el ü<ib\e ue los 
tipos fijadQS en Cl párufo anieilor. y el 
tercero t i doble de lo corresp..nilienie al 
segundo año.» 
El art ículo cuarto señala forma y lu-
gar en qoe deben pagarse las mullas. 
«Art. 5.". Se exceptda del pa^o de las 
cuotas y multas fijadas en los anicidos 
tercero y cuarto de este real de creto a los 
carros que. remolcados por una o dos ca-
ballerías o por una .Mda yunia. y ténteudo 
orden, les cwrresponda ser destinados a los 
Cuerpos de Africa, los cuales formaran 
parte del contingente que a ellos se les 
asigna. 
Eos reclutas qu? sean presbíteros serán 
destinados a Cuerpo por este minislcrio de 
real orden. 
Ed.s reclutas que sobren o dallen en las 
Calas del cupo asignado a cada una se 
dís t r ibni rán proporcionalmen!^ entre lo-
dos los Cuerpos a nutrir, no debiendo nue-
dor ningún recluía sin ser destinado a 
Cuerpo adivo. 
Los reclutas profesores de la orden hospi-
talaria de San .luán de Dios serán desti-
nados al primer regimiento ele Sanidad. 
Eos individuos de las COIILMelaciones de 
misioneros no serán destinados a Cuerpo. 
Los reclutas que d.'ban coucenlrarse en 
COainOlA.—6 (matinée popular), ; Adiós. 
Benítez!—10,15 (función popular), .Adiós, Be-
uítez! 
FONTALBA.—5,30 (popular), Don .luán Te-
norio. (Butaca, 3 pesetas.) Asistirá su alteza 
real el Príncipe de Asturias.—10,30 (popular). 
Los nuevos yernos. (Butaca, 3 pesetas.) 
ESLAVA.—6,15, Idilio en un quinto piso.— 
10,30, La hija de todos. 
IiABA.—0, La Vuelta al redil.—10,15, E l 
marido de la «ĉ .l relia». 
CENTRO.--(¡ v 10,15, Ll Cardenal. 
KE1KA VICTORIA. — 0.30. El verdugo de 
Sevilla.—10.30. Mi Ha Javirra. 
I N r A N T A ISABEIi.—6.3Ü y 10,30, Coloma 
de lilas. 
I I i r A K T A BEATRIZ.~(I,15 y 10,1J, PneSta 
do sol. . . 
I,ATIKA.—0,15 ' y 10.15. Volver a vivir. 
COMICO.—0.30 y 10.30, Las de Modiales. 
rUEKCARRAL"—Ü.15. La casa de Salud.— 
IU.3(t. l a tonta del botet 
APOEO.—(i.30. La bejaiamc y Ag\ia. azuca-| 
rillos v aguardiente.—1Ü.3U, Curro, el de Lora, i or> 
SAR 'zirEEA.-ü,;iO y lO.ÜO, La mesonera de ; ]7,. 
390 
P r u e b e u s t e d s u s u e r t e 
en la Lotería nvím. 34, Eavapié», 51. Madrid. 
Su .administrador, Victoriano Gutiérrez-Sola-
na, remito billetes de todos los sorteo» o 
provincias y eadraujero. 
P r e m i a d o s c o n 4 0 0 p e s e t a s 
—o— 
UNIDAD 
D E C E N A 
i í 49 51 90 98 
CENTENA 
229 251 259 268 298 312 326 345 
502 530 587 044 648 685 716 730 
761 779 823 848 877 885 890 922 
MIL 
030 045 050 109 135 142 158 200 
325 368 3,.K) 420 432 4 41 490 525 
542 586 603 614 661 665 082 704 776 799 834 
856 808 906 3̂9 977 9S3 999 
DOS MIE 
055 063 086 003 095 138 187 232 244 251 282 
28a 301 329 331 388 449 452 521 522 545 56J 
570 584 592 605 Gri9 644 668 698 722 826 851 
854 856 864 921 %2 
124 175 187 
444 459 492 
749 750 757 
000 011 03 
221 266 
760 814 816 830 847 862 866 867 S94 910 940 
044 945 940 981 9S4 
T R E C E MIL 
000 014 051 057 083 106 130 J86 187 98 243 
293 274 275 277 300 301 370 395 400 46; W 
517 538 554 559 605 609 624 <«3 7̂ 2 767 fclü 
814 853 897 939 945 95'J 961 996 
C A T O R C E MIL 
033 108 119 157 162 202 203 259 263 272 274 
300 301 315 377 302 414 443 445 448 515 W 
529 551 630 639 647 648 651 660 677 70 708 
723 728 738 795 827 S67 873 896 949 974 983 
989 995 
QUINCE MIL 
047 072 115 134 144 152 178 210 215 230 243 
250 337 346 360 403 430 448 449 477 564 SB1 
006 623 653 682 683 694 710 798 843 845 848 
862 869 872 884 980 977 98G 
D I E Z Y SEIS MIL 
002 005 047 063 076 102 129 150 156 105 207 
223 243 264 356 370 375 382 392 395 398 439 
479 499 519 565 567 598 601 614 624 628 6S7 
670 703 707 715 729 735 738 764 766 791 835 
905 942 946 962 
DIF.Z Y SiETH MIL 
031 044 056 079 100 170 183 201 209 221 226 
233 240 245 342 353 389 407 458 471 475 491 
490 559 582 607 655 668 679 688 694 713 732 
760 763 766 769 773 780 842 905 917 939 985-
998 . 
DTEZ Y OCHO MIL 
032 047 008 117 135 153 173 213 256 257 264 
6̂0 275 976 277 288 322 393 406 411 428 465 
478 502 513 520 560 587 604 618 620 652 670 
692 706 758 761 775 791 804 808 810 844 857 
876 898 946 970 978 
D I E Z Y N U E V E MIL 
041 062 089 270 296 299 322 34 4 370 378 384 
' 388 405 415 442 501 513 551 576 570 616 641 
642 668 678 693 754 771 802 847 869 884 889 
896 003 906 927 
V E I N T E MIL 
030 055 079 194 308 310 317 392 405 425 432 
459 535 580 589 609 666 676 690 700 742 750 
764 780 838 842 809 942 960 
V E I N T I U N MIL 






TÍO V E D ABES.—0 
10,30, Kl tropiezo de la 
10,30 La pescadora de 
v 10.30. La sombra dtd 
767 
I Pi lar . 
I BRICE.-t¡ y 10.15, Compañía de circo eewe«- , 
los díus señalados y míe hubie-ren servido j i n , 
con anterioridad en filas como Voluntarios i r i l O N T O N JAI-AEAI.—l. A remonte: Sal- i 
de un año. obteniendo al terminar éste la } samendi y Veffrt contra ¡Mina y ZubaU-ia. A 
categoría de sargento, c olí! iiniarán en sos 'pala: Araqui^tain y ürhoa contra Chiquito 
casas con licencia iümifíuln. incomorAti- ! de '¡allarta y Enmia. . • 
dfee ÍOS restantes que no hubiesen obmuido ROYAETY.-K tarde y 1(M5 noche. 
dicha categoría a su reemplazo, envas v i - ^ J * ^ Mmien^. N W « ^ M intwja-1 
ciotialfs; Sxitn grandioso: B« tierra prome-
transiten vados o conduciendo una car^ga 
que no exceda de 300 I;i 1 ociamos. 
Art. 6Í0 Cor ios al. ald. s presidentes de 
los respectivos Ayuntainientos deberá cui-
darse ele prohibir en absoínto la construc-
ción de nuevo- carros con llamas antirre-
glamrniarins. Imponiendo en su caso las 
KOTft.3 INFORMATIVAS C A S A R E A L . 
Más animada que la precedente, transen- * ~ — 
rrió la sesión de ayer, ca la que s igu i i 1 TA Palriaroa de las Indias tup l imenló 
notándose iribgularidad al negociar los va- ayer m a ñ u n a a su majestad la rema doña 
lores del Estado, pues si cl Interior mejo-, María Cristina. 
ra de posiciones, en cambio, los Amorti-1 - -La augusta sefiora; con su dama. v¡-
zabl?s 5 por 100 acentúan su flojedad. j sitó por la tarde el colegio del Ave María, 
Los valores de crédito acusan firmeza, de nlflos y n iñas pobre. . instalado en el 
y los indusinales decaimiento, especial- paseodu Extremadura, calle de Antillón. 
Bienio las iones de la Arrendataria de Ei Rey r^re^s. mañana de Extremadura 
Tabacos, que sufren una baja considera-, c.ACEBK.S. 11.—Comunican de Valencia de 
ble. En cuanto a los ferrocarriles, logran • Alcántara que a las ocho de la ríiai)an1a 
Reaccionar y recobran paite de lo perdido negaron el l'.ey y su •séquito. Desde cl lí-
en los últimos días . I ñute de la provincia le acompasaba cl go-
las divisas extranjeras se negocian con bernador c iv i l , 
pesadez y experimentan escasas o nula*, Desde la estación marcharon el Sobera-
variaclones en sus precios. Se exceptúan 1 n0 y sus acompañantes a la,finca de Cía-
los francos, que-, como ayer decíamos, a j verja donde llegaron cen a de las once, 
pesar de su pequeña reacción, han vuelto 1 Después de almorzar se esiablecicron los 
a HcscendiT en proporción más acentuada, • jHieS)(,s ()e ojeo, dándose comienzo a la 
O bien a última hora lograron mr prc^o t.aza niímrr, cpio continuó hasfa las c inco 
más alio que en la apertura. | (]o la larde, hora en que refíresaron al 
El Iníerior mejora 10 céntimos en par- paiaii0 p,* ea/.adores para lomar el té. 
t isiludes ' seííiiirán. si r i é n d o l e s de abono 
el liempo que, como tales voluntarios, sir-
í vieron. 
Durante los días G y 7 de diciembre pró-
ximo ce prorederá a formar y •distribuir 
los contim/enles. El día 5 por la m a ñ a n a 
se verificará el sorteo para Africa. 
En la misma real orden circular se don 
instrucciones para formar y distribuir los 
contingentes, según las condiciones y ap-
Iiludes de los reclutas, y se dictan reglas 
para las cotu Mitraciones de éstos en las 
Caias correspondienfes. 
El día 9 los Cuerpos de la Penínsu la em-
prenderán la marcha para su destino y 
para la incorporación de los de Africa, se-
rán dictadas las coi respondientes instruc-
cionej. 
En la extensa- circular se publican esta-
dos y cididros de los reclutas que se asig-
nan a los diferentes Cuerpos. 
556 567 570 580 631 640 672 704 781 790 825 
827 856 879 920 927 964 
CUATRO MIL 
026 102 159 179 1*9 214 261 277 280 290 308 
363 370 400 495 528 549 0)0 661 697 747 778 
797 832 845 857 910 921 928 935 947 992 
CINCO M I L 
017 100 lo:! 110 116 119 149 157 159 175 
252 259 264 286 327 348 349 352 360 370 
405 427 157 477 484 493 532 534 545 552 
578 598 C07 609 617 631 044 716 718 72;'. 
771 7*0 91.» 940 
SEIS M I L 
056 068 072*089 100 127 144 167 178 268 295 
.•'17 324 3.)7 ;;61 369 370 397 436 439 447 461 
480 490 544 552 567 000 694 783 802 812 «24 
835 830 843 868 915 937 966 980 
SIETE M I L 
037 044 045 (185 095 098 122 180 203 227 250 
259 267 269 276 281 2«9 301 304 335 349 372 
385 437 498 523 527 561 508 638 711 737 743 
7 45 79S 832 «35 845 «53 870 895 «97 928 939 
945 953 965 
OCHO M ' l , 
036 064 USO 113 125 153 212 264 267 297 341 
361 372 380 413 490 497 519 565 573 597 622 
776 803 «26 827 829 8«7 901 953 
N U E V E MIL 
, , 001 027 028 055 058 060 078 083 089 123 135 
O t r o m u e r t o p o r e l c h o q u e IOO 203 212 214 seo m 331 400 417 m m 
i i . ~ ^ ™ P ^ t - r ^ o , . 5 0 9 514 516 549 612 618 672 689 697 746 
d e t r e n e s e n b a n r e r n a n a o 747 7;, ,(,s 910 957 991 
DIEZ MIL 
031 074 085 110 139 151 100 173 215 276 277 
331 :;04 372 394 420 433 456 509 520 572 610 
622 041 716 731 775 703 814 815 823 860 «87 
«8S 89;7 9o7 910 937 938 942 9 45 951 986 989 
T R E S MIL 
014 019 032 058 083 141 172 185 104 219 224 ¡ 227 333 376 393 407 430 431 473 524 549 006 
253 255 272 300 338 380 389 415 527 5;% 553 j 580 624.675 737 758 815 970 974 989 
VEINTIDOS MIL 
105 135 159 168 184 252 253 273 274 
tida (completa, por It&quel Melier, adapta-
ciún musical ch-l maestro Atoca). 
( E l anuncio rte las obras en esta cartelera 
no supone su aprobación ni rscomsndación.) 
Ayer larde falleció cu su domicilio, Paseo 
de Atocha, 41, don Lorenzo Cebrián, jefe 
de depósito de la estación del Mediodía, 
que resultó herido en la madrugada del 
domingo, al chocar con un vagón de una 
de las máqu inas de auxilio que acudieron 
de Madrid a San Fernando de iarátna, al 
ocurrir el choque entre el rápido de I5ar-
celona y un tren de mercancías; 
Ma, y de cinco a 40 en las restantes se-
ries; el Exterior aumenta 30 cént imos; el 
* P'H' 100 amurtizahlc gana 10 céntimos en 
las series pequeñas ; el 5 por 100 antiguo 
fo varírt en las series bajas y el nuevo 
abandona cinco céntimos en las suyas ne-
gociadas. 
Df> las obligaciones del Tesoro únicamen 
^ alteran so cotización precedente las de 
abril, para bajar 10 céntimos. 
Los valores municipales presentan dos 
«fndtncias: una de iviejora de 50 • ín t imos 
en cl empréstito de l«6S y en las cédu 
las Ensanche, y otia de pérdida de 15 
Después de ja cena se celebró una ani-
mada fiesl.K 
El Hcy regresará el viernes a Madrid; 
125 )̂00; a 27/70, y 300.000, a 27,65. Cambio 
medio. 27.613. • . 
25.000 bd'.ras, a 31.85. 
25.000 liras., a 27.9». 
1.000 libias, a 33.94: 2,000. a 33,95. y 1.000, 
a 33.96. Cambio medio, 33,050. 
5.000 dólares, a 7. 
La Juma Sindical ha resuelto proceder 
. a la nivela, ión de las operaciones reali/.a-
KgUmos en el empréstito de Mejoras Ur j (ias a fin del corriente mes én acciones pre 
bañas de 19-23. E11 cuanto a las cédulas 
Wpotecarias, no ofrecen variaciones tr- in-
terés. 
ír-n el departamento de crédito se publi-
lris Mancos de España, Hipotecario y 
«pafiol de Crédito, los tres al mismo cam-
blo Precedente 
El grupo industrial cotiza en alza de cua-
Jro enteros las Chade ; en baja de un cuar-
J1110 las Azucareras ordinarias, de un duro 
'as Preferentes, do siete enteros los Taba-
M», rj.̂  Cjnco céntimos la Telefónica Nacio-
w1' ^ dos unidades la Unión Eléctrica 
•)aclriipfia v do tres Mengemor. y sin va-
^ Í ( ' n la K l ^ t r a , B ; la Hidroeléctrica Es-
P8™1*. las Felgueras y el Fénix, 
los T Valores rte tracción repiten precios 
sSúi nvias y el Metropolitano y suben 
ai s Alicantes y una peseta los Nortes, 
-¿¡talado. * • 
tirria ^ COrro internacional bajan 25 cén-
Pre Llos ármeos, insisten cu su cambio 
Bto in e ios bo1Pas >' los dólares y ga-
¿ V ] céntimos las liras y dos las libras, 
rrlám cori'0 libre so hacen a fin del co-
y A"I s il l(V'-50; Alicantes, a 359,50. 
mnJÍCareras ordinarias, a 40,50. quedando 
ü C j * , P'^frenles a 
107,5(i. 
107. A fin del pró-
c n Nortes a 104,75 y Alicantes 
hay dinero de Preferentes a 
A e .* e 
í m n r L ^ f Un- cambi0 se cotizan : 
« '»•• ; , , . , ;o Mejoras Urbanas de 1923. 
á 4 v o-; oe,,u,híi !!ÍPOtecarias al 5 por 
• ,,, '-'-'J; Ule mal 6 por 100. a d-O 
Hatea n 1:."u-"u,ln;'s. ;> 2.905 y 2.91; A l i -
i* Nortes in ^ 1 corriente, a 359,50 y 350. 
.1 a fin del próximo, a 464 v 404,5(t! 
En 01 c 
ntes 
'•000 
extranjero se hacen las si-
oporacioncs : 
t renas, a 27.40; 50.000, a 27,60; 
l^omnida en la 2.» columna] 
ferentes de la Sociedad General A/ucarera 
de España, al cambio de J!V7 por 100, 
La confrontación tic saldos tendíá lugar 
hay día 12 y la entrega de los mismos ma-
ñ a n a 13. 
E L P A J A R O C A N T O 
007 998 
ONCE MIL 
008 082 211 200 273 281 296 310 321 325 342 
421 436 452 492 517 520 549 568 604 637 63* 
071 078 734 752 76i 775 843 855 856 858 861 
014 088 994 998 
DOCE MIL 
0 1 5 016 0 43 058 074 089 127 175 180 206 231 
237 289 339 340 345 347 348 350 362 370 428 
432 454 572 482 486 504 565 581 598 750 750 
017 m 
296 298 362 376 416 438 487 496 516 520 547 
555 559 579 592 599 628 652 673 733 770 774 
781 784 788 805 848 856 881 903 919 925 928 
936 
V E I N T I T R E S MIL 
010 057 129 140 207 229 307 313 326 329 344 
350 365 384 435 443 456 460 509 514 534 628 
636 639 663 673 688 711 733 768 781 783 837 
859 908 923 032 951 956 975 983 
V E I N T I C U A T R O MIL 
006 024 06a 069 072 123 133 175 181 191 226 
246 203 311 313 337 3 43 382 388 391 404 413 
443 473 480 50:5 525 544 568 570 574 584 676 
G8S 7 12 72 4 734 749 760 804 808 813 824 891 
935 961 
VEINTICINCO MIL 
008 040 050 068 069 073 075 070 092 099 240 
¿75 284 288 365 404 406 469 483 570 683 684 
713 736 741 781 842 848 851 878 961 964 
V E I N T I S E I S MIL 
009 011 099 126 158 236 249 255 269 270 302 
304 325 325 379 436 495 501 592 620 621 637 
639 677 687 727 810 879 894 902 904 911 926 
923 934 937 969 
V E I N T I S I E T E MIL 
014 067 0H8 089 160 182 209 212 316 336 341 
349 379 382 486 524 569 586 605 627 658 702 
110 743 756 77S 801 807 824 836 920 937 944 
OÍS 951 952 970 995 
VENTIOCHO MIL 
003 00 4 084 089 103 156 162 213 281 306 307 
329 396 403 413 -424 477 520 558 573 601 647 
653 698 732 751 754 762 801 812 827 841 873 
879 935 953 989 994 
V E I N T I N U E V E MIL 
017 019 058 065 071 094 107 129 131 132 145 
160 216 318 319 333 37Ó 376 474 484 488 515 
539 548 551 565 606 629 671 674 685 755 781 
824 829 80 í 886 903 912 967 978 984 985 
T R E I N T A MIL 
013 016 024̂  048 075 132 134 140 148 160 189 
278 287 320 345 383 416 423 432 480 490 496 
501 505 513 550 553 643 650 657 688 703 747 
749 781 846 858 877 885 898 908 912 918 967 
970 -
S A N T O R A L Y C U L T O S 
ES UN NUEVO J U G U E T E , CON E L O U E 
SUS PEQUEMOS. PRECIO, 1,75 P E S E T A S . -
HARA PASAR RUENOS RATOS A 
Para envío certificado agregad 0,60. 
L . A S E E S . P r e c i a d o s , 2 3 . 
9 
C Í U 
d e 
D I A 12.—Jueves.—¡Santos Martín, Papa y 
uiiírtir; Willán, abad: Diegu de Alcalá y Au-
relio y Pubiu, Obispos y mártires. 
La ii.isa y oficio divino son de San Martín, 
Papú y luárlir, coa rito seuiidolde y color 
bluuco, 
Adoración Ifocturna.—Sun Francitcu de Bor-
ju y Sun Juan liorcinuun». 
Caareata Horas.—En lu parroquia de San 
Millán. 
Corto do Haría.—Del Pilar, en las Escuela» 
I'íus de San l'Vrnando, CoiatondadoTUfá de San-
tiago y parroquial ded Sulvador (P.); San 
Andrés. Suu lldutonso y punoquiu de uu Ti-
tular (P-)-
Parroquia do las Angustias.—A las odio, 
•uisa perpetua por lo* bieuhccliorcs do la pa* 
rroq uia. 
Parroquia da San Ildefonso.—A las ocho y 
media ni isa du cuimuuón pura la Congrega? 
cipa de Niie.slra Señora del Pilar: a las doce, 
misa re/.ada. 
Parroquia d« San M i l l i n (Ciiurcnta Horas). 
Continda el triduo a su Tíinlar. A h»s odio, 
«•xposii ión de Su Ulviun Majestad y misa de 
eoinunión: u las diez, lu solemne con panegí-
rico, por don Diego TOrtowS; por lu tarde, a. 
las cinco y 7iieJia, ejt-rc icio, rosario, sermón 
por don Qregório Airaréis, reserva, gozos y 
aclonu idn de la reliquia. 
Parroquia do Santa Teresa.—A las odio, 
misa de comunión con acompañamiento do 
órgano y preces. • 
Asilo Ue Saa José do la Montaña (Caraca», 
15).—De tros a seis, exposieion d« Su Divina 
Majeidud; a lus cinco y media, rosario y ben-
dición. 
María Inmaculada.— (Fuencarral, 111).—De 
diea. y media a seis y media, exposición de 
Su Divina Majestad. 
E J E R C I C I O S O E L M E S D E L A S A N I M A S 
Parroquia do la Concepción.—Continúa la 
novena. A lnn seis de la tarde, rosario de di-
funtos, ejercicio, sermón por el señor San/, 
do Diego y responso. 
Parroquia de Nuestra Señora do la Almá-
dena.—A Ins cinco de la tnrde, rosario, ser-
món por el señor Flores, letanía, lamentos, 
salmo y responso. 
Parroquia de San Ildefonso.—A Ins cinco y 
inedia de la tarde, rosario y ejercicio. 
Parroquia de San Jorónimo.—A las cinco 
de la tarde, rosario y eierciHo.. 
Parroquia do San José.—Por la mañana, 
misas do réquiem. A la* seis, rosario, ejeici. 
r.ió, sermón por don Silvestre Alonso, salmo 
y responso. 
Parroquia de San Marcos.—A las diez, misa 
cantada. A las seis de la larde, rosario, ser-
món, ejercieio y respemso. 
PRrroouio de San Martín.—A las einoo y 
media de la tarde, ejercicio, sermón por el 
señor Rodríguez Larioa y reserva. 
Calatravaa.—A las diey, y iWc? y fres 
ciartos. misan de réquiem con vigilia v ivs 
ponido; por la tarde, a bu sei-. r.-sario de di-
tantos, sermón por don Alfonso Guerreu,, 
ejercicio, salmo y responso. 
Oaplllá do Santa Teresa (plaza de EspnfmL 
Continúa la novena. A las nueve, misa recu-
da, ejercicio y responso; por la larde, a las 
i'inco y media, rosario de diínnlos. ej. n ii ¡o. 
lamentos y responso cnidarlo. 
Cristo do la Salud.—A las sHp. f,t.lir) y 
doce, rosario; a las doce, .dercicio dd mes"; 
a las mieve, diez y once, mií-as de réouiemi 
por la tarde, a las seis, corona, sermón por 
el señor (jonzález Pareja, ejercicio, lamentos 
y responso. 
Iglesia Apostólica CNieasio Gallego).—A las 
seis y media de la tarde, rosario, ejercicio, 
liendición y responso por los difuntos, con ser-
món por clon Luis Auso. 
San Ignacio.—A las diez, vigilia, misa y 
responso; por la tarde, a las seis y media, 
rosario, meditación, sermón por un padre 
trinitario, lamentos y responso. 
San Manuel y San Benito.—Por la tarde, 
ejercidos. 
H O R A SANTA 
Parroquias.—Almudona: Por la tarde, con-
manifiesto.—Pd Salvador y San Nicolás: A Isa 
once de la mañana, con exposición.—Corazón 
de María: A las cinco y media de la tarde. 
Sun Lorenzo :A las siete, con exposición. 
Iglesiaa.—P.uena Dicha: A las siete y me-
dia de ta tarde.—Capuchinas (Conde do To-
renol: A las cinco de la tarde, con exposición 
y sermón.- Comendadoras de Santiago: A las 
odio y media de la mañana, con exposición 
df Su Divina Majestad.—Lselnvas dd Sagra-
do Cosaxon: A las seis de la tarde.—Francis-
canos de San Antonio: A les cinco y media 
de la larde, con exposición de Su Divina Ms-
jfsiad y plática.—LTosnitnl do San Francisco 
de Paula: A las cinco de la tarde, sermón, 
j Nuestra Señora do Lourdes: A las cinco y 
i media de la tarde.—Pontificia : A las cinco y 
media de la tarde, por el nadre Santiago.— 
Pepamdorns: A las cinco de la tardo.—San 
Manuel y San Henil o: A les seis de la tard«i. 
Servitas (San Nicolás): A las cuatro y media 
do la tarde. 
C U L T O S D E L O S V I E R N E S 
Parroquias.—Almádena: A las ocho, misa 
d" comunión para el Aposentado de la Ora-
ción.—El Salvador y San Nicolás: Al toque 
de oraciones, visita de eraros y expl icación 
de un nunlo de la Dncfnna OisHana.—Nues-
tra Señora de los Dolores; Al anochecer, ro-
sario y víacruds solemne. 
Ig les ias .—Jesús: A las diez, misa snlern-
ción. rosario, sermón por un padre <-apudn-
ne con exposición de Su Didna Mnjestsd 
••asta la misa de doce y adoradón de Nuestro 
Padre .lesús; por la tarde, R ]as sds. fixprni. 
ción. rosario, sermón por un padr esnuchi-
no, reserva y adoración —disto de la Salud: 
De onc a una y •do «eis p ocho de la tarde' 
extv)sición de Su D-'vina Maiestad.—Cristo dé 
San Cinés: A las diez, misa cantada: al to-
en!.- dfl oraciones, ej.'rcicio con sermón.—Va-
neralde Orden Tercera íSan Buena ventu-
ra. U,i A las seis de hi larde, exposición, vía-
eruclH, sermón y reserva. 
D I A D E R E T I R O 
^ En las Sali-sas Reales (primer monaderio, 
Santa Lngruda. 10). mañana viernes so ce-
lebrará retiro espiritual para la Ouardia de 
Honor do! Sagrado CoraKÓn de .lesús, diri-
ttiúo por el reverendo padre .lose'- María Ra-
hio. A las dioz de in me ñaña, santa misa, y 
a continiiadón l¡, meditncidn, por la tarde, 
u las cuatro y media, ejercicios. 
(Esto periódico se publica coa censura acia* 
crética.) 
Jueves 12 de noviembre de 1925 (6) E L . D E B A T B 
M A D R I D . —Año X V ^ - j y ^ 
B R E V E CL A S I F I C ADQS EN S E C C I O W É I 
'El precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 péselas linea 
del cuerpo 7, más 0,10 
péselas por inserción 
'en conceplo de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés sin au-
menlr de precio sobre 
la base de un mínimum 
de diez inserciones. 
A l m o n e d a s 
A L M O N E D A , bm-nos muc-
bles, cuadros, objetos an-
tiguos, niodornos. S a n i a 
Brígida, 3. 
C h r y s l e r 
E l mejor coche //yero 
tTURRALDE Y RIBEP,5-A 
JIV** Pf Y MARQALL,I4. 
/ M A D R I D 
MUEBLES Y OBJETOS 
bEOCASIOH.SARAT/SIMOS 
P A L A F O X . 15 . 
Al.rio:-:r.l>A. Cuarto tur-
co. Angelus orquesta l , 
adaptable, piano, eomedor, 
despacho, sillones, alcoba, 
gabinete, alfombras, cua-
dros. Los Madrazo, 
A l q u i l e r e s 
KXIKXiXOSO piso céntrico, 
todas comodidades, aitpii-
ler módico. Peligros, G. 
POTENCIA ECONOMIA . 
E S E l . I D E A t 
AU TOMOVtLISTA m| 
ISnBBBDJZSa 
A u t o m ó v i l e s 
LA MARCA ALEMAtiA 
Q U E M A f í C H A 5 N 
F R / M f f í A f / L A 
L U B P J P I C A N T & J 
CARRANZA. 16 
Ts/éfaao 20-23 J . 
wfwáA PLAZA se ro/ros. 9 
Km 
fíep/iesEnrANTfs 
PAÑA E S P A Ñ A 
MERCEDES-ESPAÑOLA 
5 . A . ^ \ A K > R l t o 
AVf/i/AA ó£L COH&E 
B.mElO/1A.ñ.CÁTALÜÑAXn 
F l X O I L 
L U B R I F I C A N T E S 
Pfaza E n c a r n a c i ó n , 3 
M A D R I D 
C o m p r a s 
V C L A S E C A , corredor de 
fincas matriculado. Cid, 5, 
do diez a dos. 
COMPRO papeletas Mon-
te, a l h a j a s , dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
tería. Teléfono 772. 
A L H A J A S . m O S 
A U T O ñ A N O S 
M A O u m s t E E s c m / R 
COSER, A PA RA TOS 
F O T O G R A F I C O S 
A L T O b O D E 
O C A S I O N . 
FUENCA RPA L - Ú 5 
feft r s s M 
l a / ohcincij ; 
S U E L A C R O M O 
M o d a s 
| C A / A A D O R A C I O N 
Oi/die este se.'/o enhsjueto 
B p X C f l L E "HESPERIff 
CASA M E N D I C O U A Q U E 
E n s e ñ a n z a s 
B A C H I L L E R A T O y Dere 
cho. Profesor particular. 
Dirigirle, de once a una, 
a don .lesúfl Sajíiiés. Al-
calá, ffú, tercero. 
CALLE DEL P R A D O 4 
T£L£F Ab95 M MADRiD 
M u e b l e s 
r A B m c A 
l O O l H L ^ O A J Í 
V A U V E R D E . ' l 
c i>Aon UPCICAOO 
AA >s. D ra i o 
¡ C O ^ P R . A - V E N T A 
' A L C A L > Á . , - i e 
C a l z a d o s 
B A C E R S O T E doctor F i -
losofía Letras desea lee-
ciiuies, educar niños. I^a-
gasea. 2'). 
F i l a t e l i a 
S E L L O S espnñole?. papo 
los más nltos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, í. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P H K S I O N C A S T I L L O , 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desdo siete 
pesetas. 
P E N S I O H A L C A L A , Al :t 
lá, HS. Magníficas habita-
ciones. Gran cconfort». 
^ U I ^ ^ E y 
._ vjr/ec 
urv. <xvvu*vcur' ^XÍAO. 
C E N T R O T E C N I C O 
D E A N U N C I O S 
P R A D O - T t L L O 
p R - U Z . I O 
JEULFONO 2 2 - S 4 - n 
P E N S I O N . Gran confort. 
Plaza de Santa Bárba-
ra . 4, tercero. 
F A M I L I A cristiana ofre-
ce pensión completa, caba-
llero o sacerdote. A lrare / . 
Fuencarral, 12, Agencia. 
PffiriL Ér T E r R I A 
£ a m a s 
s u r g i d a 
^ e c o n ó m i c a 
P P 1 N C I P E . - 1 5 . Efif?. 
P C L E T C R I A P f L R I O 
¿ j - p c a a J i d a d «.n 
A b r ijjo-f4 
C a ? a de 
c o n f i a n z a . 
?ra'cip.r 
económicoj" 
P E L E T E R I A 
fíBRIQOS L f í Ñ Q O S 
D t C A S T O R Y 
T O P O R 
A O O P E J I T A A 
MfíYOR, 67-PIR2RP!: 





abr igo/, ce ha rpei 
re í i irdsytodaí 
ciare de pieles 
para adornos 
dcvej-tiolos. 
5e re forman! 
curtan y h ñ e n " 
p i e l c x . 
O p t i c a 
¿QUIERE ver bien? Use 
cristales Punktal Zeiss. 
Casa Dubosc, óptico. Are-] 
nal, 21. 
ANTEOJOS, absoluta ga-
laut ía . V a r a y l -ópez . 
Príncipe, .r). 
V a r i o s 
R E G A L O lunes colonia; 
sábados, esencia. Perfu-
mería económica. Arroyo, 
Barquillo. 9. 
R E L O J E R I A 
OE 
C O N F I A N Z A I 
E X T E N S O 
S U R T I D O 
y 
Q ARAN TI A 
VERDAO 
ACfi EDITADO TAL 
5 , r A R / * \ A C I A f 5 . 
RTÉYHERRER/I 
roñ/tuos w i ét /p* 
M A D R I D 
Armaduras de hierro, ma-
dera y mixtas. 
Cubiertas do teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
tinc, cristal y BUS de-
rivados. 
Especialidad cu mansar-
das, cúpulas , torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Lbtudios y presupuesLos 
gratis. 
L A 
C O R I T A f I D S A S 
NQVtLfí $ U Q E 5 T J V f i 
O e 
C U P R O V A R ( j A 6 
( i e v e n t a 
w M a j l a / l i b r e r í a / u 
q m o / c o d e E L O E B A Í t 
J I J J O N ^ - M U L L 
INGL AT ER R A ) 
BARN12 PARA5Uf.L05 
Preciosas 
del Sajjrado Corazón 
de Jesús , San José, 
C a r m e n , .Pur í s ima , 
etcétera, en marfil, 
sobre pedestal. 
con la oración do San 
Francisco, en oro y 
plata. 
Nuestros lectores po-
drán adquirirlas en la 
J O Y E R I A S E 
P E R E Z MOLINA 
C A R R E R A D E SAN 
J E R O N I M O , 29. 
C A Z A D O R E S 
E X C U R S I O N I S T A S 
A U T O B I O V I L I S T A S 
Todos deben llevar eñ su 
mocbila el prodigioso 
H O R N I L L O T R I P O D E 
E T A 
Puede cocinarse con el 
mayor viento o frío. 
Precio, 8,35 ptas. 
C A T A L O G O S G R A T I S 
S. A. M E T A , Martí-
nez Campos, 2, Madrid. 
P A R A I M A O E N E S Y A L -
T A R E S , íecomendamoa a 
Vicente Tena, escultor. Va-
lencia. Teléfono Ínterin ba-
ño ¡«C. 
!TR£ND£ ÍAVIDA 
U N T O / A O DEL 
L E C T U R A S 
P O R 
[ C U R R O V A R Q A S 
3 . 5 P o s e t a s . 
E S T U F A S 
A n m m 
L a s mejo-
res m a r c a s 
R e m ito a 
provincias 
FEL5K ü. 
R O D H í ü U a 
HGftTALEZft, 14 8118 
S. A . I. 
C O M E f t C I A L C J , . 
C O f c ü O D E 
C R É D I T O J 1 . 
A L G A L Á ^ S . M A D P I D 
LECHE PURA M VACAS 
HOñOQENEIZADA 
..L71 P R L O M R " 
MARCA RE<|I5T8ADA 
C O ^ E R V A C J Ó N 
INDEFINIDA 
Recomendada 
por las eminencias 
m é d i c a s . 
I Insustituible pare 
j niños, ancianos 
^ Ti¡ | estónrófos delicados 
tSjM^j/^os comentes 
DP v « n U «n lodas p a r U r 
yen PLCfil.JÍ,i96.Uicráhne 
7vlchno26-82.$. Mnor* iv. 
J O Y E R I A - P L 7 \ T E R l Z k 
R E L O J E R Í A 
ELOJ 
J. HERNANDEZ yCOK** 
S. e n C . 
PROVEEDORES DE L R 
COOPERA TI VA MILITAR 
C A R I s E T A S . 3 9 
A\ ADR.I D 
L O / T I T A N E / 
D E L A R A Z A . 
porf LORENTIKO SORIA L0PE7 
ía rmjor novela ccñtemporinea 
iNmfSAIITÍ-OtSTIHKmAMTMTKA 
VENTA CN LlBRERlAsT 
\ Con la facilidad que un alpinista llega a la 
cumbre, anunciando 
en esta Sección se 
alcanza el máximum 
de ventas 
Efnppe/a antmefador^ 
" L O & m O L E S E S ' 
c.oe ROMANONES.7Y9. 
APARTAéO.M. M f l b R f b . 
V e n t a s 
E S T E R A S , tapioei coco, 
moqueta, alfombritae, coP-
delillos, barat í s imos . Que-
sada. Magdalena, 15. 
A R M A R I O luna, 100 pese-
tas; ropero, 95; dos lu-
nas, 175. Desengaño, 20. 
CASA próxima Noviciado, 
1.560 pies y 8.520 pesetas 
alquiler, en 20.000 duros. 
J . Barallat, corredor cole-
giado. Colón, 1; tres a 
cinco. 
I M P E R M E A B L E S , gaba-
nes, 15. 20, 25, 30, 40 pe-
setas. Desengaño, 20. 
estos anuncios * e«-
drán exceder ^ S 
f columnlQQn<k 
tura de Wo ^ U j . 
cuerpo 7 ''«l 
Para todo i0 ' 
nado con h n,,^1^-
de * e c p £ l y 
¡ansc a E L D E I-
Seccción de Puf,,8***. 
Apartado 4Q6 l ^ i 
no 303 M. i, 
E S T E R A S , tapices 
l i m p i á b a n o s a medid» 
rat ís imos. S i r v e n r ' ^ 
na, 25. W 
HORNILLO-COCINA 
" E X P R É S " ' 
Guisar, freír Asir 
toitsr. planchar, ¿te 
por hora u^ndo nutj J 
HOft.NH.LO-COCINA 
" E X P R É S " 
d í^dso l indopatró iM 
Mánejosenoíh.Sinolor1 
Segondad ¿bsolutá 
" MAQUINARIA CHACÓd" 
PLAZA OEL ANQEL 3 






. U L O i ^ 
i G o n / u . n o 
s E E U R i m fímmji 
TRANSPORTABLE 
i MANEJO SENCILLO 
fttí TUFO. OLO/fNIñm 
• m í / m m c m ú t i \ 
P L A Z A OEL ANGELÍ. 
• M A D R l b -
G A B A N E S graji moda, 
gangas, vean precios esca-
parates;' impermeables A-
le. Desengaño, 20. 
M U E B L E S , máquina! m 
escribir, coser, fotopifr 
cas, cajas caudales, baúles, 
maletas. Desengaño, '1 
E L E X C E L E N T I S I M O S E Ñ O R 
D o n B a s i l i o A v i a ! y P e ñ a 
M a y o r d o m o d e s e m a n a d e s u m a j e s t a d 
F a l l e c i ó e l 1 1 d e n o v i e m b r e d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S u Sant idad 
RH IB P a 
Su viuda, doña Mercedes Lloréns; sus hijos, don Alejandro, doña Ana María, 
doña Mercedes, don José María, doña Milagro y don Santiago; hijos políticos, doña 
Concepción Escobar y Ki rpa t r ick y don Antonio Comyn; nietos, hermana, herma-
nos políticos, tío, primos, sobrinos y demás parientes 
S U P L I C A N a sus amigos le encomienden a Dios Nuestro S e ñ o r . 
La conducción del cadáver t endrá lugar hoy jueves 12 del corriente, a las tres 
y media de la tarde, desde la casa mortuoria, paseo de la Castellana, 14, a la Sacra-
mental de San Justo. 
En la capilla ardiente se d i rán misas desde las siete de,la m a ñ a n a . 
E l excelent ís imo señor Nuncio de Su Santidad, el Obispo de Madrid-Alcalá y 







> 1 c i ó n 
n u e r a 
Desapa-
r i c i ó n de la 
srordura su 
perflua. 
Venta en todas las 
farmacias, al precio 
*de 8 pesetas frasco, y 
en el laboratorio P E S -
Q U I ; por correo, 8,50. 
Alameda, 17, San Se-
bast ián (Guipúzcoa) . 
España. 
S u s c r i p c i o n e s a 
E L D E B A T E 
S e r e c i b e n e n 
L i b r e r í a s " V o l u n t a d " 
A l c a l á , 2 8 y M a r q u é s 
d e U r q u i j o , 3 2 y 3 4 
N o v e d a d e s 
h i g i é n i c a s 
p a r a s e ñ o r a s 
Pantalones de caucho puro a 15 pesetas. 
Cinturillas y protectores de caucho. 
Servilletas «La Hermana», talla núm. 1, a 35 
cént imos ; comprimidas, a 40 c é n t i m o s ; taUa 
número 2, a 40 y 45 cént imos . 
Ajuar higiénico, tal la núm. 1, a 13,50, y nú-
mero 2, a 15 pesetas. 
Art ículos para la maternidad, curación, asep-
sia. Higiene del n iño . Higiene de la madre. 
Higiene de la mujer. 
* 
BANCO CENTRAL 
F?ias y c w s é s , todo de caucho puro. Vendas 
color come, caucho puro, para 
las piernas. Aparatos de goma 
para la beUcza del rostro. F a -
jas para adelgazar. Guantes 
de «menage». Fajas desde 35 
pesetas. 
OLEU 2 4 , A r e n a l , 2 4 C a r r e t a s , 2 7 y 2 9 
E L S H S ü l l 
t 
! . G i i l ü e P i i i o H m a G e r c í a 
ROGAD A DIOS E N C A R I D A D POR E L A L M A 
D E L A S E N O l i A 
s o l a F e r m i n a m e z - o r a í y i d r í o s e z 
V I U D A D E A M O 
Q a i RIUPÍÚ e n e l s e ü o r e l d í a 7 de n o u i e i n D r e de 1S25 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
R , i . P . 
Su director espiritual, el reverendo padre lislanislao Q. Obeso. O. I ' . ; 
sus desconsolados hijos, don Ju l ián , don Alvaro, doña Cannen, doña 
Pi lar, lion .Mauricio y dbfltt Patrocinio; hijos polít icos, doña Dolores 
Herttándés^ doña .luana Mili, don Gerardo Fernández Moreno, doña Do-
loies Castro y don *íon:',alo Córdoba; nietos, hernianos políticos, sobri-
nos y demás pulientes, y la razón social Hijos de Gregorio del Amo 
RDTXiAN a usted te sirva encomendarla a Dios. 
E l funeral qne se celebrará f\ día 13 del corriente, a las once, en la 
iglesia parroquial de San Jenminu) él Ueal; las misa.'* gregorianas^ qu« 
ryiiM Uzanin el día 12, a las nueve, en la i^le-i i de San Manuel y San 
Komto, y el'dio 23. a la misma hora, en la iglesia pairoquial d» San 
Sebast ián; tudas las misas qae «se celebren el día 12 en la ¡slosia do 
Jesús Nácarend (Padres Capuchinos/, el 18 en la iglesia de San Pas-
cual y el manifiesto del mismo día, las qne se celebren el día 21 DI la 
iglesia de los Padrea Carmelitas, excentmmdo las de nuf-ve. nueve v 
media y die/-. las j e i Ma i diciembre en el oratorio del Olivar V 
las que se celebren en PoKiielo de Alarcón los días del 15 al 30 do DO-
viotnbre -n el e l e g i ó .le San .T(M¿ de Gluny, y del 25 ,1,. noviembre al 
10 de diciembre en la canilla del Cannen. écr in aplicados por MI eterna 
arscanso. 
Irrigadores de cristal , con 
cánulas bien ajustadas y tubo 
de goma de dos metros de lar-
go., Botellas - irrigadores, todo 
de goma, para viaje. Botellas 
de agua caliente, sin costura. 
Delantales y pantalones de goma, para niños 
y ieñor i tas . Delantales y bolsas, todo de goma, 
para amas. Cinturones, ligas, billeteros y zapa-
tillas, todo de goma. 
" M f t n A M f l H " T R A V E S I A I)331» A B E N A I i , 2 
HIKUHIIIL A ( E S Q U I N A M A Y O R , 8). 
Este establecimiento está dedicado a la higiene 
y belleza de. la mujer; las señoras son atendidas 
por señoritas especializadas, bajo la dirección 
técnica de Mlle. Mary ^Gallois, creadora do va-
rios modelos de fajas, con resultados siempre 
favorables; porque son debidos a la ciencia y 
al estudio. 
C a p i t a l autorizado 200.000.000,00 de ptas. 
C a p i t a l desembolsado 60.000.000,00 > > 
Fondo de reserva 9.385.150,64 » > 
S U C U R S A L E S 
Albacete , A l i cante , A l m a n s a . A n d ú j a r , A r é v a l o , A v i l a , Barcelona, 
Campo de C r i p t a n a , C i u d a d R e a l , C ó r d o b a , J a é n , L a Roda , Lorca, Lu-
cena. M á l a g a , Marios , Mora de Toledo, M u r c i a , O c a ñ a , Peñaranda de 
•Bracamonte, P iedrahi ta , Pr iego de C ó r d o b a , Q u i n t a n a r de la Orden, 
S i g ü c n z a , T a l a v e r a de la R e i n a , Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, 
V i l l a c a ñ a s , Vi l larrobledo y Y e c l a . 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la v i s ta Dos por ciento anua l . 
A ocbo d í a s Dos y medio por ciento anual 
A tre inta d í a s T r e s por c iento anua l . 
C O N S I G N A C I O N E S A V E N C I M I E N T O F I J O 
Estas consignaciones, que admite el Banco por el importe de la can-
tidad que entrega el c l iente , devengan un i n t e r é s de tres y pernio P01" 
ciento anual , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis mes68-
C A J A D E A H O R R O S 
E n l ibretas, hasta diez m i l pesetas. I n t e r é s de cuatro por ciento anual. 
C A J A S D E A L Q U I L E R 
Desde diez y ocho pesetas a l a ñ o , l ibre de impuestos. 
Cuentas corrientes con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeras-"' 
Cuentas de c r é d i t o . — C o m p r a y venta de valores.—Cobro y descuen 
de letras y cupones .—Compra y venta de monedas extranjeras.—Giro 
y cartas de c r é d i t o . — S e g u r o s de c a m b i o . — D e p ó s i t o de valores, 1>U 
de todo gasto, p a r a los cuentacorrentistas , y, en general , toda cía 
de operaciones de Banca . 
Fundador de la casa editorial Herrero 
Hermanos, de Méjico 
Ha íaüecidoel día 11 iKUieirbre de 1925 
Habiendo recibido loa auxilió» éspijitltfiles 
y la bendición de Su Santidad 
K . i . P . 
Su desconsolada esposa, doña Isabel Pérez 
Nico lás ; hermanos, don .luán Pablo y doña 
Andrea; l^erninna^ polít icos, doña E l i s a Ca-
sado, don Felipe las lleras, doña Concepción, 
don Felipe, doña Felisa Pérez, don Salvador. 
López y don Cándido Al vare/,; sobrina, l'a-
faela Alvaro/., demás nobrinos. primos, pa-
rientes y la Sociedad Herrero Hermanos (su-
cesores) 
R U E G A N a xus amigos encomienden 
BU alma a Dios y asistan a la conduc-
ción ilel cadáver, que tendrá lugar el 
día 13 del a< ( nal. a lag nueve de la 
mañana, desde la casa murtuoriu, ca-
lle de San Mateo, número 2fi, para su 
inhumación en el panteón de l'umU'a 
en Soria, p.u lo qne les quedarán agra-
decidos. 
bl duelo sé despide en la plaza de Manuel 
Uceen a. 
V I N O S Y 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercias del pego d* 
Mftcharcwdto, v i ñ e d o e l m í a renom-
brade cii» l a recion. 
D i r e c c i ó n : P E D R O D031ECQ Y CIA., i a r c * de l a F n n t e n 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera nece.iidad. A las personas industriales y u 
las familias en general. Con un capital de 154 a 200 ptas., 
manejadas por •! mismo y con sólo tres días de trabajo 
rada semana so consigue de U a 7 ptas. diaria». 8e 
mandan explicaciones detalladas • impresos a todo el 
qug las pida, mandando en sellos 20 céntimos. Para 
contestación: Panli&o T-andabnru (Alava), Vitoria 
rccmlr/ndan. a / a / 
ALUUNOS 
la 
Peina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Lstómago, ríñones o lnfecolor.es ga^troln-
UBtlnalo» (tifoideos). 
F O M P A S r U J í E B R E S , Conde de Peñalver , 15. 
S e s t e o d e H a v S d a d 
De todoa los sorteos remite billetes a provincias y ex-
tranjero, reniiliendo tomlo^ a su administ laíhfra, doña 
Tclisa Ortega, Madrid, plaza de Sant?. Cruz, 2. 
P A R A R R A Y O S " J U P I T E R " 
Unico eficaz, para protección de ediücios. 
1¡. RAMCIBEZ.—a, Coloreros, 3, ZIADBID.—Tel . 100. 
etc ?t/. 
H E R N I A S ! 
E r a gaeros cien-
tíf icamente 
J . Campos 
traicó M E D I C O 
O R T O P E D I C O 
de M A D R I D 
Ingnsto Figucroa 8 
P A R A H O M B R E 8 
Ayer, ventrudo; hoy^ ^ 
to; es que uso u, 
Justo, C A B M E »' 
Corsetería. J 
DE CASTOR Y 
Abrigos largos » 400 ^ 
tas. Toda clase de P 
a precios increíble*-
' I , Ü 
TUBOS 
m/m. 
D B U í I E N , S, 
MAPR 
cuarni la / 
portaplurtta. 
E S T E R A S 
terciopelos, s a l d o mitad 
precia l - iuoléum, tí líese-
las metro cuad." Salinas. 
Carranza, 5. Tel." J . 2.9^0. 
C A J A S 8NVISIBLES 
Empotrada ia C a j a en la 
pared, é s t a queda lisa y 
• in salientes. L a caja se 
puede tapar con e! papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. A s í quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
Tíos. Precios m ó d i c o s . 
Pedid 
M A T T H S 
catalogo á 
O R U B E R 
con cristales fi^ P ^ 
conservación de » 
| L . - D u b o s c . - 0 P ^ 
Apartado 185, B i l b a o Calle de Alce^ * 
a ias CaH»^*5 
